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PREFACE 
The present issue of the Mineral Industries Map and accompanying Directory 
of Illinois Mineral Operators is a revision of the first map and directory puhlished 
in 1920. It represents a compilation of data taken from correspondence with the 
mineral operators themselves, from the files of the Illinois State Geological Survey, 
and from the reports of individual members of the Survey Staff. 
The demands for the first map and directory, from mineral operators and those 
interested in the mineral industries of Illinois, were so numerous that a revision at 
this time was deemed advisable and necessary in order to make available the most 
recent and accurate information regarding that portion of Illinois's industry which 
depends on the mineral res,;mrces of the State for its maintenance. 
The work of revision was assigned to Henrietta P. Christensen who initiated 
the collection of information from the operators and the compilation of the material 
for the directory and the map. Since she was unable to finish the work before she 
gave up her connection with the Survey, it was completed and finally checked by 
her successor, Elizabeth Erb. 
It has been the aim of those responsible. for the data contained on the map 
and in the directory to give exact information concerning all mineral operators in 
the State and their industries. The impossibility of attaining absolute perfection 
in a piece of work possessing the scope of the present publication can he readily 
appreciated, but it is believed that errors have hccn reduced to the minimum. 
January 1, 1927. M. l\1. LEIGHTON, Chief. 
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DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
JANUARY 1, 1927 
INTRODUCTION 
This directory, supplementing the Mineral Industries Map, contains three lists 
of mineral operators. The first gives the names of the operators in alphabetical 
order, and the commodities which they produce. It serves as a eross index when 
only the name of an operator is known. In the second list the names of the operators 
are arranged alphabetically according to commodity. The list includes also the 
main office address of each operator; the post office address of the plant, pit, mine, 
or quarry; the means of transportation; and the county and reference number by 
which the location on the map may be found. The third list is arranged numerically 
by counties. It serves as a cross index when a location, but not the name of the 
operator, is known. 
Specific examples may be taken to illustrate the use of the directory and map. 
(1) If information is desired regarding the sand and gravel pit in Madison County 
indicated on the map by the green triangle numbered 15, reference to List III (page 64) 
shows that the operator is the Stocker Gravel and Construction Company; by 
referring to that name in the alphabetical list of sand and gravel producers (page 55) 
the remainder of the data on this company and pit may be obtained. (2) If, on the 
other hand, the location of the Stocker Gravel and Construction Company's pit is 
desired, reference to List II under sand and gravel for construction purposes and 
roads, shows the county and reference number to be Madison 15; on the map the 
symbol in Madison County numbered 15 indicates the location of the pit. (3) If 
only the name of a producer is known, as, for instance, Bauer-Johnson and Company, 
reference to List I (page 7) shows that this operator produces limestone. Opposite 
the name, Bauer-Johnson and Company, in the alphabetical list of limestone pro-
ducers (page 48) further information is given regarding the quarry. 
Changes in ownership of the mineral industries are so numerous and frequent 
that new editions of this directory are necessary from time to time in order to keep 
the information up to date. Revisions, corrections of possible errors, and sugges-
tions for improvement will be greatly appreciated and, so far as possible, incorpor-
ated in later editions of both map and directory. 
To all of those companies and individuals who lent their co-operation by com-
plying with requests for information, the Survev extends its thanks. 
ABBREVIATIONS OF RAILROAD NAMES 
A. & S .................................. Alton and Southern Railroad 
A. T. & S. F ........................ Atchison, Topeka and Santa Fe Railway 
B. & 0 .............................. Baltimore and Ohio Railroad 
B. & 0. C. T ..................... Baltimore and Ohio Chicago Terminal Rallroad 
B. & 0. S. W ........................ Baltimore and Ohio Southwestern Railroad 
B. R. C............. Belt Railway Company of Chicago 
C. A. & E......... ..... Chicago, Aurora and Elgin Railroad 
C. & A.............. .Chicago and Alton Railroad 
C. & E. I............ .Chicago and Eastern Illinois Railroad 
C. & I. M............... Ch!cago and Ill!no!s Midland Ra.ilway 
C. & I. W .......................... Clncago and Illmo1s Western Railroad 
C. & N. W ....................... Chicago and North Western Railway 
C. B ............................... Coal Belt R:i.ilway . 
C. B. & Q .......................... Chicago, Burlington and Quincy Railroad 
C. C. C. & St. L ............... Cleveland, Cincinnati, Chicago and St. Louis Railway 
C. G. W .......................... Chicago Great Western Railroad 
C. H. T ................................. Chicago Heights Terminal Transfer Rallroad 
C. I. & W .......................... Chicago, Indianapolis and We&tern Railroad 
C. J.. .............................. Chicago Junction Railway 
C. M. & G ....................... Chicago, Milwaukee and Gary Railway 
C. M. & St. P .................. Chicago, Milwaukee and St. Paul Railway 
C. N. S. & M........... .. .... Chicago, North Shore and Milwaukee Railroad 
C. 0. & P ............................. Chicago, Ottawa and Peoria Railway 
C. P. & St. L .................... :Chicago, Peoria and St. Louis Railroad 
C. R. I. & P ...................... Ch!cago, Rock Island and Pacific Rallway 
C. T. H. & S. E ......... , ......... Ch!cago, Terre Haute and South Eastew .Railway 
C. W. P. & S ........................ Ch1cago, West Pullman and Southern Ra1lraod 
Drainage Canal ..................................................................................................... . 
D. R. I. & N. W ................ Da":enpor~. Rock Island and Northwestew Railway 
E. J. & E .................... Elgin, Joliet and Eastern Railway 
E. St. L. & C ..................... East St. Louis and Carondelet Railway 
E. St. L. & S ................... East St. Louis and Suburban Railway 
I. C ................................ Illinois Central Rallroad 
I. H. B ........................... Indiana Harbor Belt Rallroad 
Ill. & Miss. Canal.. ........... Illinois and Mississippi Canal 
I. N ................................. Illinois Northern Railway 
I. T ................................ Illinois Terminal Railroad 
I. T. S .............. , .............. Illinois Traction System 
J. & S .................................... Jefferson and Southwestern Railway 
L. & B. Co .......................... La Salle and Bureau Countl Railroad 
L. & M. ..................... .. .... Litchfield and Madison Railway 
L. & N .............................. Louisville and Nashville R<1.llroad 
L. & S........................... . ..... Lowell and Southern (branch to C. B. & Q.) 
L. E. & W ........................... Lake Erie and Western Railroad 
M. & E ............................ Marlon and Eastern Railroad 
M. & O ........... : ....................... Mobile and Ohio Rallroad 
M. & St. L ............................ Minneapolis and St. Louis Railroad 
M. C ............................... Michigan Central Railroad 
Mo. & I.. ........................ Missouri and Illinois Bridge and Belt Railroad 
Mo. P ............................. Missouri Pacific Railroad 
N. Y. C ........................... New York Central Railroad 
N. Y. C. & St. L ................. New York, Chicago and St. Louis Railroad 
P ................................... Pennsylvania Railroad System 
P. & P. U ........................... Peoria and Pekin Union Railway 
P. C. c,- & St. L. ................ Pittspurgh, Cinc_i.nnati, Chjcago and St. Louis Railroad 
P. H. C. & W ....................... Peona, Hanna City and Western Railroad 
P. R. T .... , .... ,. ................... Pe(?ria Railway Termi_nal Com,Pany . Q. 0. & h. C ......................... Qumcy, Omaha and Kansas City Railroad 
R. I. S ................................... Rock Island Southern Railway 
S ............................................. Southern Railway 
S. D. & E. Elec ............. : ....... Ster!ing, Di)fon. and ;Eastern Electric Railway 
S. I. R .• & P., Co....... . ... Southern Illm01s Railwa~ and.Power Company 
St. L. & B. Elec..... . . ... St. Louis and Bellenlle Electnc 
St. L. & 0..... ... ... ... ... ...St. Louis a,,c1 O'Fallon Railway 
St. L. S. W......... ..... ... . ... St. Louis South Western: Railway 
St. L. T. & E......... ... . ... St. Louis, Troy and Eastern Railroad 
T. P. & W... ..... ... ... . .. .... Toledo, Peoria and Western Railway 
T. R. A. St. L............. .. .... Terminal Railroad Association of St. Louis 
T. St. L. & W ....................... Toledo, St. Louis and Western Railroad 
W .......................................... Wabash Railway 
W. C. & W ........................... Wabash, Chester and western Railroad 
I.-ALPHABETICAL LIST OF MINERAL OPERATORS WITH 
COMMODITIES 
The commodity is given after the name of the operator. For additional information 
see List II, pp. 13-63. 
A 
Ahhev Coal Corp.-coal 
Abirnrdon Sanitary Manufacturing Co.-
AcI'a0ri'.i~~rVern-san<l anrl gravel 
Advance Terra Cotta Co.-other brick and 
tile 
Aetna Sanrl and Gravel Co.-sand and 
.e-ravel 
Alhion Brick Co.-common bricl<, other 
brick and tile 
Alhion Shale Brick Co.-other brick and 
tile 
Alden Coal Co.-coal 
Aldridge, Geo. B.-clay mines 
Alpha Portland Cement Co.-cernent 
Alsey Brick and Tile Co.-fire brick 
Alton Brick Co.-common brick, drain tile 
Alton Gas and Electric Co.-gas plants 
!~~i~fAns~~~ ~~rtd~f~•el Co.-sand and 
gravel 
American Silica Sand Co.-crude silica 
sand 
American Smelting and Refining Co.-lead 
smelters 
American Terra Cotta and Ceramics Co.-
other brick and tile, pottery 
American Zinc Co. of Illinois-zinc smelters 
Anderson & Sons, Sa1nuel-cornn1on brick 
Anderson Sanrl and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Anderson-Theohalrl Co.-sand and gravel 
· Anna Stone.Co.-lirnestone 
Arthur Tile Works-drain tile 
Assumption Clay Products Co.-common 
brick, drain tile 
Assumption Coal Co.-coal 
Atkinson, Chas.-sand and gravel 
Atwood-Davis Sand Co.-sand and gravel 
Aurora Gravel Co.-sand and gravel 
B 
Bach Brick Co.-common hrick 
Bailey Bros. Coal Co.-coal 
Baird Bros.-clav mines 
Ballou White Sand Co.-washe,J silica sand 
Barnes Estate-sand and gravel 
Barron Co., J. T.-common brick, drain 
tile, other brick and tile, coal 
Bartonville Coal Co.-coal 
Bauer-Johnson and Co.-limestone 
B-B Coal and l\Iining Co.-coal 
Beale & Co., J. l\I.-common brick, drain 
tile 
Beck-White Mining Co.-coal 
Beder ·wood's Sons Co.-sand and gravel 
Bell and Zoller Mining Co.-coal 
Belleville Brick Co.-comrnon hrick 
Bellrose Sand Co., Inc.-crude silica sand 
Benson-Richards Sand Co.-crurle silica 
sand 
Benzon Fluorspar Co.-barytes, fluorspar 
Bettendorf Stone Co.-limestone 
Bickett, H. P.-sanrl and gravel 
Biehl, Andy-sand and gravel 
Bill, F. A.,-sarnl and gravel 
Black Hawk Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
Black Servant Coal Co.-coal 
Black Rtar Coal Co.-coal 
Black White Lime Co.-lime, limestone 
Blair Coal Co., Gus-coal 
Bliss, B. F., Receiver-cos! 
Bloomingdale Township-sand anrl gravel 
Bohnsack Brick Co.-comrnon brick 
Borden Co.-sanrl and gravel 
Brass, E. E.-sanr! and gravel 
Breese-Trenton l\Iining Co.-coal 
Brewerton Coal Co.-coal 
Brisch Brick Co.-cornmon brick 
Brownell Improvement Co.-limestone 
Buckheart Coal and Mining Co.-coul 
Buckley Coal Co.-coal 
Buffalo Rock Silica Co.-crurtP silica sand 
Builders Brick Co.-common brick 
Bullock Mining Co.-coal 
Burgesser, Slater-mineral water 
Burke's Sons, Alexander-common brick 
By-Products Coke Corp.-coke 
C 
Campbell Fill Brick Co.-common brick 
Campus Brick and Tile Works-drain tile, 
other brick a11<I tile 
Canton Coal C:o.-coal 
Carhon Fuel Co.-coal 
Carlin and Gorman Co.-clay mine 
Carlinville Tile Co.-druin tile, other brick 
and tile 
Carrollton Clay Corp.-clay mines, dr;;in 
tile, other brick and tile 
Case and Son Mfg. Co., W. A.-pottery 
Casper Stolle Quarry and Contracting Co. 
-limestone 
Catlow Gravel Co., John H.-sand and 
gravel 
Centralia Coal Co.-coal 
Central Ill. Coal i\Iining Co.-coal 
Central Ill. I.ight Co.-gas plants 
Central Ill. Public Rervice Co.-gas plants 
Central States Portland Cement" Co.-ce-
ment, sand and gravel 
Central West Coal Co.-coal 
Charles Stone Co.-limestone 
Chicago Brick Co.-cornmon b1ick 
Chicago By-Product Coke Co.-coke 
Chicago Gravel Co.-san<I and gravel 
Chicago, Great Western Railroad Co.-
sand an<! gravel 
Chicago, Milwaukee and St. Paul Railway 
Co.-sand and gravel 
Chicago Pottery Co.-pottery 
Chicago Retort and Fire Brick Co.-clay 
mines, fire brick 
Chlcago-Springfielcl Coal Co.-co<tl 
Chicago Union Lime Works-lime, lime-
stone 
Chicago, Wilmington and Franklin Coal 
Co.-coal 
City of Chicago House of Correction-
common brick, limestone 
Clarkson Coal and Mi.ling Co.-coal 
Clay Products Co., Inc.-other brick and 
tile 
Cliftwoo<I Potteries, Inc.-pottery 
Coal Products l\Ianufacturing Co.-gas 
plants 
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Colchester Brick anrl Tile Co.-common 
brick, drain tile, fire brick, other brick 
and tile 
Columbia C'ollieries Co.-coal 
Columbia Quarrv C'o.-Jimestone 
Commonwealth • Silica Co.-crude silica 
sanrt 
Concrete Building and Products Co.-
sand and gravel 
Conkey & Co., H. D.-san<I and gravel 
Consolidated Coal Co. of St. Louis-coal 
Consuwers Co.-limestone, sand and 
gravel 
Coogan Gravel Co.-sancl and gravel 
Cosgrove-Meehan Coal Corp._:coal 
Crane, 'Wilbur E., Receiver-coal 
Crerar Clinch Coal Co.-coal 
Crescent Coal Co.-coal 
Crystal Lake Ice Co.-sand and gravel 
D 
Damhorst, Wm. S.-common brick 
Danville Brick Co.-common brick, other 
brick and tile 
Davis, T. B. and S. S.-natural bonded 
molding sand, sand and gravel 
Decatur Brick Manufacturing Co.-com-
mon brick, other brick and tile 
Dering Coal Co., .T. I{.-coal 
D~~~\o Peacock Coal and Mining Co.--' 
Dickey Clay Manufacturing Co., W. S.-
common brick, drain tile, other brick and 
tile 
Dipper, John-sand and gravel 
Dixon S_prings Hotel Co.-mineral water 
Dodds Coal Co.-coal 
Dcetsch Bros. Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
Dolese and Shepherd Co.-limestone 
Donk Bros. Coal Co.-coal 
Dupage Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
E 
Eagle Picher Lead Co.-zinc smelters 
Eastern Illinois Clay Co.-drain tile, other 
brick and tile 
East Mapleton Coal Co.-coal 
Eacs~a
1
Mapleton Co-operative Coal Co.-
East Peoria Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
East St. Louis Stone Co.-limestone 
East Side Coal Co.-coal 
Eastwood Sand and Gravel \Vork~, R. H.-
sand anr! gravel 
Egan, A. \V.-sand and gravel 
Egyptian Coal and Mining Co.-coal 
Einsweiler and Son, Frank-natural bond-
ed molding sand 
Eldnar Coal Co.-coal 
Eldred Stone Co.-limestone 
Elgin Cast Stone Co.-sand and gravel 
Ell-Rich Mining Co.-coal 
Elmhurst-Chicago Stone Co.-!imestone 
Erickson, C.-common brick 
Evansville Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel, sandstone 
F 
Fair and Co., .John-limestone 
Fairbury Coal Co.-coal 
Fallon Coal Mines Co.-coal 
Federal Silica Mines-crude silica sand 
Federal Stone Co.-limestone 
Felters Coal Co.-sand and gravel 
Fleigle, F. E.-common brick, drain tile 
Foley Co., M.-sand awl gravel 
Ford Brick and Tile Co.-common brick 
drain tile, other brick and tile • 
Forsyth Coal Co.-coal 
Ft.. Madison and Appanoose Stone Co.-
limestone 
Fox River Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Franklin County Coal Co.-coal 
Franklin County Minin£; Co.-coal 
Freeman Coal Mining Co.-coal 
Freeport Gas Co.-gas plants 
Fullerton Coal Co.-coal 
I G 
GaJ!'~~ith, J. T.-natural bonded molding 
Galesburg Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Galpin, T. L.-sand an<l gravel 
G and L Coal Co.-coal 
Garden_ City Sarni Co.-natural bonded 
molding sand 
Gates Fire Clay Co.-other brick and tile 
Gayle Coal Co.-coal 
Gem Cit;£: Press Brick Co.-common brick 
General i<efractories Co.-fire brick 
Gierty and Son-sand and gravel 
GillesrJe Coal Co.-coal 
Glasford Coal Co.-coal 
Glass, Edward-sand and gravel 
Golconda Portland Cement Co.-!imestone 
Golden Rule Coal Co.-coal 
Goldsmith Bros. Smelting and Refining 
Co.-lead smelters 
Grabbe, George H.-mineral water 
Grs~~~f'• W. IL-natural bonded molding 
Gravel Springs Co.-mineral water 
Gr<eat Lakes Dredge and Dock Co.-
limestone : 
Groom Coal Co.-coal 
Gross and :McGowan Lumber Co.-Iime-
ston e 
Gundy, L. M.-natural bonded molding 
sand 
H 
Hter~l~ Rflck and Tile Co.-clay mines, 
Haeger Potteries, Inc.-pottery 
Halliday Sand Co., H. H.-sand and gravel 
Hamilton Cl_ay _Manufactm_ing Co.-clay 
mines, dram tile, other brick and tile 
Hamilton Washer! Sand and Gravel Co.-
sand and gravel 
Hanna City-Coal Mining Co.-coal 
Hansen Bros.-common brick 
Harris, Ellsworth-sand and gravel 
Harrisburg Coal Mining Co.-coal 
Harrisburg Fuel Co.-coal 
Harwood and Moseland-sand and gravel 
Hegeler Zinc Co.-'coal, zinc smelters 
Hendrickson, John-limestone 
Hercules Porcelain Co.-pottery 
Her~ick Clay Manufacturing Co.-clay 
mines 
Heth, Robert-sand and gravel 
Hicks Clay Co., Charles T.-clav mines 
Higby-Reynolds Silica Co.-crude silica 
sand, washed silica sand 
Highland Coal Co.-coal 
I-lillqnist, Frerl-sand and gravel 
Hillsboro Coal Co.-coal 
Hillside Fluorspar Mines-fluorspar, lead 
Hougg, F.-sand and gravel 
I-1. P. B. Gra,·el Co.-sand and gravel 
Hughes an<! Son, Oscar W.-common 
brick, drain tile 
Huskey Coal Co.-coal 
Hydraulic Press Brick Co.-common brick, 
other brick and tile 
I 
Illinois Brick Co.-common brick 
Illinois Central Railroad Co.-sand and 
gravel 
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Illinois Charcoal-Chemical Co.-common 
brick 
Jllinois China Co.-pottery 
Illinois Clay Products Co.-clay mines, 
fire brick 
Jllinois Coal Corn.-coal 
Illinois Flectric Porcelain Co.-pottery 
Illinois Kaolin Co.-clay mines 
Illinois Limestone Co.-limestone 
Illinois Moulding Sand and Material Co.-
!'at:ural bonded mqI:ling sand 
Illm01s Northern Utilities Co.-gas plants 
Illinois Power C'o.-gas plants 
Illinois Power and Light Corp.-gas plants 
Illinois Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Illlnois State Penitentiary-limestone 
Jlllnois StPel Co.-blast furnaces, coke, 
limestone 
Illinois Valley Silica Co.-crurle silka sand 
Illinois Zinc Co.-other b1ick and tile, 
coal, zinc smelters 
Indian Refining Co.-refineries 
Indiana and Illinois Coal Corp.-coal 
International Harvester Co.-blast furn-
aces, coke 
International Silica Co.-clay mines, sand 
and gravel, silica 
Inter Ocean Refining Co.-refineries 
Interstate Fuel and Power Corp.-coal 
Isco-Bautz Co.-sllica 
Ives, C. H.-sand and gravel 
J Jacksonville Tile Co.-common brick, 
drain tile 
Jarrett, Fred-common brick, drain tile 
Jewel Coal Co.-coal 
Johnson, Aug.-sand and gravel 
Johnston City Washed Coal Co.-coal 
Joliet Gravel Co.-sand and gravel 
Jones Bros. Coal and Mining Co.-coal 
K 
Rahl, Louis-sand and gravel 
Eankakee Tile and Brick Co.-drain tile, 
other brick and tile 
Kay-Bee China \Vorks, Jnc.-pottery 
Ifeller Pottery_ Co., George-pottery 
hewanee Public Service Co.-gas plants 
Rinder, .T. H. and A. G.-sand and gravel 
I{lingbeil Coal Co.-coal 
Ii loesr, Brick Co.-common brick 
I<night, E. A. and A. D.-fiuorspar 
Kolb Coal Co.-coal 
Krunfua, William-sand and gravel 
Kuettner, Max-sand and gravel 
Kuhn Coalery Co.-coal 
L 
LaBahn Bros.-common brick 
Lake Erie Mining Co.-coal 
Lake Sand and Gravel Corp.-sand and 
gravel 
Lake View Brick Co.-common brick 
La::~ct' Peter-natural bonded molding 
La;:g~• J. P.-natural bonded molding 
La Salle County Carbon Coal Co.-coal 
Lehigh Portland Cement Co.-cemer.t 
Lehigh Stone Co.-limestone 
Lenox Gravel Pit-sand and gravel 
Liberty Coal and Mining Co -coal 
Lincoln Crushed Stone Co.-...:limestone 
Lincoln Oil Refining Co.-refineries 
Lincoln Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Ljncoln Water and Light Co.-gas plant& 
Lmd Bros.-sand and gravel 
Litchfield Quarries Co.-limestone 
Lombard Brick and Tile Co.-common 
brick, drain tile 
Lou-Nash Coal Co.--,-coal 
Lovington Coal Co.-co .1 
Lubrite Refining Co.-refineries 
Lumaghi Coal Co.-coal 
Lutter Brick Co.-comm01J brick 
Lutz, Charles D.-natural bonded molding 
sand 
Lyle Coal Co.-coal 
M 
Mccue, Thos.-sand and gravel 
McCullough, George-sand avd gravel 
McEwing and Thomas Clay Products Co. 
-other brick anrl tile 
McFarlin, Wm.-limestone 
McGrath Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
McKinney Bros.-natural bonded mold-
ing sand 
McLaughlin Mining Co.-clay mines 
McLean County Coal Co.-coal 
McLean, Walter-sand and gravel 
McLeansboro Shale Products Co.-com-
mon brick, drain tile, other brick an<! tile 
Macon County Coal Co.-coal 
Madison Coal Corp.-coal 
Madison Countv Mining Co.-coal 
Madsen, Peter C.-sand and gravel 
Mammoth Coal Co.-coal 
Manito Chemical Co.-peat 
Marblehea,! Lime Co.-lime, limestone 
Marion County Coal C'o.-coal 
Markgraf Stone Co.-limestone 
Marquette Cement Manufacturing Co.-
cement 
Martin, Mrs. Rose-sand and gravel 
Marvin, Clyde C.-mineral water 
Material Service Corp.-sand and gravel 
l\Iatthiessen and I-Tegeler Zinc Co.-other 
brick and tile, coal, zinc smelters 
Mattoon Gas, Light and Coke Cci:-gas 
plants 
Mechling and Wolf Gravel Co.-sand and 
gravel 
Menke, F. W.-lime, limestone 
Metcalf Drain Tile Works-drain 'ile 
other brick and tile • ' 
Middleton Brick and Coal Co.-common 
brink 
Midland Terra Cotta Co.-other brick and 
tile 
Milan Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Miller, Cordia A.-natural bonded mold-
ing sand 
Miller, Henry P.-clay mines 
Miller, Howard E.-coal 
Miller and Sons, Louis-common brick 
Miller, Rice, Receiver-coal 
Mineral Point Zinc Co.-fire lirkk, other 
brick and tile, lead and zinc millJls, zinc 
smelters 
Minerva Mineral Springs Co.-mineral 
water 
l\1i~sissippi Lime and Material Co.-lime, 
llmestone, sand and gravel 
Mississinpi Sand and Gravel Co.-sond and 
gravel 
Mitchell, J. M.-coal 
Moffat Coal Co.-coal 
Moline Consumer.3 Co.-sand and gravel 
Monmouth Stone Co.-natural bonded 
molding sand 
Mono and Streicher-sand and gravel 
Moody and Sons, John-common brick 
Moore, Emery T.-clay mines 
Morton Brick and Tile Works-drain tile 
Morton Pottery Co.-r.ottery 
Mt. Carmel Public Utility Co.-gas plants 
Mt. Carmel Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
Mt. Olive and Staunton Coal Co.-coal 
Mt. Pulaski Brick and Tile Co.-other 
brick and tile 
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Moweaqua Coal Mining and Manufactur-
ing Co.-coal 
Mulberry Hill Coal Co.-coal 
Mun&on Bros. and Co.-drain tile 
Murphysboro Paving Brick Co.-common 
brick, other brick and tile 
Myers, C. FL-clay mioes 
N 
National Brick Co.-common brick 
National Coal Mining Co.-coal 
National Fireproofing Co.-other b-ick 
N~1gn~/e Plate Glass Co.-crude silica 
N!fi~~al Silica Co.-washed silica sand. 
silica 
National Stone Co.-limestone 
National Zinc Co.-zlnc smelters 
Neal Gravel Co.-sand and gravel , 
New National Coal and Mining Co.-coal 
New Nortlf Coal Mining Co.-coal 
New Staunton Coal Co.-coal 
Nicol Sand Co., Gustav-natural bonded 
molding sand 
Nordstrom, Anton-limestone 
Nordstrom and Sons, C. F.-sand and 
gravel 
Norris Coal Mining Co.-coal 
Northern Ill. Supr,ly Co.-Jime, limestone, 
sand and gravel 
North Shore Gas Co.-coke, gas plants 
North Shore Material Co.-sand and gravel 
Northwestern Clay Manufacturing ·co.-
drain tile, other brick and tile 
Northwestern Ill. Utilities Co.-gas plants 
Northwestern Pottery Co.-pottery 
Northwestern Terra Cotta Co.-other 
brick and tile 
Novaculite Paving Co., The-sand and 
gravel 
0 
Oberlaender and Co., C. E.-natur,11 bond-
ed mol<ling sand 
Oberschelp, H. G.-common brick, drain 
tile 
OberschPlp, L. H. H.-common brick, 
drain tile, other brick and tile 
Odin Coal Co.-coal 
O'Gara Coal Co.-coal 
O'Laughlin Co., A. C.-limestone 
Old Ben Coal Corp.-coal 
Olson, Henry-sand and gravel 
Olson, Olaf-sand and gravel 
Onarga Brick and Tile Works-common 
brick, drain tile 
Ottawa Silica Co.-washed silica sand, 
silica 
Ottawa Silica Molding Sand Co.-crude 
silica,sand 
p 
Pan a Coal Co.-coal 
Panther Creek Mines, Inc.-coal 
Paradise Coal Co.-coal 
Paxton Gas Co.-gas plants 
Peabody Coal Co.-coal 
Peacocl,, John-sand and gravel 
Pech and Son, W. J.-pottery 
Peck, Frank-sand and gravel 
Peerless Coal Co.-coal 
Penwell Coal Mining Co.-coal 
Peoples Coal Co.-coal 
Peoples Gas Light and Coke Co., The-gas 
plants 
Peoples Power Co.-gas plants 
Peoria Brick and Tile Co.-common brick, 
drain tile, other brick and tile 
Perfection Coal Co.-coal 
Perry Coal Co.-coal 
Peterson and Sons, \V. 1\1.-natural bonded 
molding sand 
Pfeifer Bros.-sand and gravel 
Pierce and Piron-sand and gravel 
Piska and Sons, Frank R.-sand and 
gravel 
Plano Concrete Works-sand and gravPI 
Platt, J. A.-natural bonded molding sand 
Pocahontas Mining Co.-coal 
Port Byron Lime Co.-Jime, limestone 
Poston Brick Co.-common brick, other 
brick an<I tile 
Potthast, James F.-Jimestone 
Powell and Wing-sand and gravel 
Prairie Coal Co.-coal 
Prairie DuLong Quarry Co.-limestone 
Pratt Bros.-coal 
Price, .T. E.-natural bonded molding sand 
Princeton Gas Co.-gas plant 
Public Service Co. of Northern Ill.-gas 
plants 
Purington Paving Brick Co., The-com-
mon brick, other brick and tile 
Puritv Molding Sand Co.-natural bonded 
molding sand 
Pyott Dravel and Sand Co.-sand and 
gravel 
Pyramid Coal Corp.-coal 
Q 
Quality Coal and Mining Co.-coal Queen City Gas Co.-gas plants Quilty Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel Quincy Gas, Electric and Heating Co.-
gas plants Quincy Sand Co.-sand and gravel 
R 
Rawault Coal Co.-coal 
Red Bud Quarry Co.-Jimestone 
Reding, .John-sand and gravel 
Reed Gravel Co., A. Y.-sand and gravel 
Reichert Coal Co.-coal 
Reinberg, .John-sand and gravel 
Reliance Whiting Co.-Jimestone 
Remley and Son, Joseph-common brick, 
drain tile 
Rhondda Coal Co.-coal 
Rice, W. B.-sand and gravel 
Richards Brick Co.-common brick, other 
brick and tile 
Richardson Sand Co.-sand and gravel 
Ritzert, W. FL-sand and gravel 
River Grove Sand Co.-natural bonded 
molding sand 
River~ide Lime and Stone Co.-Jime, 
limestone 
Riverside Sand Co.-natural bonded mold-
ing sand 
Roach, L. A.-sand and gravel 
Rockford Gas Light and Coke Co.-gas 
RJ'i~ni:1and Molding Sand Co.-natural 
bonded molding sand 
Rock Island Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
Rock Island Silica Sand Co.-crude ,ilica 
sand 
Rockton Molding Sand Co.-natural bond-
ed molding sand 
Rodgers Clay Products Co., L. E.-fire 
brick, other brick and. tile 
Roellk, Henry-sand and gravel 
Rogers Park Sand and Gravel Co.-sand 
~dp"cl .. 
Rosiclare Lead and Fluorspar Mrnrng Co. 
-fluorspar, lead 
Roxana Petroleum Corp.-refineries 
Rudat, August-sand and gravel 
Runyard, Frank-sand and gravel 
Rutland Third Vein Coal Co.-coal 
s 
St. Anne Brick and Tile Co.-d:rain tile 
St. Clair County Workhouse-limestone 
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St. Elmo Brick and Tile Co.-other brick 
and tile 
Rt. Louis and O'Fallon Coal Co.-coal 
St. Louis Coal Co.-coal 
St. Louis Coal and Iron Co.-coal 
St. Louis Coke and Iron Corp.-blast 
furnaces, coke 
St. Louis Smelting and Refining Co.-
lead smelters 
Rt. Paul f'oal Co.-coal 
Sailer, \Villiam-lime.•tone 
Ralina Township-limestone 
Raline County Coal Corp.-coal 
Saline River Coal Co.-coal 
8aline Valley Coal Co.-coal 
Sanrloval Zinc Co.-zinc smelters 
8andusky Cement Co., The-cement 
Sangamon Coal Co.-coal 
Schmidt Bros.-sand and p-ravel 
Schneider Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Schneider, William-sa~ d anrl gravel 
8chroeder, E.-sand and gravel 
Security Coal and Mining Co.-coal 
Service Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel . 
Shales Products Co.-other brick and tile 
Sheffield Clay Products Co.-drain tile 
Sheridan Gravel Co.-sand and gravel 
Shuler Coal Mining Co.-coal 
Sincerity Coal Co.-coal 
Sinclair Refining Co.-fuller's earth 
Slogo Coal Corp.-coal 
Solar Coal Co.-coal 
South Elgin Sand and Gravel Co.-sand 
an<l gravel 
Routhern Coal, Coke and Mining Co.-coal 
Southern Ill. Limestone Co.-limestone 
Southern Ill. Penitentiary-common brick, 
So~ilie~ft~-.~va Siilca Co.-crurle silica sand 
Spicer, Mrs. Louise-sand and gravel 
Spring Creek Coal Co.-coal . 
Springfield Clay Products Co.-dram tile, 
other hrick and tile • 
Springfield Paving Brick Co.-other brick 
au! tile 
Springfield-Pekin Sand and Gravel Co.-
sand and gravel 
Spring Valley Coal Co.-coal 
Sprinkel Bros.-sand and gravel 
Squier Co., Ed. E.-natural bonded mold-
ing sand 
Standard Coal Co.-coal 
Standard Coal and Cokf' Corp.-coal 
Standard Fuel Co.-coal 
Standard Oil Co.-coal 
Standard Oil Co. of Indiana-fuller's earth, 
refineries 
Standard Silica Co.-crude silica, washed 
silica sand 
Star &ilica Co.-silica 
Starck, Peter M.-pottery 
Stearns Lime and Stone Co.-lime, lime-
stone 
StPnstrom, Chas.-sand and gravel 
Stephens, Charles S.-sand and gravel 
Stever, S. R.-sand and gra.vel 
Stocker Gravel and Construction Co.-
sand and gravel . . 
Stoneware Pipe Co., The-dram tile, other 
brick and tile 
Stotlar, E. 1\I., Receiver-coal . 
Streator Brick Co.-common brick, other 
brick and tile. 
Streator Clay 1\fanufacturing Co.-other 
brick and tile , . . 
Streator Drain Tile Co.-drarn tile 
Stultz, Eugene-natural bonded molding 
sand 
Summit Coal and Mining Co.-coal 
Sunli~ht Coal Co.-coal 
Superior Coal Co.-coal 
Superior Stone Co.-Jimestone 
Ruttan, W. G.-coal 
Swan, Medin and Co.-Jimestone 
T 
Tamaroa Little MuclrJy Coal Co.-coal 
Tamms Silica Co.-silica 
Taylor-English Coal Co.~coal 
Tendick, Frank-other brick and tile 
Tennessee Crushed Rock Co.-limestone 
Terry and Lewis-sand _and gravel 
Texas Co., The-refineries 
Tiffany Enameled Brick Co.-other brick 
and tile 
Tri-City Brick Co.-drain tile, other brick 
and tile 
Troy Coal Co.-coal 
Truka, Anton K.-pottery 
Turns Coal Co.-coal 
Tuthill Building Material Co.-common 
brick' 
u 
Fbhen Coal Co.-coal 
Union Colliery Co.-coal 
Union Fuel Co.-coal 
Union Gas ancl Electric Co.-gas plants 
United Electric Coal Companies-coal 
U.S. Fuel Co.-coal 
U. S. Gypsum Co.-lirne, limestone 
U. S. Silica Co.-washerl silica sand 
Utica Fire Sam! Co.-crucle silica sand 
Utica Hyrlrau!ic Cement Co.-cement 
Utilities Coal Corp.-coal 
V 
Valier Coal Co.-coal 
Valmeyer Lime and Stone Co.-limestone 
Victoria Coal Co.-coal 
w 
\Vachtel ancl Armstutz-limestone 
Walker Clay Products Co.-drain tile 
Wall Coal and Minin1, Co.-coal 
Wallin, Elmer W.-sand and gravel 
\Valter, George J.-common brick, drain 
tile 
Warren Sand Co.-natural bonded mold-
ing sane! 
Wasson Coal Co.-coal 
\Vaverly Brick and Tile Co.-common 
brick, drain tile 
\Vedron Silica Co.-washed silica sand, 
silica 
Wenona Coal Co.-coal 
West End Coal Co.-coal 
\Vestern Brick Co.-common brick, fire 
brick, other brick and tile 
Western Coal an1! Mining Co.-coal 
Western Fire Brick Co.-other brick and 
tile 
\Vestern Indiana Gran•! Co.-sand and 
gravel 
Western Quarries Co.-limestone 
1Vestern San,J and Gravel Co.-sand and 
gravel 
\Vestern Stoneware Co.-pottery 
Western United Gas and Electric Co.-
gas plants 
Western United Gas Coal Co.-coal 
\Vestervilt, Jesse-natural bonded mold-
ing sand 
\Vestern Whiting and Manufacturing Co.-
limestone 
West Salem Hollow Brick and Tile Co.-
common brick, other brick and tile 
West Virginia Coal Co.-coal 
\Vheeler Screen Co.-sand and gravel 
Whitacre Greer Fireproofing Co., The-
drain tile, other b1ick and tile 
White Hall Rewer Pipe and Stoneware Co. 
-drain tile, other brick and tile. pottery 
White Star Refining Co. of West Virginia-
refineries 
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Wiedmer Chemical Co.-peat 
Wilkinson Sand Co., C. W.-crude silica. 
sand 
Willia Coal and Mining Co.-coal 
Wilmington Star Mining Co.-co&l 
Wilson Coal Co.-coal 
Wingert Bros. Pottery Co.-pottery 
Winters, Victor-sand and gravel 
Wisconsin Lime and Cement Co.-sand 
and gravel 
Witt, Henry-common brick, drain tile 
Wright, G. S.-natural bonded molding 
sand 
y 
Yankee Branch Coal Co.-coal 
Youngstown Sheet and Tube Co.-blast 
furnaces 
Yourt<'e-Roberts Sand Co.-sand and 
gravel 
z 
Zwerman Co.-pottery 
II. LIST OF MINERAL OPERATORS GROUPED ACCORDING 
TO COMMODITY 
Operator and main address 
BARYTES* 
By-product of fluorspar mines 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportation t 
County and 
reference No. 
Benzon Fluorspar Co ................. C,ave-in-Rock ....... J ................................... IHardin 1 
Cave-in-Rock, III. Cave-in-Rock ........ ! .................................. 
1
1Hardin 6 
Cave-in-Hock ........ 
1
1 ............................... Hanlin 7 
(1ave in-Hoc_k .................................. /Hard!n 8 
Cav.e-1n-Hock .................................. 1Harchn 9 
• I 
* See fluorspar for symbol on map. 
BLAST FURNACES 
Illinois Steel Co .......................... Joliet.. ........................................................ Will 5 
208 S. La Salle St., South Chicago .......................................... Cook 47 
Chicago, I 11. 
St. Louis Coke and Iron Corp ... Granite City .............. A. & E., A. & S., 
208 S. La Salle St., I. C., T. R. A. 
Chicago, Ill. St.L., L. & M. Madison 26 
International Harvester Co ...... Wisconsin fl,teel 
606 S. Michigan Ave., Co., 
Chicag0, III. 106th St. and 
Calumet River, 
South Chicago ..................................... Cook 64 
Youngstown S,h.eet and Tube 
Co ............................................. Iroquois Plant, 
111 w. Washington St., South Chicago ...................................... Cook 60 
Chicago, 111. · 
CEMENT 
Portland Cement 
Alpha Portland Cement Co ....... La Salle .................. I. C., C.R. I. & P .... La Salle 11 
140 S. Dearborn St., 
Chicago, 111. 
Central States Portland Ce-
ment Co ................................... La Salle .................. C.R. T. & P., L. & 
111 W. Monroe St., B. Co ..................... La Salle 9 
Chicago, Ill. 
Lehigh Portland Cement Cc ..... Oglesby .................. C. B. & Q., I. C., 
Allentown, Pa. C. 1\1. & St. P ...... La Salle 21 
Marquette Cement Manufac-
turing Co ................................. La Salle .................. C. B. & Q., C. R. I. 
133_1 Marquette Bldg., & P., 1; C .. C. M. 
Chicago, Ill. & St. l ., C. & N. 
W ........................... La Salle 22 
t See p. 6 for names of railroads. 
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CEMENT (PORTLAND CEMENTJ-Concluded, 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportationt 
County and 
reference No. 
I I I The Sandusky Cement Co ........ iDixon .................... :c. & N. W., I. C ...... Lee 1 J 002 Engineers Bldg., , 'I 
Clevelanrl, Ohio. I 
I ' 
Hydraulic Cement 
Uti:a Hydraulic Cement Co ..... \utica ...................... lC. R. I. & P ............. jLa Salle 31 
l, t1ca, Ill. \ I 
CLAY 
Geo. B .. Aldridg,e. 
Cobden, Jll. 
' . I 
......... iMount.ai~ Glen I I .. (mm! Cobden) .. M. & O ........................ Umon 1 
Baird Bros .................................. Colchester .............. C. B. & Q .................. McDonough 6 
Fulton :-it., 
Colchester, Ill. 
Carlin and Gorman Co ............ Utka ...................... 'C. R. 1, & P ............ L.a Salle 32 
Utica. Ill. I 
Carrollton Clay Corp ................ icarro!ltou .............. 'c. & A ..................... 'Greene 4 
Greene County State Bank I I 
Bldg., . ' I 
Carrollton, Ill. . 
Cl~';;'.~~.~~.t~~.
1
.~~.d .. ~i~~ .. n.:.'.~~. iottawa .............. .... .lc.l· & Q., C. R. I. I 
it1c~.g~~ m:lle St., I i P ........................ {a Salle 53 
Haeger Brick an<! Tile Co .......... Divine (mail I ! 
Aurora, 111. : Coal CitY) .......... ,E. J. & E ................... :Grundy 2 
Hammon Clay Manufa.ctur-1 I P 
ing Co ...................................... Hammon ................ T. . & W .. W ......... Hancock 2 
Hamilton, Ill. . ' 
Herrick Clay Manufacturing I \ _ 8fi;;,;;,:;'iii' .............................. -j°tta.wa .................... t R. I. & P .............. 
1
La Salle 3o 
Charles T. Hicks Clay Co.... 'orake ..................... C. & A ................... ..IG;reene 3 
White Hall, Ill. • I I 
IJ!inois Clay Products Co ......... 'R. F. D. No. 1, I \ 
Barber Bldg., : l\Iorris ................ !E. J. & E .................. .'Grundy 3 
Joliet, Ill. iOglesby .................. !C. B, & Q., C.R. I. l I & P., I. C ............... La. Sa.Ile 34 
· · ,., · i - ·n m · - i \ I1lmo1s haohn Co ....................... J,,aoll ( ail An I U . Anna., Ill. , na.) ...................... M. & 0 ....................... : mon 2 
. ' ! 
Int~rp.a.tio'l.al Silica Co .............. 'Fayville ................ \c.l\&1• E.PI., I. C.. i 9 Cairo, Ill. , , 1 o. .. ..................... ,Alexander 
'Gale ...................... .!C. & E. I., I. C., Mo.I i. P ............................. 'Alexander 7 
Olive Branch ......... C. & E. I., I. C ......... !Alexauder 10 
Thebes .................... :c. & E. L, I. C., I i l\Io. P ..................... ,Alexander 8 
I I 
McLaughlin l\Iining Co ............. Alsey ...................... lC. B. & Q ................... :scctt 2 
Alsey, Ill. I I 
t See p. 6 for names of railroads. 
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Operator and main address 
CLAY-Concluded. 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportation t 
.County and 
reference No. 
Henry P. Miller ......................... Cobden ...................................................... Onion 4 
Cobden, Ill. 
Emery T. Moore ........................ Carpentersville ..... C. & N. W ................. Kane 3 
. St. Charles, Ill. 
C. H. Myers ....................... .. 
Colchester, Ill. 
. Colchtster.. ........... C. B. & Q .................. McDonough 9 
CLAY PRODUCTS* 
Common Brick 
AlZ.\t~o~:iffl. Co ....................... , Albion ................ 
1
s ................................ \Edwards 3 
Alton Brick, Co ........................... Alton ...................... :c. & A ........................ IMadisoo 4 
Alton, Jll. Dow ........................ 'C. P. & St. L ............. 1.Jersey 1 
Edwardsville ........... W., I. T ................ , .... Madison 17 
Samuel AndP,rson and Sons ..... Taylorville ........... w ., B. & 0., C. & I. 
Taylorville, Ill. M ............................ Chri&tian 4 
Assumption Clay Products Co. Assumption .......... r. C ............................ 
1
Christian 8 
Assumption, 111. 
I
I Ba.ch Briel, Co ............................ 2647 :Montrose 
2647 l\Iontrose Av<=., Ave., Chicago ...................................... !Cook 27 
Chicago. Ill. 
J. T. Barron Co .......................... •Roanoke ............... \A. T. & S. F ............. Woodford 2 
29th Floor, Tribune Tower, 1 l 
Chicago, Ill. I I 
J. M. Beale ancl Co ................. ,Pa.wpaw .................. 1c. B. & Q .................. Lee 7 
Pa.wpaw, IJJ. 
Be!leville Brick Co ... : ............. Belleville ................ I, C., L. & N., S ....... St. Clair 33 
Belleville, Ill. 
Bohnsack Brick Co ..................... 6600 W. Grand I 
133 W. Washington St., Ave .. Chicago ... G. M. & S.t. P ........... \Cook 32 
Cl1ica.go, Ill. I 
Brisch Brick Co .......................... Route 1, Box . I 
Room 502, 1 242A, Berwyn ... ·c. & J., W .................... Cook 48 
133 W. Washington St., I l 
Chicago, Ill. , I I 
Build.ers Brick Co ....................... lChicago Heights .. .'
1
C. H. T., C. T. IL : 
118 N. La Salle St., I & S. E ...................... Cook 76 
Chica.go, Ill. I i 
Alexander Burke's Sons ............ '39th and Cicero, , I 
39th and Cicero, ! Cicero ................ 'C. I. & W .................. •Cook 30 
Cicero, Ill. I ·' 
t See p. 6 for names of railroads. 
15 
*The following producers of clay products, who h.a.d production iD Hl25, did not send 
Information regarding their plants; consequently they could not be li;,ted proi;erly an<! 
the locations of their plants could root be shown on the nla.J): 
BRICK AND TILE Silica Brick and Eng. Co., Clearing, Ill. 
Cambridge l;3riek aud Tile Works, Cam- Texas City Brick and Tile Co., Texas City, 
hridge, Ill. I 11. 
Christian County Brick Co., Taylorville, Jll. Winter Brothers Tile Factory, Wadsworth, 
Egypt Brick a.11d Tile Co., Ullin, Ill. Ill. 
Hill Brick Co., Ea.st St. Louis, Ill. POTTERY 
Mt. Olive B,rick and Tile Co., Mt. Olive, Ill. Evenridge Potteries, Des Plaines, Ill. 
Plibrico Jointless Firebrick Co., 1130 Clay Wm. Mechwart, 656 Liberty, Chicago, Ill. 
St., Chicago, Ill. White Hall Pottery Works, White Hall, Ill. 
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CLAY PRODUCTS (COMMON BRICK)-Continued. 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportationt 
County and 
reference No. 
• I 
Campbell Hill Brick Co ............. iCampbell Hill... ..... lM. & O ....................... IJackson 4 
Campbell Hill, Ill. i : I 
Chicago Brick Co ...................... 1Riverdale .............. ..lB. & 0. C. T ........... ..lcook 68 
1304 Firnt National Bank , 1 
B,l<lg., . 
Chica go, Ill. 
City of Chicago Honse of Cor-
rection ...................................... 12800 California 
2800 California Ave., i Ave., Chicago .... lI. N., C. & I. W ....... Cook 38 
Chicago, Ill. 1 ! i 
Colchiester Brkk and Tile Co ... Colchester .............. [c. B. & Q ................... 1McDonongh 7 
Colchester, l ll. I • 
Wm. S. Dam)1orst ...................... lQuincy ................. _..1w., C. B. & Q ........... iAdams 5 
14qo Spruce St., • ,• 
1
• 
Qu.1.ncy, I'.!.. / . • • I 
Dannlle Brick Co ....................... ,Dauv1lle .................. ,C. C. C. & St. L., , 
141 N. Vermilion St., ' C. & E. J., N. Y. I 
Danville, Ill. C., w ...................... 1
1
Vermilion 2 
D~~:.~.r .n.~ic.~.~~~~~.~~·c·~~~i.~~ .. D,ecatur ................. .tr. C., P. C. C. & St. 
Dec tur, Ill. ; 1• L., I, T. S., C. I. 1 i & W., W ................. rMacoa 1 
w. S. Dickey Clay Mfg. Co ......•• Ray ........................ C. B. & Q ................... ISchuyler* 
Kansas City, Mo. 
Carl Erikson ................................ IVirgiuia .................. C. P. & St. L., B. & 
Virginia, Ill. : 0 ............................. Cass 3 
F. E. Fleigle ................................ 'Morrisonville ........ W ................................ Christian 14 
Morrisonville, Ill. j 
Ford Brick and Tile Co ............ Harrisburg ............ C. C. C. & St. L ...... Saline 14 
402 N. Granger St., 
Harrisburg, Ill. ; 
Gem_ City Press Brick Co ....... ,.iQuincy .................... C. B. & Q .................. Adam,'l l 
18th St. and C. B. & Q. Rail- ; I 
road, i 1 
Quincy, Ill. 1 I 
Hansen Bros ............................... 'Princeton ............... C. B. & Q., C. O. & 
l'rinceton, Ill. I I P ....................... Bureau 9 
Oscar W. Hughes and Son ........ 'Carmi... ................... JC. C. C. & St. L., 
Carmi, Ill. I L. & N ................... White 2 
. ! 
Hydraulic Press Brick Co ......... R. F, D. No. 6, ' 
705 Olive St.. . Aledo ............. .-... .iR. I. S., C. B. & Q ... Mercer 2 
St. Louis, Mo. ;Collfnsv\lle ............ 
1
P. C. C. & St. L ....... !Mad!son 30 
• Colhnsv1lle ............ 
1
P. C. C. & St. L ....... \.Mad1son 35 
1Sparland ................ C. R. I. & P., C. 13 .. 
1 I & Q .............................. 1Marshall 2 
I i 
Illinois Brick Co ......................... '.Bernice .................. 1 ............................... : .... iCook 70 
111 W. Wa-~hington St., fllue lsland ............ 1 .............................. Cook 65 
Chicago, 111· ;Oolton .................... , .................................... !Cook 69 
1Weber Station, I [ 
: Evanston ................................................ ,Cook 14 
•Grant Park ........... :c. & E. !. .................. !Kankakee 1 i~~~if lii~::::::::::t~::ii:;·:·:;·;:;;::;:::::::::::::::!~~;H❖e 2 
i See p. li for names of railroads. 
*This information was received too late for the plant to be shown on the map. 
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CLAY PRODUCTS (COMMON BRICK)-Continued. 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
r,lant, pit, 
mine, etc. 
Transr,ortation t • County and 
reference No. 
Illinois Charcoal-Chemical Co. Ullin ...................... C. & E. I., I. C ........ Pulaski 1 
Ullin, Ill. 
Jacksonville Tile Co ................... Jacksom-il!e ......... C. & A., C. B. & Q., 
Jacksonville, Ill. W., C. P. & St. L. Morgan 3 
Frt1!i~~~~Vrc·· ························Vernon .................... [. c ............................. Marion 1 
Klcess Brick Co ........................... Belleville ............... S., I. C., L. & N ....... St. Clair 29 
Belleville, Ill. 
LaBahn Bros ............................... Oakton St. and 
114 Ridge Ave., Kedzie Ave., 
Evanston, lll. Evanston ........... C. & N. W ................. Cook 13 
Lake View Brick Co ................... Irving Park Blvd. 
2758 Irving Par!< Blvd., and River, Chi-
Chicago, Ill. cago ........................................................ Cook 28 
Lombard ]3rlck and Tile Co ..... Lombard ................ C. & J::il". W., C. G. 
Lombard, Ill. w.; c. A. & E ....... Dupage 4 
Lutter Brick Co ........................ Glenview ................................... , ....... , ....... Cook 3 
1445 Diversey Parkway, 
Chicago, Ill. 
McLeansboro Shale Products 
Co ............ ., ..................•.. 1 .... ,. .. McLeansboro ........ L. & N ....................... Hamilton 1 
McLeansboro, Ill. 
Middleton Brick and Coal Co ... Canton .................... C. B. & Q., T. P. & 
Canton, Ill. W ........................... Fulton 9 
Louis Miller and Sons ................ Highland ...........•... P. C. C. & St. L ....... Madison 37 
Highland, Ill. 
John Moody and Sons ................ Carlinville .............. C. & A., I, T. S ......... Macoupin 7 
Carlinville, Ill. 
Murphysboro Paving Brick Co. Murphysboro ........ M. & 0., I. C., Mo. 
Murphysboro, Ill. - · P ............................. Jackson 6 
National Brick Co .................... Chkago Heights ... C. & E. I., E. J. & 
- 160 N. La Salle St., E., B. & 0. C. T., 
Chicago, Ill. Niles, ........................ c.11· ~·--·w·:.:::::::.::::.·.·.: gggt n 
Deerfield ................ C. M. & St. P ........... Lake 9 
H. G_. Oberschelp ........................ Princeton ................ 1c. B. & Q., C. O. & 
Prmceton, Ill. P .............................. Bureau 10 
L. H. H. Oberschelp .................. New Bed,ford ........................................... Bureau 1 
New Bedford, !IL 
Onarga Brick and Tile Works .... Onarga ................. r. C ........................... Iroquois 2 
Onarga, Ill . 
Peoria Brick and Tile Co ........... East Peoria ............................................... Tazewell 2 
129 N. Jefferson Ave., 
Peoria, Ill. 
Posto1:1 Brick Co ......................... Spriogfil)!c\ .............. I. T. S ........................ S11ngamon 22 
Springfield, Ill. 
The Purington Paving Brick 
Co ............................................. Streator .................. A. T. & S. F., c. & 
Streator, Iii. A., C. B. & Q., N. 
Y. C., W .............. Livingston 3 
Joseph Remley and Sen ............ Enfield .................... B. & O. S. w., L. & 
Enfield, Ill. N ............................. White 3 
j- See p. G for names of railroads. 
17 
18 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
CLAY PRODUCTS (COMMON BRICK)-Concluded. 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of Quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportationt 
County and 
reference No. 
Richards Brick Co ..................... Edwardsville .......... T. St. L. & W ........... Madison 19 
Edwardsvllle, Ill. 
Southern Illinois Penitentiary .. Menard .................. Mo. P., W. C. & W ... Randolph 11 
Menard, Ill. • 
Streator Jlrick Co ....................... 323 E. Main St. 
323 E. Main St., Streator .............. A. T. & S. F., C. B. 
Streator, Ill. & Q., W., N. Y. 
C., C. & A ............. La Salle 60 
Tuthill Building Material Co ... 138th and R_aclne 
131 west 63rd St., Ave., Blue ~s- Cook 67 Chicago, Ill. land .................... B. & 0. C. T ........... . 
George J. Walter ........................ Chatsworth ............ I. C., T. P. & w ......... Livingston 5 
Chatsworth, Ill. 
Waverly Brick and Tile Co ...... Waverly .................. C. P. & St. L., C. B. 
721 Henry St., & Q ..................... , ... Morgan 5 
Jacksonville, Ill. 
Western Brick Co ....................... Danville .................. C. C. C. & St. L., C. 
Danville, III. & E. I., I. T. S., 
w ........................... vermilion s 
Danville ................. C. C. C. & St. L., C. 
& E. I., I. T. S ..... yermillon 4 
West Salem Hollow Brick and 
Tile Co .................... , ............... West Salem ............ I. C ............................. Edwards 1 
West Salem, Ill. 
Henry Witt .................................. Frederick ............... C. B. & Q ................... Schuyler 1 
Frederick, Ill. 
Drain Tile 
Alton Brick Co ........................... Edwardsville .......... 1
1
w., I. T ..................... Madison 17 
Alton, Ill. 
Arthur Tile Works ...................... Arthur.: .................. C. & E. I .. P. C. C. 
Arthur, Ill. I & St. L ................... Douglas 1 
Assumption Clay Products Co .. Assumption ............ 
1
I. C ........................... Christian 8 
Assumption, Ill. 
J. T. Barron Co ........................... Roanol;.e ................ 1A. T. & S. F ............. Woodford 2 
29th Floor, Tribune Tower, 
Chicago, Ill. 
J. M. Beale and Co ................ ,. Pawpaw ................. C. B. & Q ................... Lee 7 
Pawpaw,Ill. 
Campus Briel,: and Tile Works .. Cam_pus .................. W .............................. Livingston 1 
Campus, Ill. 
Carlinville Tile Co ................... Carlinville .............. I. '.['.. S ..................... " .. Macoupin* 
Carlinville, Ill. 
Carrollton Clay Corp ................. Carrollton .............. C. & A ....................... Greene 5 
Greene County State Bank, 
Carroll ton, Ill. 
Colchester Brick and Tile Co ... Colchester .............. C. B. & Q .................. McDonough 7 
Colchester, Ill. 
t See J). 6 for names Qf railroads. 
*This information was received too late for the plant to be shown on the map. 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
CLAY PRODUCTS (DRAIN TILE)-Continued. 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarr;ir, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportatlont 
County and 
• reference No. 
W. S. Dickey Clay Manufac-
turing Co ................................. Macomb ................ C. B. & Q ............... , ... McDonough 3 
J(ansas City, Mo. Ray ........................ C. B. & Q ................... Schuyler* 
Eastern Illinois Clay Co ........... St. Anne ................ C. & E. I., C. C. C. 
St. Anne, Ill. & St. L ................... Kankakee 9 
F. E. F1eigle ................................ Morrisonville ........ W ................................ Christian 14 
Morrisonville, Ill. 
Ford Brick and Tile Co ............. Harrisburg .......... C. C. C. & St. L ...... Saline 14 
4tl2 N. Granger St. 
Harrisburg, Ill. 
Haeger Brick and Tile Co ........ Coal City ............... E. J. & E., C. & A., 
Aurora, 111. A. T. & S. F .......... Grundy 4 
Hamilton Clay Manufactur-
ing Co ....................................... Hamilton ................ W., T. P. & w ........... Hancock 3 
Hamilton, Ill. 
Oscar W. Hughes and Son ........ Carmi... ................... C. C. C. & St. L., 
Carmi, Ill. · L. & N ................... White 2 
Jacksonville Tile Co ................... Jacksonville ............ C. & A., C. B. & Q., 
Jacksonville, Ill. W., C. P. & St.'L.Morgan 3 
Fred .Jarrett ................................ Vernon .................... I. C ............................. Marlon 1 
Vernon, Ill. 
Kankakee Tile and Brick Co ... Kankakee ..... , ....... C. C. C. & St. L ....... Kankakee 6 
N. Wil<lwood Ave., 
Kankakee, Ill. 
Lombard Brick and Tile Co ..... Lombard ................ C. & N.W,, C. G. 
Lombard, Ill. W., C. A. & E .. Oupage 4 
McLeansboro Shale Products 
Co ..................... , ....................... McLeansboro ........ L, & N ....................... Hamilton 1 
McLeansboro, ·u1. 
Metcalf Drain Tile Works ........ Metcalf .................. C. I. & w .. T. St. L. 
Metcalf, Ill. · & W ....................... Edgar 1 
Morton Bric), and Tile Works .. Morton ................. P. C. C. & St. L., I. 
Morton, Ill. T. S .. A. T. & S. 
F ............................. Tazewell 8 
Mtµ1son Bros. and Co ............... C~pron .................... C. & N. W ................. Boone 1 
Capron, Ill. 
Northwestern Clay Manufac-
turing Co ................................. New Windsor ............................................ Mercer 3 
Aledo, Ill. 
H.B~in~~t~~~~Tf.p ......... ············· Princeton ............... C.l.'. ~ .. ~.'.'..~.:.~:.~ .. Bureau 10 
L. H. H. Oberschelp .................. New Bedford ........................................... Bureau 1 
New Bedford, 111. 
Onarga Brick ar>d Tile Works .... Onarga .................. I. C ............................ Iroquois 2 
Onarg2, Ill. 
Peoria Brick and Tile Co ........... East Peoria ................................................ Tazewell 2 
129 N. Jefferson Ave., 
Peoria, Ill. 
Joseph Remley and Son .......... F.,nfield .................... B. & 0. S. W., L. & 
Enfield, Ill. N ......................... , .. White 3 
t See p. 6 for names of rialroads. 
* This information was received too late for the plant to be shown on the map. 
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20 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
CLAY PRODUCTS (DRAIN TILE)-Concluded. 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportation t 
County and 
reference No. 
St. Anne Brick and Tile Co ..... Heaverville ......... ...!c. C. C. & St. L ....... llronuois 1 
St. Anne, Ill. St. Anne ............... IC. C. C. & St. L., C. , ·· 
& E. !.. ................... :Kankakee 8 
Sheffield Clay Products Co .... ~ .. Sheffield, .............. \c. R. I. & P ............ ,;Bureau 17 
Sheffield, 111. . \ I" 
Springfield Clay Products Go .. Springfield .............. r. C., I. T,. S ............. ,~angamon 23 
Bpringfielct, lll. i I 
I I The Stoneware Pipe Co ............. East Alton ............ lC. ~-.& Q., C. C. C. , . . 
East Alton, Ill. i & St. L .................. -;Jvfadison 9 
Streator Drain Tile Co ............... Streator.. ................ ·A. T. & S. F., C. B. i 
Streator, Ill. · & Q., W., C. & A .. I 
Tri-City I},1ick Co ......... 
203 Robinson Bldg., 
Rock Island, Ill. 
N. Y. c ................. \La Salle 59 
Carbon Cliff .......... C.R. I. & P., C. B. , 
& Q .. C. M. & St. I 
P ............................. !Rock Island 5 
1 
Walker Clay Products Co ......... Gilberts .................. C. & N. W ................ .'Kane 9 
Gilberts, Ill. I I 
G1eorge J. Walter ........................ Chatsw'orth ............ jT. P. & W ., I. C ...... :Llvingston 5 
Chatswort,h, UL I I 
Waverly B.rick and Tile Co ....... Waverly ................ Jc. P. & St. L., C. B. , 
721 Henry St.. I & Q ......................... 1Morgan 5 Jacksonvllle, Ill. • • I 
The Whitacre G,reer Fireproof- I 
ing Co ....................................... Chicago Heights .. 
1
c. H. T., B,. & 0. C. 
123 W. Madison St., T., M. C., C. & 
Chicago, Ill. . E. I., E. J. & E., 
C. M. & St. P ....... Cook 74 
White Hall Sewer Pipe and 
Stoneware Co .......................... White Hall ............ C. B. & Q., C. & A ... Greene 2 
White Hall, III. 
Henry Witt.. ......... , ...................... Frederick ............... r. B. & Q ................... Schuyler 1 
Frederick, Ill. 
Fire Brick 
Alsey Brick and Tile Co ........... Alsey ...................... C. B. & Q ................... Scot.t 1 
Alsey, 1)1. 
Chicago Re~ort and Fire Bric.k 
Co .............................................. Ottawa .................... C.R. I..& P ............. La Salle 54 
208 S. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
Colchester Brick. an<l Tile Co .. Colchester .............. C. B. & Q ................... McDonough 7 
Colchester, Ill. 
Ge!J.eral Refractories Co ............. Lock Box 705, 
117 South 16th St., Danville .............. W ................................ Vermilion 3 
Philadelphia, Pa. Joliet ...................... Tc. J. & E ................... Will 12 
Illinois Clay Products Co ......... Oglesby .................. G. B. & Q., C. R. I. 
Barber Bldg., & P., I. C ............... La Salle 33 
Joliet, I.II. 
~ 
Mineral Point Zinc Co .............. Depue .................... C.R. I. & P,. C. M. Iii"' 
1110 .Marquette Bldg., & St. P., N. Y. C. Bureau 6 
Chicago, 111. 
t See p. 6 for names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
CLAY PRODUCTS (FIRE BRICK)-Concluded. 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit. 
mine, etc. 
Transportationt 
County and 
reference No. 
L. E. Rodgers Clay Products I 
g~;j,i:rai"Lfre"faiii;:; ................. Lowell .................. L. l f &(bQra)nch to L s II 
Ottawa, Ill. · · • · ............ a a e 56 
Western Brick Co ....................... Danville ................ C. c. c. & St. L., 
Danville, Ill. C. & E. I., I. T. S ... Vermilion 4 
Other Brick and Tile 
A<g1~~?.~;m!g~fst,tfll~o ........... Chicago Heights ... C. II. T ..................... Cook 73 
Al~f~o~~iifi. Co ......................... Albion .................... S .................................. Edward.$ 3 
Aliifb~o~~ai\1. Brick Co ............... Alb.ion .................... S .................................. Edwards 2 
American Terra Cotta and 
C7erampics Co ........................... Terra Cotta .......... C. & N. w ................. .McHenry 3 1 01 rairie Ave., 
Chicago, Ill. 
J · iot~ij_gon C_p·i'f,, ...................... Roanoke ................ A. T. & S. F ............. Woodford 2 
Chica~o~oii1. r une Tower, 
Cacmpus Bri
1
c1k1 and Tile Works .. Campus .................. w .............................. Livingston 1 am pus, . 
Cacrlin1~ill~11Tne1co ..................... CarlinviIJe .............. I. T. s ......................... Macoupin* ar inv1 e, I I. 
CaGrrolltonCClay Corp ................. Garrollton .............. C. & A ....................... Greene 5 
;reene ouuty State B,ank 
Bldg., . 
Carrollton, Ill. 
Clay ~roducts Co., Inc .............. Abingdon ................ c. B. & Q., M. & 
Brazil, Ind. St. L ....................... Knox 3 
Coclch1es1 ter Bri1c1k1 and Tile Co ... Colchester .............. C. B. & Q ................... McDonough 7 o c 1estei, . 
Danville Briel{ Co ....................... Danville .................. C. C. C & st. L., 
141 N .. Vermilion St., · N. Y. ·c., w., c. 
Da'lv1lle, IJ!. & E. I. .................... Vermilion 2 
Decatur Brick Manufacturing 
Co ............................................. Decatur ................. I. C., P. C. C. & St. 
Decatur, Ill. · L., I. T. s., w., 
C. I. & W ............. Macon 1 
W. S .. Dickey Clay Manufac• 
~ring Co, ................................ Macomb ................ C. B. & Q ................. McDonough 3 
ansas City, Mo. Uay ........................ C. B. & Q ................... Schuyler* 
Eastern Illinois Clay Co ........... St. Anne ................ C. & E. I., C. C. C. 
St. Anne, III. & St. L ................... Kankakee 9 
Ford Brick aad Tile Co ............. Harrisburg ............ C. C. U. & St. L ....... Saline 1i 
402 N. Granger St., 
Harrisburg, Ill. 
G~~fch~~~e~;al)J.Co .................... Colchester ............. C. B. & Q .................. Mcl)opough 8 
..- See p. 6 for names of railroads. 
* This information was received too late for the plant to be shown on the m,ap. 
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22 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
CLAY PRODUCTS (OTHER BRICK AND TILE)-Continued. 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportation t 
County and 
reference No. 
Hi~'.
1
:~.~.~.1.~.:..~.~.~~:~~~.~:!.~.~·IIfamilton ................ iw .. T. P. & W ......... Hancock 3 
Hamilton, Ill. 1 
Hydraulic Press Brick Co ........ 1R.F.D. No.6, Aledo!R. I. S., C. B. & Q ... Mercer 2 
705 Olive St., 'Sparland ............ ····1C. R. I. & P., C. B. 
St. Louis, Mo. & Q ........................ Marshall 2 
Illinois Zinc Co ........................... Peru ........................ iC. n. & Q., C.R. I. 
332 S. Michigan Ave., I & P ........................ LaSalle 15 
Chicago, Ill. 1 
Kankakee Tile and Brick Co ..... Kankakee ............. .ic. C. C. & St. L. ... Kankakee 6 
N. Wildwood Ave., 
Kankakee, Ill. 
McEwing and ThomJls Clay 
Products Co., .............................. St. Elmo ................ P. C. C. & St. L., 
1217 .Fullerton Bldg., C. & E. I. .......... ••·· Fayette 2 
st. Louis, Mo. 
McLe&,nsboro i')hale Products H . 
Co ............................................. McLeansboro ........ L. & N....................... am1lton 1 
McLeansboro, III. 
Matthiessen a,nd Hege]er Zinc 
1 Co ............................................. La Salle .................. I. C., L. & B. Co ...... La Sale 10 
La Salle, Ill. 
Metcalf Drain Tile Works ........ Metcalf.. ............... C. I. & W., T. St. L. 
Metcalf, Ill. & W ....................... Edgar 1 
Midland Terra Cotta Co .......... W. 16th St. and 
1105 W. Monroe St., 54th Ave., Ci-
Chicago, JII. cero .................... B. & 0. C. T., B. R. 
C .............................. Cook 36 
Mineral Point Zinc Co .............. Depue .................... C.R. I. & P., N. Y. 
b1\~a:'i1o~rf1Y.ette Bldg., ~t'. ?.: ... ~: ... ~ ......... Bureau 6 
Mt. Pulaski Brick and Tile Co ... Mt. Pulaski... ......... I. C ............................ Logan 6 
Mt. Pulaski, Ill. 
Murphysboro Paving Brick 
Co ............................................. Murphysboro ........ M. & 0., I. C., Mo. T k 
6 Murphysboro, Ill. P ............................. , ac ·son 
National Fireproofing Co ........... Ottawa .................. C.R. I. & P ............ La Salle 38 
· Fulton Bldg., Pullman .................. I. C ............................. Cook 62 
Pittsburgh, Pa. Twin Bluffs ........... C. R. I. & P ............. La Salle 46 
Northwestern Clay Manufac-
3 turing Co ................................. Aledo ...................... , ................................... Mercer 
Aledo, Ill. 
Nort.hwestern T,erra Cotta Co ... 2525 Clybourn 
2525 CJybourn Ave., Ave .. Chicago ....................................... Cook 40 
Chicago, III. 
L, H. H. O,berschelp .................. New B,edford, .......................................... Bureau 1 
New Bedford, III. 
Peoria Brick and Tile Co .......... East Peoria ................................................ Tazewell 2 
129 N·. Jefferson Ave., 
Peoria, Ill. 
Poston Brick Co ......................... Springfi,eld .............. I. T. S ......................... Sangamon 22 
Springfield, Ill. 
t See P· 6 for nam.es of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS )f!NERAL OPERATORS 
CLAY PRODUCTS (OTHER BRICK AND TILE)-Concluded. 
Operator and main acldress 
P. n. Address 
of quarry, 
plant. pit, 
mine, etc. 
The Purington Paving Brick 
6~Iesiiiiri: iii:' .............. !Galesburg 
I The l'urington P,aving Brick 'streator 
Co ..................................... .. 
Streat o,, Ill. 
I 
I Transportationj' 
('.13.&Q .. A.T.& 
County an<! 
'teference Xo. 
S. F..... . Knox 1 
. A. T. & S. F., C'. & 
A.,C. B. & Q .. N. 
Y. C., W . Livingston 3 
Richards Brick Cc, .... .. Edwardsville ....... T. St. L. & W .. .. Madison 10 
Edwardsdlle, Ill. 
L. E. Rodgers Clay Products . L. & s. (branch to · 
b~iiii-ai Life 'fn'ili:: ................ Lowell................. c.B. & Q.).. ........ La Salle 56 
Ottawa, Ill. 
St. Elmo Briel•; and Tile Co ...... 'st. Elmo. 
St. Elmo, Ill. I 
.. P.... .. ........................ Fayette 1 
.. !Petersburg .... Shales Products Co. 
Petersburg, JJI. 
.. C. P,. & St. L., C. & 
A......... .. Menard 
Springfield Clay Products Co .. \springfield .. 
Springfield, 111. I 
.. ..... [, C., I. T. S .......... Sangamon 23 
Springfield P1aving Brick Co .... '.P. 0. Box 403, 
Box 403, Springfiel<L. 13. & 0. S. W., I. T. 
Sp,ingfield, III. :: .................... ... ,Sangarr10n 20 
The Stoneware Pipe C'o .......... 'East Alton .. 
East Altop, Ill. 
. .. C. B.,& Q., C. C. C. . adis 
& St. L ................... M, on 9 
Streator Brick Co ... 
323 E. ll!ain St., 
Streator, Ill. 
.. !323 E. Main St , 
Streator.. . A. T. & S. F., C. B. 
& Q., C. & A., N. 
Y. C., W......... La S'alle 60 I i 
Streator Clay lllanufacturing .'Streator Co ....................................... . 
I • 
.......... 
1W., N. Y. C .............. Livingston 2 
Streator, Ill. 
Frank Tendick............. ... 1205 Tendick St .. 
506 S. Diamond St., Jacksonville !c. & A., C. B. & Q., 
Jacksonville, Ill. 
Tiffany Enameled Brick Co .... Momence ...... . 
Box 41. 
Momence, Ill. 
Tri-City Brick Co .......... . 
203 ltohinson Bldg .. 
Rock Island, 111. 
Carbon Cliff ... 
Western Brick C'o.... .. ............ Danville ........... .. 
Damille, Ill. 
·western Fire Brick Co ............... Granite 
Granite City, 111. 
I \v .. c. P. & St. L .. Morgan 4 
... C. & E. I.. N. Y. C., 
C. lll. & St. P .... Kankakee 5 
I 
C. R. I. & P .. C. B. 
.. & Q., C. l\I. & St. 
P ............ " ............... Rock Island 5 
C. C. & St. L., C. 
& E. I., I. T. S ... Vermilion 4 
Madison 23 
West Salem Hollow Brick and . 
Tile co ................................. \West Salerq ........ 1.I. C ........................... Edwards 1 West Salem, Ill. I 
The \Yhitacre Greer Fireproof- C . II . 1 \; . .T. & E., C. II. T., ing Co ...................................... 'h1cago e1g its. ,
1 
:\1. C., B. & O. C. 
123 W. Madison St., 
Chicago, Ill. ! T., C. & E. I., C. 
1 
:\I. & St. I'....... . Cook 7-1 
White Hall Sewer Pipe a.n'.l .. White Hall Stoneware Co ....... 
White llall. Ill. 
I 
..... C. Il. & Q., C. & A .. Greene 2 
___ _:__-,--:---------------
t See p 6 for names of rnilroacls. 
24 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
CLAY PRODUCTS-Continued 
Pottery 
Operator and main arldress 
P. 0. Address 
of quarrv. 
plant, pft, 
mine. etC'. 
Transportation t Countv and reference No. 
Abirig<lon Hanitary l\1anufac-
turing Co ... ...... .,,. ..... Abingdon ................ C. B. & Q....... . ... Knox 5 
Ahingdon, Ill. ,Ahingdor, (New 
North plant) ..... ·C. B. & Q., M. & St. 
L: ............................. Knox 4 
American Terra Cotta 
Ceramics Co ......... . 
1701 Prairie Aye., 
Chicago, Ill. 
and! 
..Terra Cotta ... C. & N. W. 
W. A. Case and Son Mfg. Co .. Robinson ............... I. C. Robinson, Ill. 
Cbicago Pottery Co ......... . 
1924-40 ClylJourn Ave., 
Chicago, r II. 
l!J24-40 Clybourn 
i Ave., Chrcago .... 
.... :i\Icllenry 2 
.:crawforrl 3 
.!cook 21 
I Cliftwood Potteries, Inc .......... .'i\iorton .. . 
Morton, Ill. . P. C. C. & St. L ...... Tazewell 7 
Haeger l'otteries, Inc. 
Dundee, Ill .. :Dundee ..C. & N. W ..... .. :Kane 7 
I Hercul~s Porrelain Co ... 
Belvidere, Ill. .... 
1Belvid.ere .. 
. C. & N. W ................ :Boone 2 
Illinois Cllina Co ........................ Lincoln .. 
Llncofn, lll. ....... I. <_:;., C. & A., I. T. ·1 9 S. . ..... 1Logan -
Illinois Electric Porcelain Co . ... 1512 N. Pearl St., 
512 N. Pearl St., Macomb ........... C. B. & Q .. . Macomb, Ill. 
I{,ay-Bee China Works, foe ..... 5210 Northwest 
111 W. Washington St., · Highway, Chi-
Chicago, Ill. ' cago .................... C. & N. W ...... . 
George Keller Pottery Co ........ 2618 Herndon St., 
21618 Herr don St., Chicago ...... C. M. & St. J'.. Chicago, Ill. 
Morton Pottery Co. 
l\lorton, Ill. 
Northwestern Pottery Co. 
5220 N. W. Highway, 
Chicago, Ill. 
. Morton ................. A. T. & S. F .. . 
..:5220 N. W. High-
way, Chicago ............................ . 
i 
! 
......... !McDonough 4 
I 
i 
...... lcook 26 
I 
.. !Cook 22 
I 
..... 1Tazewell 6 
i 
I 
.. !Cook 2:l 
I 
I 
W. J. Pech and Son ................... 1Macom!J 
Macomb, Ill. .. C. B. & Q .................. 1McDonough 
P€ter 1\1. Starck 
Fulton, Ill. . .'Fulton. .C. & N. W., C. B. & Q., C. M. & St, 
P ......................... : .... Whitesirle 
Anton K. Truka ....................... 50,16-52 Lawrence 
5046-52 Lawrence Ave, Ave., Chicago .. C. & N. w., C. M. 
Chicago, Ill. & St. P....... Cool,; 24 
,vest em Stoneware Co ............. iMacoIP,h ..... . 
Monmouth, !II. i\lonmouth .. . ..... C. B. & Q .................. _:\IcD.onough 2 
.. C.R. I. & P., M. & 
S,t. L., C. B. & Q ... Warren 1 
White Hall Sewer Pipe and 
Stoneware Co... . ........ White II all ........... C. & A., C. B. & Q .. G.reene 1 White Hull, lll. 
Wingert Bros. Pottery Co ... 
5035-37 Foster Ave., 
Chicago, 111. 
.. 5035-3!) Foste,r 
; Ave., Chicai;o .... C. M. & St. P .......... Cool, 25 
Zwerman Go ..... . 
Robinson, Ill. .......... Holi.inson .............. . Crawford 2 
·;· See p. 6 for names of railroads. 
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Or,erator and main address 
Black Senant Coal 
310 Adams Bldg., 
Dam-ille, Ill. 
Black Star Coal 
33 S. Clark St., 
Chicago, Ill. 
Gus Blair Coal 
l\Iurphyshoro, 
B. F. Bliss, Receiver .. 
Union Fuel Co., 
828 First National Bank Bldg., 
Chicago, Ill. 
Breese-Trenton l\Iining 
Arcade Bldg., 
St. Louis, lllo. 
Brewerton Coal Co ... 
Room 620, 
230 S. Clark St., 
Chicago, Ill. 
Buckheart Coal and l\Iining 
Canton, Ill. 
*Strip mine. 
tidle 1925-26. 
Buckley Coal Co .... 
P. 0. Box 446, 
Springfield, Ill. 
Bullock Mining Co ................. .. 
Collinsville, Ill. 
Canton Coal Co ............................ . 
Canton, Ill. 
COAL-Continued 
Name of mine 
P. O. ad,lress 
of miPe 
I 
Black Servant*.... -r£lk ville ..... . 
Logan .. 
1
Logan ...... . 
I 
No. 3 (Blair) ............. ;Carbondale .. 
No. 1.. .. . 
No. 2 .... . 
No. 3 ....... .. 
No. 4 ...... .. 
No. 5 ....... . 
No. 6 ........ . 
I . iN1lwood ....... .. 
.. . .. Springfield .... . 
.... !Auburn ...... . 
..... Athens .............. . 
........ Selbytown .. 
..... Greenridge ......... . 
Transportation'!' 
I. 
I. C., C. 13. & 
I. 
C.& 
"IC. I. 
.. c. & 
C.& 
c.& 
C.& 
East Breese ................ ,Breese ............ , ........ . 
North Breese .............. Breese ............... .. 
13eckemeyer .............. Beckemeyer ... 
... 'fJg: R=L:::::::::::::: ::: l1Y~~~fge1'1::·.··:: ........ : g: t ~:: L 8 ...... . 
m~·tt::::::::::::::::::: ~~!~::i:·:::::::::::::::::.: ~~ c?.·.:> .. \,:::: ..................... . 
No. B-7 ...................... DeSoto ....................... r.,. C .............. , ........................ .. 
tNo. G-1.. .................. West Frnnkfort ........ C. & E, I., C. B. & Q., I. C ... .. 
tNo. G-2 .................... Sesser .......................... C. B. & Q ............... , ......... . 
No. G-5 ...................... P.inck;neyville ........... W. C. & w., I. C ........... . 
No. G-6 ....................... Pinckneyville ............ W. C. & W., I. C ...... .. 
No. G-7 ...................... Jarnest.own ............... W. C. & W ............... .. 
No. G-9 ...................... Cutler ............... :: ...... W. C. & W ............. . 
Buckheart* ... .,Canton ......... . C. B. & Q., M. & 8t. L., I. C ... 
.. ................ ,"B".. .. .................... !Springfielcl.. ................ lC. P. & St. 
Collinsville .. P. C. C. & St. 
!\o . Korris .. C.B.& 
County 
reference 
:! 
Jin l:l 
II 
•! 
19 
20 
a 
;~angamon 21 
1Lohan a I Logan 4 
Perry I 7 1Perry I 
I.Jackson \l 
.Franldin l!l 
/FranJuin 2 
;Perry 7 
Perry 6 
!Perr,· 5 
Perry 18 
/Fulton 12 
Sangamon 13 
Madison 34 
Fulton 5 
Carbon Fuel Co ..... . .................... ,No. I (Carbon) ... l\farion .. C'. B.& Wilfotmson 19 
Mation, Ill. 
Centralia Coal Co .......... . 
343 8. Dearborn St., 
Chicago, Ill. 
Central Illinois Coal Mining 
Box 396, 
8pringfiel<I, Ill. 
Central West Coal 
Edwards, Ill. 
No. Centralia .. I. C., C. B. & \Vashington 1 
:-,;angrnnon 14 
Peoria 3 
Chicago-Springfield Coal Co... .fc-s..... ../8prin.;field... .. C. & A....... ·l"angamon G 
Sprmgfield, Ill. I I • 
Chicago, Wilmington and Franklin C'oal Co ..... tNo. 1 (Benton) ........ Benton.. .. C. & E. I., I. C., Mo. P........ !Franklin 10 
332 S. Michigan Ave., :j:No. 2 (Benton) ........ Benton ...... C. & KI., I. C., l\Io. P ........................ 1Frnnk1in 12 
Chicago, Ill. !\o. I (Orient) .......... Orient. ...... C. & E, I., C. B. & Q., I. C., l\Io. P, .... IFrnnkiin 17 
:-lo. 2 (Orient)....... West Frank.fort. ...... C. & E. I., C. B. & Q., I. C., Mo. P .... Frnnkiin 18 
Clarkson Coal and Mining Co ..... 
Nashville, Ill. 
Columbia Collieries Co .............. . 
1312 Syndicate Trust B,ldg., 
St. Louis, Mo. 
t See p. 6 for names of railroads. 
+!die 1925-1926. 
"A" .. .. 
t" B" ........ .. 
Thayer.............. Thayer.. C:. B. & Q., C. & N. W., C. & A., I. T. I 
c.8fr ... ~i.Q.';T .. c!:', Kio.' f.::· ................. ~Wn~:;;~;~/i2 
C. B. & Q., I. c....... Willianl{'Oll 11 .... ,Herrjn. Herrm .. 
. .... •j Nash ville .. 
tColumb.ia. 
:j: Lenzburg ......... . 
:j:New Freeburg. 
Win!de ....... 
Na.sh ville .. L. & N ... ....................... Washington 2 
Belledlle .. . 
Lenzburg .. . 
Freequrg .. . 
Win'.,le. 
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Operator ann main address 
Consolidated Coal Co. of St. Louis .. 
Railway Exchange Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Cosgrove-Meehan Coal Corp ... 
;\1arion, Ill. 
Wilbur E. Crane, Heceiver .............. . 
Standard Coal and Coke Corp., 
1090 Old Colony Bldg., · 
Chicago, 111. 
Crerar Clinch Goal Co ... 
20!.l S. L;i Salle St., 
Chicago, Ill. 
Crescent Goal Go...... . ...................... . 
1024-27 Jefferson Bldg., 
Peoria, Ill. 
COAL-Continued 
Xame of mine 
P. 0. ad(h·ess 
of mine 
No.·7 ......................... Herrin ..... . 
.. ILake Cree·· .lollPa!on 
No. 7 ...... " ....... " ... .,.,. Htaunton .. 
tl\'o. 8 (lf Prrin) ....... Clifford. 
1::,./0. 10 (Murphys-
boro) ........ ;\Imphl shoro .. 
:+No. 14 ...................... Staunton. 
1
~0. lfi.... ..i\H. OJive ...... 
iNo. 17.... .. Collinsville .. 
..I.Ko. 1 (F;ranco).... ··1·l<?l'nston City .. . 
.No. 2 (l•ranco). .. Pittsburg ......... . 
No. 3 (Franco\.. .. Paulton.: ... . 
·j:No. 4.. .. ('offeen .... . 1:: ' .. e,,.,m, 
Marion .. 
!
Majestic ... .,... ..IDuquoin 
_fvlcC:lintock.... ··1John~ton City 
,+Duncan....... .. Ilernn 
IKo. 1 (La l\farsh) ... 
1
Peoria 
No. 2. ,. ,. .. Peoria 
~~ 
-----·- I County and 
Transportationt rcft•rence No . 
I. c., i\lo. 
C. B. & Q.. ;\lo. 
W., L. & i\l .. ., ........ ., . 
C:. ll. & <1., !. C., :\lo. 
. ,i\l. & 0 . ., .................. ., 
C. & N. \\'., W. (Spur) .. . 
r·/~t!'.11 si:·c 
C'. B. & Q., <'. & 
:\I. & E. .. . 
i\l. & K ............ . 
T. St. L. & W .... . 
T. i-'t. L. & W .. . 
Mo. P., :\!. & E ... 
I. (' 
:\lo. 
:\In. 
P. II. ( '. & 
P. & P.. !' ..... . 
P.H.C.&W .... 
E. f., I. C'., ;\Jo.!' . \Yillh1111,011 \l 
\\ illiamson G 
\\ illianrnon 3/i 
:\l ontgornery 1:; 
:\Iontgomery 12 
,rilli'arnson fi 
2 
17 
"' ex, 
8 
?;; 
n 
>-l 
0 
~ 
"' 
t: 
'..I, 
0 
tf, 
:::: 
Y. 
t'1 
~ 
r 
0 
"' t'1
No. 6 (La Marsh) .. La Marsh. No. r; (La l\Iar,h) ... II~coria ...... . 
..... ,P. IL C'. & W .. ~ 
>-l 
0 
:,:, 
w 
,J. K. Dering. Goal Go ................... . 
1914-20 McCormick Bldg., 
Chicago, Ill. 
DeSoto peacock Goal and Mining 
DeSoto, Ill. 
Dodds Goal Go .................... . 
Carrier Mills, Ill. 
+Idle !D25-20. 
Donk Bros. Goal Co ..... 
314 N. Fourth St., 
St. Louis, Mo. 
East Mapleton Coal 
Mi,pJeton, Ill. 
East Mapleton Co-operative Coal Co .... 
Mapleton, Ill. 
Ko. 2 .............. Eldorado .. . 
Black Cat. .. 
tDodds ........ . 
I DeSoto ..... 
!Carrier Mills .. 
I 
tK o. 2.. ··JMaryville. 
Ko. 4. ... . . Edwardsville .. 
No. 1 (Leitner) ... 
East... 
Leitner ................. . 
East Side Coal Co. '"·•········ 
Edwardsville, Ill. 
............. ,Ko. 1 (East Side) .. 
Egyptian Coal and Mining Co .... 
502 Oriel Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Eldnar Coal Co ...... . 
Belleville, Ill. 
Ell-Rich Mining Co ... 
Planters Bl,fg., 
St. Louis, Mo. 
Fairbury Coal Co ... 
Fairbury, Ill. 
Fallon Coal Mines Co ... 
O'Fallon, Ill. 
Forsyth Coal 
DeSoto, Ill. 
Franklin County Coal Co .................... . 
1945 Illinois :Merchants Bank Bldg., 
Chicago, Ill. 
Franklin County Mining Co .. 
Benton, Ill. 
Freeman Goal Mining 
Old Colony Bldg., -
Chicago, Ill. 
tSee p. 6 for names of rialro11ds. 
*Strip mine. 
:ildle 1925-26. 
Ko. 1.. .............. . 
No. 2 (0. I(.) .. 
Eldnar ...... . 
Ell-Hich ..... 
West ..... 
+Fallon .... 
Forsyth*. 
Ko. 
No. 
No. 
i•ranklin .. 
Franklin ... 
O'Fallon .. 
H alli,layboro .... 
Benton .. 
Clifford .. 
I. 
I, C' .• 
r· C. C. & cit. 
H:T 
:1. 
C., B. & 0. S. W 
C., C. B. & Q .............. . 
C: .. C. B. & Q., Mo. !' .. . 
.. ii. C., C. & E. 
I 
C., C. B, & Q. 
:l\Iadison 27 
:Madison 21 
JP<'oria 1H 
jPC'oria 17 
jPl'oria lf'> 
I 
:\Iadison 20 
~t. Clair 50 
St. Clair 52 
,Jaclrnon 8 
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COAL-Continued 
Operator and main address Name of mine 
P. 0. address 
of ll\ine Transportationt 
< 'ount.y an,! 
reference ~ o. 
Fullerton Coal Co ...... 
Belleville, Ill. 
G and L Coal 
R. F. D. No. 
Canton, Ill. 
Gayle Coal Co ............. . 
209 S. La Salle St .. 
Chicago , Ill. 
Gillespie Coal Co ............... _ ........ . 
1405 Boatmen's Banlc Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Glasford Coal Co ............ .. 
1101 Lehmann Bldg., 
Peoria, Ill. 
Burdette .. Belleville .. L. & 
R. F. D. No. 8, 
Canton .................. lT. P. & 11 
Duquoin .. [. 9 
............ ,Little Dog ... Gillespie .. l. T. 11 
N.o. 4 (Glasford) ...... !Glasford .... T. P.& W ..... Peoria 18 
Golden Rule Coal 
Lenzburg, Ill. 
........ ,Lenzburg ......... . [. 
I. 
Clair fiG 
Groom Coal 
Belleville, 
Hanna City Coal Mining 
Hanna Cit;•, Ill. 
Harrisburg Coal Mining 
Harrisburg, Ill. 
Harrisburg Fuel 
Room 900, 
Old Colony Bldg., 
Chicago, JI!. 
Hegeler ,line Co .. 
Drawer 599, 
Dam·ille, Ill. 
*S'.rip mine. 
Highland Coal Co .. 
Belleville, Ill. 
Richland ....... Belleville ...... Clair 47 
Logan ................ . Hanna City ...... M. & St. L ...................................... ...!Peoria 5 
No. 1 (Blue Bird,) ...... IHarrisburg ............... IC. C. C. & St. L. (Saline Valley Branch) )saline 20 
No. 2 (Ledford)* ...... Ledfora ..................... C. C. C. & St. L ....................................... Saline 28 
No. 3 .......................... Harrisburg ............... C. C. C. & St. L_,. ..................................... :Saline 19 
No. 4 .......................... Ledford ..................... C. C. C. & St. L ................................... :Saline 27 
Harrisburg .. C. C. C. & St. ':-'aline 17 
I 
Westville .. C. C. C. & St. L., N. Y. C., C. & E. 1r·ermilion 5 
. ............................... ,Highland ................... [Belleville .................... JL. & St. Clair 31 
Hillsboro Coal Co. .. .................................... Hillsboro .. ........ ,Hillsboro .................... 1c. & E. I., C. C. c. & St. Montgomery 8 
Hillsboro, Ill. 
Hl~~}fi?irr.°Bidg.',' ...................................... aI 1::::::::::::::::::::::::: smmmt:::::::::::::::: t §::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::~!!!!:~~ii ii 
Illinois Coal Corp....................... .................... No. 1 (Empire) ........ Springfield .................. C. & A., C. P. & St. L ........................... Sangamon 8 
Rice Miller, Receiver, tNo. 2 (Empire) ........ Auburn ...................... C. & A ..................................................... Sangamon 28 
1170 Old Colony Bldg.. No. 3 (Empire) ........ Virden ........................ C. B. & Q., C. & N. W., C. & A .......... Macoupin 1 
Chicago, Ill. tNo. 4 (Empire) ........ Girard ....................... C. B. & Q.,. C. & N. w., C. & A ........... Macoupin 2 
No. 9 ..... - ................... Nokomis .................... C. & E. I., C. C. C. & St. L ................... IMontgomery 2 
No. 10 (Nason) ........ Nason ........................ C. & E. I., W. C. & W .. L. & N., J. & 
S., S ....................................................... /efferson 2 Illr~:~~:~1fn!gan·A;e:: ....................................... No. 3 .......................... Peru .......................... C. B. & Q .. C. R. I. & P..... .. .... :. ... iLn Salle 16 
Indiana and Illinois Coa,l Corp ............................ No. 10 ........................ Nokomis .................... C. C. C. & St. L., C. & E. I.. .............. Montgomery 1 
142.5 Old Colony Bldg., . tN.o. 11.. .................... H1llsboro .................... C. C. C. & St. L., C. & E. !. .................. !Montgomery 5 
Chicago, Ill. +No. 12 ...................... Witt.. ......................... C. C. C. & Rt. L., C. & E. !. .................. [Montgomery 4 
tNo. 15 ...................... Tayl~r S:rings ......... C. C. C. & St. L., C. & E. I.. ................. 
1
Mo~tgomery 10 
Interstate Fuel and Power Corp ....................... \No. 1 ........................ Norris City ......... B. & o. S. W., C. C. C. & St. L ........... ,Wlnte 4 
Je=e~r::a~:i~:· .. ~
1
.
1
.: ............................................. +No. 1... ................ Duquoin ................. I. C .......................................................... ...IPerry 13 
Duquoin, -·· ' 
Johnston City Washed Coal 
324 McCormick Bldg., 
Chicago, Ill. 
Jones Bros. Coal and Mining 
Marissa, Ill. 
t\Vhite Ash ................ lWhite Ash .................. 1c. & E. 
Klingbeil Coal Co .......... .. 
No. 1 (Eureka) .......... IMarissa ...................... lI. C ............................................. .. 
N.o. 2 (Eureka) .......... Marissa ....................... I. C .............................................. .. 
................ ..... ,Citizens ...................... Pleasant Plains .......... B. & o. S. 
Pleasant Plains, Ill. 
tSee Il· 6 for names of railroads. 
+Idle 1025-26. 
Williamson 34 
St. Clair 54 
Randolph 2 
Sangamon 4 
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Operator and main address 
Kolb Coal Co ....................... . 
718-21 Loudermann Bldg., 
11th an<! Locust S ts., 
St. Louis, Mo. 
Kuhn Coalery 
Dubois, Ill. 
Lake Erie Mining 
Peoria, Ill. 
La Salle County Carbon Coal 
La Salle, Ill. 
COAL-Continued 
···1 · P. 0. addr~:--1-· -·1-~unty :~d··· 
Name of mine of mine Transportationt reference No. 
I r·----
No. 1 (Mascoutah) .. M,ascoutah ................ L. & N ......... . 
No. 2 (Mascoutah) .. M-/lscoutah ................ L. & N ......... . 
tNo. 3 (Fairbanks) .. New Athens .............. I. C ............... . 
tNo. 4 (Vinegar 
Hill) ........................ New Athens. ...... I. C ................................................. . 
No. 5 (Kolb) .............. Belleville ................... L. & N •............................................. 
tBois ............ . Dubois ......... . I. C., W. C. & 
Lake Erie ........... . Peoria .......... . L. E. & W., P. & P. 
St. Clair 42 
St. Clair 43 
St. Clair 58 
St. Clair 57 
,
1
st. Clair 25 
Washington 3 
Tazewell 3 
t~i~1;?~::::::::::::::::::::::1t: ~:ll::::::::::::::::::::::18: l t i L.r:.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::1t: ~~ll: g 
~g· 1... ....................... L~ Salle ... , .................. I; C., C: ~· & Q ....................................... La f!alJ: 2.0 
. 5 .......................... C dar Point .............. C. M. & St. P ........................................... La Sal 57 
Liberty Coal and Mining Co ................................ ILiberty ...................... lRentschler .................. lL. & 
1405 Boatmen's Bank Bldg., 
St. Clair 41 
St. Louis, Mo. 
Lou-Nash Coal Co ....................... . 
5899 Delmar Ave., 
tNo. 1 (Enteqnise) .!Rentschler ................. IL. & St. Clair 40 
St. Louis, Mo. 
Lovington Coal Co ................................................ ltNo. 
Lovington, Ill. 
Lovington ................. . Moultrie 1 
Lumaghi Coal Co .......................... . 
Liberty Central Trust Bldg., 
St. Louis, Mo. 
No. 2 .......................... ,Collinsdlle ............... ,P. C. C. & St. L. ...................................... ,Madison 20 
No. 3 .............................. Collinsville .................... P. C. C. & St. L ......................................... Madison 31 
Lyle Coal Co ......................................................... !New Marissa ............ lMarissa ...................... lI. St. Clair 53 
1405 Boatmen's Bank Bldg., 
St. Louis, Mo. 
McLean County Coal 
Bloomingfon, Ill. 
tidle 1925-1926. 
Macon County Coal 
700 S. Main St., 
Decatur, Ill. 
~ 
McLean ..................... lB!oomington .............. 1c. & A., I. C., C. C. C. & St. L., L. E. 
& w ....................................................... lMcLean 2 
No. 1. 
No. 2. 
Decatur.... . ....... ,I. C., P. C. C. & St. L., W., C. I. & W ... ,Macon 4 
Decatur .................... I. C., P. C. C. & St. L., W ..................... Macon 3 
Madison Coal Corp ....... . ....................... ,+Crystal... .................. Tilden .............. . 
No. 2 (Glen Car- I. Randolph 1 Standard Oil Bldg., 
Chicago, Ill. 
Madison County Mining 
Edwardsville, Ill. 
bon) ...................... Glen Carbon ............ I. C ........... . 
No. 5 (Mt. Olive) ...... Mt. Olive ................ I. C ... . 
tNo. 6 ........................ Divernon ................... I. C ........................ .. 
··· ···· ·::::::::::::::: :::: ::::1~:g~~itri4 
f'angamon 27 
Williamson 24 
Willia,mson 23 
No. 9 .......................... D/'lwmaine ................. I. C .................................................... . 
No. 12 ........................ Dewmaine ................. I. C .................................. . 
No. Edwardsville ............. . Madison 18 
Mammoth Coal Co ................................................ !Mammoth* ...... . Box 230, Marion ...... IC. B. & Williamson 31 
615 First National Bank Bldg., 
Benton, Ill. 
Marion County Coal 
Centralia, Ill. 
Mathiessen and Hegeler Zinc 
La Salle, Ill. 
No. 1 (Glenridge) ...... ICentralia ... I. C., C. B. & Marion 5 
M & IL. La Salle ...................... lL. & B. La Salle 12 
Howard E. Miller .................................................. .!Ruby ............ . 
1984 Railway Exchange Bldg., 
Caseyville .. B. & 0. S. St. Clair 4 
St. Louis, Mo. 
Rice. Miller, Receiver ...... .. 
Illinois Coal Corp. 
1170 Old Colony Bldg., 
Chicago, Ill. 
No. 1 (Empire) .......... Springfield ................. C. & A., C. P. & St. L ............................. Sangamon 8 
No. 2 (Empire) .......... Auburn ..................... C. & A ....................................................... Sangamon 28 
No. 3 (Empire) ........ Virden ....................... C. B. & Q, C. & N. w., C. & A ........... Macoupin 1 
No. 4 (Empire) ........ Girard ........................ C. B. & Q., C. & N. W., C. & A ........... Macoupin 2 
No. 9 ..... , .................... Nokomis ................... C. & E. I., C. C. C. & St. L ................... Montgomery 2 
No. 10 (Nason) ........ Nason ....................... C. & E. I., W. C. & w., L. & N., J. & 
S., 8 ...................................................... Jefferson 2 
J. M . .Mitchell............... ........... . ..... INo. 2 (Doerr) ............ jVergennes .................. lI. 
Murphysboro, Ill. I Jackson 3 
M~f:J X~g!d~omci·g·_-;·· ........... . .............. ·····1No. 1 (Moffat) ........•. !Sparta ........................ 11\I- c~ 
St. Louis, Mo. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
*Strip mine. 
tidle 1925-1926. 
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COAL-Continued 
County and 
I P. 0. address I Qperator and main address I Name of mine of mine Transportation t reference No. 
. ~g: L::::::::::::::::::::J~t~~riigri::::::: Mt. Olive and Staunton Coal Co ................. , .. 1012 Federal Commerce Trust Bldg., t: i tL::::::::~:::::::::: ::: Madison 1 ............... 
1
Madison 2 
St. Louis, Mo. 
Moweaqua Coal Mining and Manufacturing Co.lNo. Moweaqua ... I. Shelby 1 
Moweaqua, IJI. 
Mulberry Hill Coal 
Freeburg, l]l. 
National Coal Mining Co ........................ .. 
1009 Central National Bank Bldg .. 
Peoria, Ill. 
New National Coal and Mining 
Belleville, Ill. 
New North Coal Mining 
1700 N. 11th St., 
Springfield, Ill. 
New Staunton Coal 
Security Bldg,. 
St. Louis, Mo. 
Norris Coal Mining 
Norris, Ill. 
No. 1 (Mulberry 
Hill) ...................... !Freeburg ........ . St. Clair 44 
National. ................... !Farmington .......... . Fulton 3 
New National.. .......... !Belleville .................... lI. St. Clair 36 
New North ................ lSpringfield .................. lC. & Sangamon 10 
No. 1 (Livingston) .... ILivingston .................. lC. C. C. & St. L .. C. & E. Madison 3 
No. 1 (Genuine 
Norris) .................... ,Norris ........................ ,C. B. & 
NN;rHf)~~.~i.~~ ......... Norris ........................ C. B. & 
Fulton 7 
Fulton 6 
Odin Coal Co........ ........ ....... .. .... No. 1 (O.din) ............ Odin .......................... .. Marion 2 
O;din, Ill. 
o·~·tis.c~~~~i·an Ave., .............. f;;g: L::::::::::::::::::::::: i1~m:g~~L::::::::::::: 2: 2: 8: f ~t L· . .-.-.-.:··::·.: :::::: ::: ::::::: :: : ~~H~! g 
Chicago, Ill. No. 8 .......................... Eldorado .................... C. C. C. & St. L., I. C., L. & N .......... Saline 8 
tidle 1925-26. 
Old Ben Coal Cor,p ... 
230 S. Clark St., 
Chicago, Ill. 
,,. 
tNo. 9 ........................ Harrisburg ................ C. C. C. & St. L ...................................... Saline 16 
No. 10 ........................ Eldorado .................... C. C. C. & St. L .. I. C., S. I. R. & P. 
Co .......................................................... Saline 6 
.,tNo. 11. ..................... Eldorado .................... C. C. C. & St. L., I. C ............................. Saline 7 
No. 12 ........................ Harrisburg .... : ........... C. C. C. & St. L., C. R. I. & P ............. Saline 10 
u~~·1J:·.:::::::::::: :::::::: ~~~:r::hii'iis·.::·::::::: 8: 8: 8: t ~t r::::::::::::::·::::::::::::::: ::: ::::~~Uri:~~ 
.,No. 8 (Old Ben) ........ West Frankfort ........ C. B. & Q., C. & E. I., I. C., Mo. P ..... Pranklin 20 
No. 9 (Old Ben) ........ West Frankfort ....... C. B. & Q., C. & E. I., I. C ................... Franklin 1G 
tNo. 10 (Old Ben) .... Christopher ....... , ........ C. B. & Q ................................................... Franklin 5 
No. 11 (Old Ben) ...... Christopher ................ C. B. & Q ................................................... Franklin 4 
No. 12 (Old Ben) ...... Christopher ................ C. B. & Q .. I. C ....................................... Franklin 8 
No. 14 (Old Ben) ...... Bucl,,ner ...................... C. B. & Q., I. C ....................................... FrankJin 7 
No. 1.5 (Old Ben) ...... West Frankfort ........ C. B, & Q .. C. & E. I., I. C ................... Frank,in 22 
tNo. 16 ...................... Sesser .......................... C. B. & Q ................................................... Franklin 1 
No. 17 (Old !:!,en), ..... lohnston ~jty ........... ~. & E. I., r.,c., J\;Io. P ........................ Will[amson 15 
No. 18 (OhJ .oen) ...... Joh~ston City ............ C. B. & Q .• C. & E. I .. I. C., Mo. P ..... W1llrnroson 10 
tNo. 19 (Old Bpn) .... Sesser .......................... C. B. & Q ................................................... l'ranklin 6 
No. 20 (Old Ben) ...... Herrin ............... : ........ I, C., C. B. & Q ....................................... Williamson 21 
. ............................... ,~g: L::::::·:::::::::::::::: t~ri!:::::::::::::::::::::::::: : ~: 1 ~: r.-.1:'-c:::: .. ~.:.~: .. ~~ .~.t: .. 1'.:::::.·.·.:::: 8~iim:ri ~g Pana Coal Co ................ .. Pana, Ill. 
Panther Creek Mines, 
Springfield, Ill. 
Panther Creek .......... !Auburn ...................... lC. & Sangamon 26 
Paradise Coal Co ................................................... .!Paradise ........ . Duquoin ................... . Perry 10 
Duquoin, Ill. 
Peabody Coal Co .................. . 
1615 McCormick Bldg., 
Chicago, Ill. 
tSee Jl.· 6 for names of railroads. 
tidle 1925-26. 
~f ~::::::::::::::::::::::::::1~~}~1~:·:··::::::::::::: C. B. & Q .. C. & E. I,. I. C., Mo. P ..... Williamson 30 C. & A ....................................................... Sangamon 3 C. & I. M., G. & A., W., C. & N. W .. 
I. C ........................................................ Christian 6 
C. & A., C. & I. M .. C. & N. W., W ... Christian 5 
C. & I. M., C. & N. W., C. & A., I. C., 
:--lo. 16 ....................... Cambria .................... I. Lt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· .. :.:::::· ~~lf/i~~~fo~ 26 
No. 18 ....................... West Frankfort.. ...... C. & E. I., C. B. & Q., I. C.... .. ........ Franklin 14 
No. 8 ........................ ,Tovey .................. . 
No. 9 ........................ Taylorville .......... . 
:\lo. 19.. .. ............... West Frankfort ........ C. & E. I., C. B. & Q., I. C..... .. ....... Franklin 15 
No. 20 (Eklorado) .. Eldorado .................... C. C. C. & St. L ...................................... ,Saline ,5 
tNo. 21 .................. Stonington..... W ............................................................... Christian 1 
tNo. 24 ............... Box 86, 'Danville ...... C. C. C. & St. L., C. & E. I.. ............... Vermilion 12 
No. 25 (Burr "C") .. Carterville ............... I. C ........ , ................................................... Williamson 27 
~g: ~L::::::::::::::::::::: ~i~i~~g~1rfi~.~::·:::::::: 8: t. i kt?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ti~!~t11l 6 
~g: i~:::::::::::::::::::::::: §~;~i~ict::.'.'.::::::::::::: ;.'.' .. 1.' . .:1\ .. ~::::·.'.'.'.'~·.'.'.'.'.'.'.:::~:::::::::::::::::::::::·:::· ~!ri~~~gri §~ 
No. 54 ........................ Auburn ...................... C. & L M., C. & A., I. T. S ................... Sangamon 30 
No. 55 ........................ Springfield .................. C. & A. , W .............................................. Sangamon 25 
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Operator and main address 
Peerless Coal Co .............. . 
332 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Penwell Coal Mining 
Pana, Ill. 
Peoples Coal 
Caseyville, 
Perfection Coal 
Duquoin, Ill. 
Name of mine 
COAL-Continued 
P. 0. a<ldres; 
of mine Transportation t 
County and 
reference No. 
No. 
No. 
Springfield ............ ·····1B. & 0., I. '.f,. S., C. I. & W .• C. & A., 
TJ1ylorville.......... .. c.1:1;; c:,c··c";·~t;"{··:i\f.";"w:;·c":·,~··N·.-·,v::·1san~a,~on 16 
I. c., B. & 0 ....................................... Clmstian 3 
........ ,Peerless ................ . Swingfield ....... ;. B. & 0. S. W., C. I. & W., C. & A., C. 
P. & St. L., I. C., W., I. T. S ............. JSangamon 7 
No. 1 (Penwell) ........ IPana .... . B. & 0. S. W., C. C. C. & St. L., I. C ..... IChristinn 13 
t No. 1 (Peoples) ........ JCnseyvllle .. . B. & 0. S. W ... St. Clair 3 
Perfection* ................ IDuquo!n .................... Ir. Perry 12 
Perry Coal Co............................ . .................... ,tKlmberley ................ Gillespie ...................... C. C. C. & St. L., C. &.· N. W ............... Ma,coupin 9 
1.40.5 Boatmen's Bank Bldg., Perco .......................... Coulterville ................ I. C., Mo. & !.. ......................................... Perry 3 
St. ·Louis, Mo. Ca'rbon ........................ O'Fallon .................... B. & 0. S. W ............................................. St. Clair 6 
St. Ellen .................... O'Fallon .................... E. St. L. & 8 ............................................. St. Clair 7 
Pocahontas< Mining 
:V1urphy Bldg., 
East St. Louis, Ill. 
f irJ~~~·;It;;L;:::: l!m~~rn;:·i/\::\::::::; tii:~i.~.}H/\\~~\:.:\~:::::::::::::::::;:::: II\ ~![Ii It 
No. 1 (Pocnhontns) .. IPocahontas ................ lP. C. C. & St. Bond 9 
Prairie Coal Co .......... . 
Pierce Bldg .. 
St. Louis, Mo. 
·····································rrairie ........................ lO'Fnllon .................... lE. St. L. & St. Clair 8 
*Strip mine. 
tidle 1925-26. 
Pr~~t 1i3l~~~c·e·Bicii:·;··'--· . ....................... ,No. 1 (Jeffrey) .......... IHerrin ........................ lMo. P., I. C .• C. B. & ,vmiamson 14 
Minneapolis, Minn. 
Pyramid Coal 
Marion, Ill. 
Quality Coal and Mining Co .... 
Belleville, UL 
nawault Coal 
Canton. Ill. 
Pyramid* ............ . Marion .......... . 
Quality ...................... IBelleville .......... . 
nawnult ...................... !Canton ........ . 
. ... ,C. B. & Q., Mo. Williamson 18 
St. Clair 28 
T.P.& ................. ,Fulton 10 
Reichert Coal Co .......... . 
Freeburg, Ill. 
.. . .. .. ... ..... .. .. ... ·~· .. ,Randall .............•....... !Freeburg ...... . St. Clair 45 
nhondd11 Coal 
r, 15 Bell E!dg ., 
Chicago, lll. 
Rutland 1:hird Vein Coal 
Rutland, Ill. 
St. Louis and O'Fallon Coal 
2027 S. B,roadway, 
St. Louis, Mo. 
St. Louis Coal 
Coulterville, 
St. Louis Coal and Iron 
noom 1160, 
208 S. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
St. Paul Coal Co ........... . 
1368 Fullerton Ave., 
Chicago, Ill. 
Saline County Coal Corp ... 
307 N. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
*Strip mine, 
irn1e Hl25-l026. 
tNo. 1 (Rhondda) .... JHarrisburg ................ lC. C. C. & St. Saline 15 
No. nutland ...................... lI. C., C. & La Salle 61 
No. 1.. ...... . 
No. 2 ........ . 
East St. Lou\s .......... lst. L. & 0 ......................... . 
East St. LOUIS .......... St. L. & 0 ....... . ··· .... ,~t 81:l~ io 
Florida ........................ lCoulterville ................ lI . Randolph 3 
No. 2 (Black Briar) !Johnston City ............ JM. & E., I. C., Mo. P .. C. & E. I.. ....... IWilliamson 3 
.... ,(No. 1 (Granville) .... [Granvllle .................... lC. M. & St. P ............................ . 
No. 2 (Cherry) .......... Cherry ........................ C. M. & St. P, ................... . Putnam 2 Bureau 3 
No. 2 .......................... Ledford ...................... C. C. C. & St. L ....................................... Saline 26 
No. 3 .......................... Harrisburg ................ C. C. C. & St. L ....................................... Saline 13 
No. 4 .......................... Hitrrisburg ................ C. C. C. & St. L, ...................................... Saline i1 
tN o. 5 ........................ Galatia ....................... I. C ............................................................. Saliae 1 
~~: t:::::::::::::::::::::::: g~~~~~~_-.-.-.-:::::::::::::::::: 2: 2: s: : ~t t: .... ~: .. '.~.~.·.-::::::::::::::::::::: ~:u~: ~ 
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Operator and m.ain address 
Saline River Coal Co .... 
Equality. Ill. 
Name of mine 
COAL-Continued 
P. 0. address 
of mine 
St. David ..... . 
Hickory Hill. ............ I Equality ......... . ···rB.& L.& 
Transportationt 
County and 
ieference No. 
Fulton 13 
Gallatin 3 
Saline Valley Coal Co ...................................... ··· 1No. 3 (Saline Val-
Carriers Mills. Ill. !ey) ................... Carriers Mills .. 
Sangamon Coal Co.......... .. .. ...... ...... ... .. .. No. 2 (Sangamon) ... !Springfield ..... . 
Springfi<"ld. Jll. 
C. C. C. & St. 
I. C .. T. T. S., C. & A .. W .• C. P. & 
St. L .• C. I. & W ......................... . 
Saline 24 
Security Coal and Mining 
Duquoin. Ill. 
Shuler Coal Mining 
Davenport. Ia. 
Sincerity Coal Co .................. . 
E. M. Stotlar .Receiver. 
First National Bank Bldg .• 
Marion. Ill. 
No. 1 (Security) ........ lnuquoin ................... Ir. 
No. 1 (Shuler) .......... IAlpha .......................... [C. B. & 
. ............................. ,No. 2 (Sincerlty) ...... IMarion. C. 
Sangamon 11 
Perry 15 
Henry 4 
Williamson 20 
Slogo Coal Corp..... ....... ... . .. . ......................... ISlogo .......................... !Marion ....................... !Mo. 
Liberty Central Trust Bldg .• 
St. Louis. Mo. 
Williamson 4 
Solar Coal 
Freeburg. 
Southern Coal. Coke and Mining 
710 Security Bldg .• 
St. Louis. Mo. 
Spring Creek Coal 
818 Reisch Bldg .• 
Springfield• Ill. 
*Strip m.ine. 
U<lle 1925-26. 
Solar Pit* .................. [Preelmrg .................... 11. St. Clair 50 
i~~o 1c{tJi.~1Ji)::::·::::. ~:U:;m:::::::::::·········· ~.t:. ~: .. ~~ .. ~::::·:::·::··: .. ·:.·.·.:::·.::: ::: ::::::: ::::::::,~t 8l:l~ i:l 
No. 7 (Little Oak) .... Belleville .................. 8 ........................... ., .................................... St. Clair 39 
No. 8 (Shiloh) .......... Belleville ...... :c •.......... 8 .................................................................. St. Clair 38 
No. 9 (New Baden) . New Baden .............. S ................................................................. .,Clinton 4 
Spring Creek ............. Springfield....... . B. & 0. S. W .. C. & N. W .• C. & A .. C. I 
I. & W .. C. P. & St. L .. I. C .. W ....... Sangamon 9 
Spring Valley Coal Co .......................................... !No. 
231 S. La 8alle St .• 
Spring Valley ............ [C. & N. W .• C. R. I. & Bureau 4 
Chicago. Ill. 
Sto.n<lar<I Coal 
Marion. Ill. 
Standard Coal and Coke Corp .. 
Wilbur E. Crane, Receiver. 
1090 Old Colony Bldg .. 
Chicago. Ill. 
Standard Fuel 
Astoria. Ill. 
Standard Oil Co ................. . (Coal Mining- Dept.) 
Carlinville. Ill. 
E. M. Stotlar. Receiver ..... . 
Sincerity Coal Co .. 
First National Bani( Bl(!g .• 
Marion. Ill. 
Summit Coal and Mining 
R. P. D. No. 3. 
Belleville. Ill. 
+Orch:trd ..... Marion .... M.& 
No. Marion ........................ [Mo. P .. M. & 
Bucher ........................ [Astoria ........................ lC. B. & 
........ ,i~~·2.1::::::::::::::::::::::::l8:rn~;m::::::::::::: ··· 18: ~ t·:\v:::.::::::::::::::::::::. 
. ....................... ,No. 2 (Sincerity) ...... [Marion ......... . .... ,C. 
Summit ...................... [Belleville .................... lL. & 
Sunlight Coal Co ...............•.................................. INo. 7 (Verona) ......... .lverona ........................ JA. T. & S. 
2015 Straus Bldg .. 
Chicago. Ill. 
Willirmson 32 
....... ,Macoupjn 6 
Macoupm 5 
Williamson 20 
St. Clair 22 
Grundy 6 
SuFerior Coal Co .................................................... ,No. l.. ........................ ,Benld .......................... ,C. & N. W ................................................. ,Macoupin 10 
c1~c;;'i/~11:son Blvd.. ~~: L::::::::::::::::::::::: ~rH!ti;:::.:.:.:.::::::::::::::: 8: 1 ~: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: m~~~~rn ~! 
W. G. Sutton .................. . . ....................... ,No. 2 (Minonk) .. . 
Minonk. Ill. 
Tamaroa Little Muddy Coal 
Tamaroa. Ill. 
Taylor-English Coal 
Catlin. Ill. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
+Idle 1925-26. 
tLittle Muddy. 
No. 
Minonk ...................... [A. T. & S. Woodford 
Tamaroa ................... II. Perry 2 
Catlin ........................ [W. (Switch) .............................................. IVermilion 11 
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COAL-Concluded 
P. 0. address I I County and 
Operator and main address / Name of mine / of mine Trnnsportationt reference No. 
Turns Coat 
Equality, 
Ubben Coal 
Peldn, Ill. 
I 
Troy .............. . 
tEast Side ................. !Equality .. L.& 
P,e!dn ......................... 1c. C. C. & St. 
Union Colliery Co ..... ., ... 
Union Electric Bldg., 
St. Louis, Mo. 
................ ,Kat,hleen .................... lDowell... ..................... lI. 
l:nion Fuel Co .................. . 
B. F. Bliss, Receiver. 
828 First National Bank Bldg., 
Chicago, Ill. 
United Electric Coal Companies .. 
1 W. Harrison St., 
Danville, Jll. 
U. S. Fuel Co .............. . 
208 S. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
Utilities Coal 
Spring-field, 
Valier Coal Co .................. . 
547 ""\V. Jaclrnon Blvd., 
Chicago, Ill. 
Victoria Coal Co .......... . 
Belleville, J II. 
*St1 i p mine. 
tidle 1925-20. 
r---------------------··-------
Wall Coal and Mining 
705 Olive St., 
St. Louis, Mo. 
Wasson Coal 
Harrisburg, 
No. 1.. ........................ Nilwood ..................... C. & A......... . ........................ . 
tNo. 2 ........................ Springfield .................. C. I. & W ................................ . 
m~J:::::::::::::::::::::·: Mtl~f,~;:::::::::::::::::: [: i t::::,~~~t)~:;~t_:.:.:~:::: 
Macoupin 4 
f'angamon HJ 
••• , 1Hanga1not1 20 
Menard 4 
Sang-amon 1 
1\-laCOUJ)in 3 
~g: i;:~::::::::::::::::::::·: ?J!rnlt::::.:;;:::::::::: .• f: t:.8~:tt:\":.~~>t::::r..;:~:·;·.-::·::i~:~~~~i:::::· 1tf!ilil1]~: 
...... ,:tMiddle .Fork ............ lBenton .................. . 
Bunsenvtlle ................ Georgetown ............... . 
Vermilion .................. Georgetown ............... . 
Bissell ........................ Riverton .................... II. 
• ••• 1No. Valier .............. , ........... IC. 13. & 
.......... , tVictoria .................... II3elleville .................... II. 
Franklin 11 
Vermilion 13 
Vermilion 14 
Sangamon 171 
Franklin 3 
St. Clair 34 
No. 4 ................ ········lsparta .............. . 
I,eystone ................... Pittsburg .......... . 
I. C., M. &: 0.................................... ..lRandolI?h 8 
Mo. P., I. C., C. & 'E. I., M. & E... ..!Williamson 7 
No. 
No. 
,Vasson .......... '"··· ·IC. C. C. & St. 
Carriers Mills ........... C. C. C. & St. 
f'aline 4 
Saline 22 
Wenona Coal Co .................................................... INo. 
Wenona, Ill. 
,Venona .......... . C. & A., I. 
west End Coal Co ......... . 
Springfield; III. 
................................... ,West ............................ lSpringfield ......... ,. ...... IB. & 0. S. W ........ . 1sangam.on 12 
Western Coal and Mining 
830 Planters Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Western United Gas Coal 
70 Fox St., 
Aurora, Ill. 
West Virginia Coal 
Marion, 111. 
Willis Coal and Mining 
910 Century Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Wilmington Star Mining Co ................... . 
184.5 Illinois Merchants Bank Bid g- ., 
Chicago, Ill. 
No. 2 (Bush) ............ IBush................. ..!Mo. P ...................................................... !Frank.Jin 26 
No. 2 (Blair) .............. !Murphysboro ........... !Mo. P ....................................................... !Jackson 7 
No. 
No.~ .... 
No.7 
No.S 
No.~ 
No. 
.................. ,Mo. 
............ ,Percy ........................ IM. & O ...... :·················· 
Sparta ....................... l\I. & 0., Mo. & I.. .... . 
Willisville....... l\I. & O ........................ . 
Percy............... M. & 0., W. C. & W .. . 
Wllliamson 33 
..... •Randolph 10 
...... :nandolp)1 6 
. .'Perry Hi 
...... :Randolph 9 
Coal City ........ . A. T. & S. F .. C. & A., E .. T. & E ......... IGrundy 5 
Wilson Coal Co ...................................................... iNo. 
S!)arta, Ill. Sparta .................. . l\I. & Randolph 5 
Yankefl, Branch Coal 
401 Beasley Bldg., 
Terre Haute, Jnd. 
i"See p. 6 for names of railroads. 
*Strip 1nine. 
Yankee Branch* ...... IGeorgetown ......... . C.T.H.&S. 15 
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42 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
Operator and main address 
COKE 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportation t County and 
reference No. 
By-Products Coke Corp ............. 112th S,t. and 
332 S. Michigan Ave., Torrence Ave., _ , , . 
Chicago, Ill. South Cl11cago .. N. Y. C. & St. L ...... Cook 66 
Chicago By-Product Coke Co ... Chicago ..................................................... Cook 39 
3500 S. Crawford Ave., 
Chicago, Ill. 
Ulinois Steel Co........................... oliet.. ........................................................ Will 8 
208 S. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
International Ha1vester Co ...... Wisconsin Steel 
606 S. Michigan Ave., Co., 106th St. 
Chicago, Ill. ii\ee?t1gu'¥~t 
Chicago ............... C. w. P. & S ............. Cook, 63 
North Shore Gas Co ................... Waukegan ............. C. & N. w., E .. T. & 
Waukegan, 111. E ............. , ............... Lake 4 
St. Louis Co!,:e and Iron Corp ... Granite City .......... T. R. A. St. L., A. 
208 S. La Salle St., & 8 ......................... Madison 25 
Chicago, 1)1. 
t Setc. p, G for names of railroads. 
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44 DIRECTORY OF ILLINOIS ll!INERAL OPERATORS 
FULLER'S EARTH 
P. 0. Address 
Operator and main address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportationt 
County and 
reference No. 
Sinclair Refining Co .................... 
4 ,5 1'I ass au St., 
Olmstead ............... C. C. C. & St. L ....... Pulaski 2 
New York City. 
Standard Oil Co. of Indiana 
···" 
Olmstead ................ C. C. C. & St. L ....... Pulask,i 3 
910 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
GAS PLANTS 
I 
Aliii it~:~id~~;~ric Co ...... : 8tl,\fi~~.~.~J.l .. 8.t.~:'.. C. & A ...................... !Madison 8 
Alton, I)J. 
Central Illinois Light Co .......... Pekin ...................... P,. & P. U .................. Tazewell 11 
1678 S. Fourth St., 
Pekin, Ill. 
Central Illinois Light Co. 
316 S. Jefferson Ave., 
Peoria, Jll. 
. Peoria .................... P. & P. U ................... Peoria 10 
Ceptial Illinois PubJic Service 
Co ............................................. Canton .................... C. B. & Q., T. P. & 
Carton, Ill. W ............................ Fulton 8 
Central Illinois Public SErvice 
Co ............................................ Macomb ................ C. B. & Q ................... McDonough 5 
Macomb, Ill. 
Central Illinois Public Service 
Co ............................ .. 
Springfield, Ill. 
Beardstown ............ C. B. & Q., B. & O. 
S. W ....................... Cass 1 
3d and Wash-
ington Sts., 
Charleston ......... T. St. L. & W., C. 
C. C. & St. L ......... Coles 1 
Hoopeston .............. C. & E. I., L. E. & 
W ............................ Vermilion 1 
Paris ...................... C. C. C. & St. L ....... l'Edgar 2 
Pana ....................... B. & 0. S. w., C. & 
. E. I ......................... 
1
Christian 11 
Taylorv1lle ............ B. & 0. S. W .. C. & 
I. M., W ................. Christian 2 
Coal Products Manufacturing 
Co ............................................. Joliet ..................... E. J. & E., C. & A., 
Aurora, Ill. M. C., A. T. & 
Freeport Gas Co ..... 
105 W. Main St., 
Freeport, Ill. 
S. F., C. R. I. & 
P ............................. Will 3 
..Freeport ................ C. & N. w .. C. 
M. & St. P., I. C., 
C. G. w ................... Stephenson 1 
Illin!J!S Northern l'.tilities Co ... Bcl,:idere ................ C. &: N. W ....... ; ......... 
1
Boone 5 
Dixon. Ill. Dehalb .................. C. & N. W ., C. G. 
w ............................. DeKalb 1 
Dixon ............. , ........ I. C., C. & N. W ...... ILee 4 
Geneseo .................. C. R. I. & P ............. Henry 2 
Mendota ................ C. B. & Q., C. M. & 
St. P., I. C ............. La Salle 1 
Morrison ................ C. & N. W ................. Whiteside 2 
Sterling .................. C. & N. W., C. B. & 
Q .............................. Whiteside 4 
Illinois Power Co ...................... Springfield ............. B. & 0. S. W., W ...... Sangamon 15 
318 E. Capitol Ave., 
Springfield, Ill. 
t See p. 0 for names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS ?.!INERAL OPERATORS 
Operator and main address 
GAS PLANTS-Continued. 
P. r.. A<l<1ress 
of quarrr, 
J !ant, p1t, 
mine, etc. Transportationt 
Illinois Power ann Light Corp .. Cairo .............. .. .. .. le. c. c. & st. L .. 
I l\f. & 0., I. C., 
C'ountv and 
reference No. 
Cairo, Ill. [ Mo. P ................... Alexander 12 
Illinois P,ower and Light Corp .. Carlinville .. .,.. .. .. 'IC. & A., I. T. S ...... Macoupin 8 
Carlin ville, II!. 
Illinois Power and Light Corp .. Centralia .............. Ir. C ............................ Marion 6 
Centralia, Ill. 
Illinois Power an<l Light Corp .. Champai!;n 
Champaign, Jll. 
Illin"is Power and Light Corp ... Clinton .......... 
Clinton. Ill. 
.. I. C., C. C. C. & St. 
L .. W ................... Champaign 1 
.. ,I. C., I. T. S ............ DeWitt 1 
I 
Illinois Power and Light Corp .. Decatur........... r. C., P. C. C. & St. 
Decatur, Ill. L., W., C. I. &W .. Macon 2 
lllinois Power and Li!l'ht Corp ... East St. Louis . T. R. A. St. L ............ St.Clair 12 
East St. Louis, Ill. 
Illinois Power anrl Light Corp .. Galesburg ............. C. n. & Q., A. T. & 
Galesburg, Ill. R. F ........................ Knox 2 
Illinois Power and Light Corp ... Granite City .... 
Granite City, Ill. 
C. P. & St. L., C. & 
A., C. C. C. & St. 
L., W ..................... Madison 24 
rniral~loor~~rn~rl Light Corp .. Hillsboro........ . .. c·,fll .. ~t ... L., c. Montgomery 7 
Illinois Power and Light Corp .. .Jacksonville .... 
Jackson ville, Ill. 
. Morgan 2 
Illinois Power and Light Corp .. La Salle ................. C. R. I. & P ............ La Salle 19 
La Salle, Ill. 
Illinois Power and Light Corp .. Litchfield ............... C. C. C. & St. L., I. 
Litchfield, Ill. C., W .. C. B. & 
Illinois Power and Light Corp .. Monmouth 
Monmouth. Ill. 
Illinois Power an<! Light Corp ... Mt. Vernon 
Mt. Vernon, Ill. 
Illinois Power and Light. Corp .. Peru ............ . 
Peru, Ill. 
Illinois Power & Light Corp ....... Staunton .... 
Staunton, Ill. 
Q., I. T. S ............. Montgomery 3 
... C. B. & Q., M. & 
St. L ..................... Warren 2 
.... C. & E. I., S., L. & 
N., W. C. & W .... Jefferson 1 
... C. R. I. & P ............. La Salle 18 
... W ............................... Macoupin 18 
Kewanee Public Service Co ..... Kewanee ............... C. B. & Q ................... Henry 3 
Kewanee, Ill. 
Lincoin Water and Light Co ... Corner 3d and 
624 Broadway, Union Rts .. 
Lincoin, Iii. Lincoln.... C. & A ...................... Logan 1 
Mattoon G.as, Light and Coke 
Co ............................................. ':lfattoon........ C. C. C. & St. L., I. 
Mattoon, Ill. C ............................ Coles 2 
Mt. Carmel Public Utility Co .. Mt. Carmel. .......... C. C. C. & St. L., S ... Wabash 1 
:i 14 Market St., 
Mt. Carmel, Ill. 
North Shore Gas Co ................... Waukegan ............. C. & N. W., E. J. & 
WaukBgan, Ill. E ............................. Lake 5 
t See p. 6 for names of railroads. 
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46 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
GAS PLANTS-Concluded. 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarrv, 
plant, pi't, 
mine, etc. 
Transportation t 
County and 
reference No. 
Northwestern Illinois Utili-
ties Co ....................................... Savanna .................. \c. M. & St. P .......... Carroll 1 
Savanna, Ill. 
Paxton Ga3 Co ........................... Paxton .................... 1r. C., N. Y. C. & 
Cor. Holmes and Washing- • St. L ....................... Ford 1 
ton Sts., 
Paxton, Ill. 
The Peoples Gas Light and I 
. 1122 Croshy St ..... 1
1
c. M. & St. P ........... Cook 23 Coke Co ........................ . 
122 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Peoples Power Co ................... . 
Service Bl<!g ., 
Moline, Ill. 
1241 W. Division 
St.. ....................... C. & N. W ................. Cook 31 
2250 S. Racine I 
Ave .................... .tC. B. & Q ................... Cook 42 
25th and Loomis I 
Sts ........................ C. & A ....................... Cook 43 
Pitney Conrt and , 
31st. St ............... !C. J ............................. Cook 44 
9.511ve .. ~.~·l·'.·i·~·o·'.~ \ .. ······· ....................... Cook 59 
Kingshurg and 
Willow Sts ......... C. M. & St. P .......... Cook 20 
Moline ................... C. R. T. & P., C. B. 
& Q., C. M.&St. 
P., D.R. I. & N. . 
W ............................ Rock Island 6 
Princeton Gas Co ...................... Princeton ............... C. B. & Q., I. T. S .. Bureau 8 
Princeton, Ill. 
Public Service Co. of North-
ern Illinois ........................ . 
72 West Adams St., 
Chicago, Ill. 
Queen City Gas Co .............. . 
1923 Morgan St., 
Shelbyville, Ill. 
Quincy Gas, Electric an<! 
Blue Island ................................................ Cook 58 
l{ankakee .............. C. C. C. & St. L., 
N. Y. C., I. C ........ I{anlrnkee 4 
Niles Center ................................. , ............ Cook 11 
Oak Park .................................................... Cook 3.5 
Ottawa ................... C. B. & Q., C. R. I. 
& P ......................... La Ralle 37 
Pontiac ................. C. & A., I. C., W ....... Livingston 4 
Streator .................. A. T. & R. F., C. B. 
& Q., C. & A ......... La Salle 58 
Shelbyville ........... C. C. C. & St. L., 
C. & E. I... ........... :. Shelby 2 
I-Ieating Co .............................. Quincy .................... C. B. & Q., W ........... Adams 4 
422 Main St., 
Quincy, Ill. 
Rockford Gas Light and Coke 
Co ......... ." .......... : ....................... Rockford ............... C. & N. W., C. M. 
201 Mulberry St., & St. P., I. C., C. 
Rockfont, Ill. B. & Q., C. M. & 
G ............................ Winnebago 10 
Union Gas and· Electric Co ...... moomington ......... C. C. C. & St. L., L. 
Bloomington, Ill. E. & W., C. & A., 
I. C ........................ McLean 1 
Western Umted Gas and Elec-
tric Co ...................................... Aurora ................... c. B. & Q., C. & N. 
Auroia, Ill. W ........................... Kane 28 
Duquoin ............... I. C ............................. Perry 11 
Murphysboro ....... l\f. & 0., Mo. P., I. 
C ............................. .Jackson 12 
't See p. 6 for names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLI?;OIS :,IIXERAL OPERATORS 
Operator and main address 
LEAD* 
By-product of fluorspar mines 
P. O. Address 
of quarry, 
rlant, pit, 
mine, etc. 
Transportationt 
. 
County an<l 
reference No. 
Hillside Fluorspar Mines .......... Elizabethtown ..... I. C ........................... !Hardin 2 
38 S. Dearhorn St., I 
Chicago, Ill. 
Rosiclare Lead and Fluorspar . 
Mining Co .............................. Rosiclare .. 
Rosiclare, Ill. Rosiclare .. 
*See fluorspar for symbol on map. 
..... T. C .. . ·····1[. C .. . 
i 
.!Pope I 
.mardin 3 
LEAD SMELTERS 
American Smelting and Refin-
ing Co......................... . Federal.. ................ A. & E ....................... Madison 11 
P. 0. Box 268, 
Alton, Ill. 
Goldsmith Bros. Smeltiug and 
R('fining Co......................... . 5844 S. Throop 
Heyworth Bldg., St., Chicago ...... P. C. C. & St. L ....... Cool, 46 
Chicago, Ill. 
St,, Lo11;is Rmelting and Refin-
mg Co... .. .. . ............ Collinsville ............ P. C. C. & St. L ....... l\Iaclison 28 
722 Chestnut St., 
St. Louis, Mo. 
Mineral Point Z.inc Co ....... . 
1110 Marquette Bldg., 
Chicago, JJI. 
LEAD AND ZINC MINES 
···!Galena ... 
I 
! , I 
.............. \!. c., 9· B. & Q., C. 1 . I & N. W ................. ,Jo Daviess 2 
I • 
I 
LIME AND LIMESTONE 
I i Black White Lirne Co ............... Quincy ................... 
1
C. B. & Q., W ........... 
1
Adams 7 
Box 405, Quincy, Ill. I 
Chicago Union Lirne Works ...... 1900 W. 19th St., IC' 
1900 W. 19th St.~ Chicago ........... ··1 ·· 
Chicago, Ill. . 
B. & Q ................. Cook 41 
Marblehead Lime Co. 
160 N. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
.. Quincy .................. !C. B. & Q., W ........... i
1
Adams 8 
Marblehead ......... ·ic. B. & Q., W ........... Adams 11 
... R. F. D. No. 3,· I F. W. Menke ................. . 
826-828 Verrno11t St., 
Quincy, Ill. 
Quincy ................ C. B. & Q., W .......... jAdams 0 
M~~i.ssi.~~i.1:'.i'.'.1~.~~d .. ~1~~~.ri~l .. Alton ..................... 'c. & A., c. P. & St. i 
201 w. Third St., I L., C. B. & Q., C. 
Alton, Ill. · C. C. & St. L ....... !Madison 6 
. C. M. & St. P .......... !Winnebago ll Northern Illinois Supply Co ...... Roc\forJ .. 
110 N. Court St., · Rockford 
Rockford, Ill. 
t See p. 0 for names of railroads. 
.C. l\I. & St. P., C. 
& N. W., C. B. & 
Q., C. M. & G., I. 
C... .1Winnebago 8 
I 
47 
48 DIRECTORY OF ILLINOIS :.IINERAL OPERATORS 
LIME AND LIMESTONE-Concluded. 
Operator and main address 
Port Hsron Lime Co .. , 
Port Byron, Ill. 
P. o. Address 
of ouarr_y, 
J.lant, 1•1!, 
mine, etc. 
Transportationt 
Rivenide Lim~ and ,;tone Co ... Lyous ... •...... .. ..... C. & I. W 
131 West 6:lrd :St., 
Chicago, Ill. 
Stearns Lime a1v1 :-:tone Co .. 
105 8. La Halle Ht .. 
Chicai.:o, li1. 
27th awl Hal-
ste,1 Hts., Chi-
cago,. .... c. & ,\., I. 
U. 8. Gypsum Co ...... 
205 w. ;\lonroe Ht., 
Chicago, Ill. 
....... Cordova.... .. ....... C. l\l. & Ht. 
LIMESTONE 
Anna Stone Co. 
Anna, Ill. ···········II. c ............................... . 
Island 4 
4!.l 
45 
Islanrl 3 
Union ii 
Bauer-.Tobn~on and Co.,. .. 
. 421 York Ht., 
Quincy, Ill. 
.. Quincy .. .... IC, B. & Q., Q. 0. & 
. I(. C., W .............. :Adams 3 
Bettendorf 8tone Co ... . . 34th Htation, 4th I 
Ave., l\Ioline ... 
1
C. B. & Q., C. :.I. Box 301. 
Davenport. Ia. i :~:.~.'.'. ~.: 1~: I: Rock Island 8 
Black White Lime Co ... ...... *Quincy... . . [C. B. & Q., W ........ ;Arlam.s 7 
Box 405, 
Quincy, Ill. 
Brownell Improvement Co .. 
133 W. Washington Ht .. 
Chicago, Ill. 
Casper Stolle Quarry and Con-
tracting Co ............................ . 
502-3 First National Bank 
Bir!.~ .• 
East St. Louis, Ill. 
Charles Stone Co ..... 
Mt. Vernon, Ill. 
I 
Thornton .............. 'C. & E. I., C. T. Tl. 
& S. E., I. C., B. 
& O. C. T ............ Cook 71 
R. F. D. No. 1, 
East St Louis .... E. St. L. & C., T. R. 
A. St. L ............... /lt. Clair 15 
I R. F. D. No. 1, East St. Louis ... E. St. L. & C., T. R. 
A. St. L.... ..... . .. .'St. Clair 17 
I Cypress .................. c.Q& Ee•,. re·· cc. &B.s& 1 
. , . '. '. . ' t. 
L......... .!Johnson 1 
Chicago Union Lime Worhs ..... *1000 W. 19th 
1900 W. Hlth St., St., Chicago ..... C. B. & Q .................. Cook 41 
Chicago, Ill. 
City of Chicago House of Co1-
rection ..................................... 2800 California 
2800 Calilornia Ave., Ave., Chicago ... C. & I. W., I. N . ..... ,Cook 37 
Chicago, I.ll. 
Columbia Quarry Co .... 
710 Fullerton Bldg., 
Ht. Louis, l\Io. 
.... ColumJ1ia (No. 1) .. l\L & 0 ........ .. 
Columbia (No. 2) .. l\l. & 0 ...... .. 
Valmeyer (No. 3) . l\lo. P ............. . 
Grafton (No. 4) .... C. P. & St. L. 
l\faeystown (No. 
5)... .l\lo. P ......... 
........... [St. Clair 48 
.. :\Ionroe l 
l\lonroe 3 
. .... .Jersey a 
.':.Ionroe 5 
Consume.rs Co ............................. R. F. D. No. 2, Lal . 
Conway Bl<lg., G,ran1'e. . . I. IL B., B. & 0. C'. '\ 
111 W. Washington St., T.. ... . .... . .. Cook 52 
Chicago, Ill. Lem,ont . . C. & A. . ... :Cook 55 
·---···---·-----~-----
tSee p. 6 for names of railroads. Ii' · 
*Also produces lime. See symbol for lime and limestone on map. 
DIRECTORY OF ILLINOIS ,!INERAL OPERATORS 
LIMESTONE-Continued. 
Orerator and rnain addre~s 
l>olt•se and Shepard (:o. 
Ill W. Washington St., 
Chicago, Ill. 
East St. Louis Stone ('o. 
2.5:i Arcade Hl,Jg .. 
East St. Louis, Ill. 
Eldred Stone Co ... 
Carlinville, Ill. 
P. 0. A,ldress 
of nuarr\·, 
plant. rft. 
IPine. etc. 
:\!<:Cook (mail B. 
F. D. Ko. 2. La 
Transport at ion t 
Grnne:e1.. C. & J. ·w. 
Box 03, H. F. I). 
No. I, East St. 
Louis F. c't. L. & (' 
Eldred ('. & A. 
Elmhurst-Chica~n Stone Co. Elrnhursl 
Elmhurst, Ill. c. & :-:. w. 
John Fair and Co .. 
002 Unior, /i:ve., 
Belvidere: Ill. 
Federal Stone Co ... 
Room 311. 
133 W. Washington St., 
Chicago, Ill 
C.&C-:.W. 
La Orange .. f. lJ. B .. B. & 0. ('. 
T 
Ft. :Madison an<l Appanoose 
Stone Co ................................. East Ft. :\!a<lison. A. T. & s. F 
Ft. :Madison. Ia . 
Golconda Portland CemC;nt Co. Shet lerdlle I C Golcornla, Ill. · · · ... 
Great Lakes Dredge and Dock 
Co........................................... Willow Springs.. Drainage Canal.. 
104 S. Michigan Ave., · 
Chicago, Ill. 
Gross and McGowan Lumber 
Co ........................................... Joliet.... ·E T & F (' R r Joliet, Ill. . . .............. ,.&.P., ,t':r·: & ·s.· 
F., C. & A., C. l\l 
rounty and 
refemnce 'No. 
('ook 5-t 
"l. Clair rn 
Greene 6 
Dupage 3 
Boone -1 
Cook 51 
Hancock 1 
Hanlin 4 
Cook .57 
& G., :\I. C....... Will 4 
John Hendrickson ...... 
Box 102, 
Batavia, Ill. 
.. ....... P,atavia ................. C. B. & Q .......... . Kane 22 
Illinois Limestone Co ................ W~s\rork (mail 
Robinson, Ill. lo )lnson) .......... C. C. C. & St. L ..... Clark 2 
Illinois State Penitentiary ........ Joliet .......... .. 
1900 Collins St., 
Joliet, Ill. 
E. J. & I':. 
..Will7 
Illinois Steel Co .......................... Fairmount.. ........... E. ,J. & E., c. & E. 
208 S. La Salle St., I. ................. Yermilion 10 
Chicago, Ill. 
Lehigh Stone Co ....... 
Kanka!;;ee, Ill. 
.. ...... Kankakee . C. C. C. & St. L .. N. 
Y. C., I. C...... Kankakee 7 
Lincoln Crushed Stone Co ........ R. F.D. No. 3,Pat-
R. F. D. No. 3, Patterson terson Road, 
Jofi'e1~1ii. Joliet.. ................ C. & A .. . Will 13 
Litchfield Quarry Co ................. Litchfiela... .. ....... c .. 
1
~_:.S~.; ... & St. I.., I. 
Litchfield, Ill. .... ........... :.Iontgomery 11 
Wm. McFarlin.. . ...................... Elwood 
R. F. D. No. 3, . Will 17 
Elwood, Ill. 
tsee p. 6 for names of railroa<rn. 
49 
50 DIRECTQRY OF ILLINOIS Ml'.'<ERAL OPERATORS 
Operator and main a<lr!ress 
LIMESTONE-Continued. 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportationt 
Ccn1nty and 
reference No. 
l\1arbleJ1ear! Limfe Co ... 
160 N. La Sale St., 
Chicago, Ill. 
.... *Quincy ............ ..... C. JI. & Q., \V...... .\rJarns 8 
*i\IurbJehead ........ C. B. & Q., \V ......... Adams 10 
l\1ark_graf Stone Co. .... .Joliet. .................... C. IL I. & P .. . . Will 11 
S. Railroad St., 
Joliet, Ill. 
F. W. Men.':.e ... 
826-828 Vermont St., 
Quincy, Ill. 
*R. F. D. No. 3, 
Quincy ................ C. n. & Q., W .......... Adams n 
l\1b.,issippi Lime ancl Material 
Co ............................................ *Alton ................... C. & A., C. P. & f't. 
201 W. Third St., L .. C. B. & Q .. C. 
Alton, Ill. C. C. & St. L ........ i\Iadison 6 
National Stone Co. .. ............. Joliet...... .. ...... C. & A., C.R. I. & 
Joliet, Ill. P., A. T. & S. F., 
l'. i\1. & c;.,., E.J. 
&E.,:\1.C. \Vi1114 
Anton Nordstrom... Tiskilwa.... .. C. R. I. & P. .. Bureau 21 
Tiskilwa, Ill. 
Northern Illinois Supply Co .... ,*Rocl,forcl.. 
110 N. Court St., *Rockford .. 
Rockford, Ill. 
A. C. O'Laughlin Co....... . .. Hillside 
Room 1007, 
135 w. Washington St., 
Chicago, Ill. 
Port Byron Lime Co ................. *Port Byron 
Port Byron, Ill. 
I 
James F. Potthast ..................... Pierron .... . 
Pierron, Ill. ! .. . 
Prairie Du Long Quarry Co ....... :Red Bud .. .. 
Red Bud, Ill. i 
! Red Bud Quarry Co .................. 1Red Bud ........ .. 
Red Bud, Ill. 
! 
.... C. M. & St. P .......... Winnebago 9 
.. .. C. M. & St. P., C. 
& N. W., C. B. ' 
& Q., C. i\L & :-
G., I. C .................. Winnebago 8 
.... !. C., C. G. W .. I. 
H.B., C. A. & E .. Cook 33 
... C. M. & St. P .......... :Rock Island 4 
.. .......................... IBond 10 
I 
.. ...................... .'Monroe 2 
I 
.. ' i\1. & 0 ...................... 1Randolph 4 
Rei~~~cir~~~n/s_cz-·x:--:iiaii:·Ylton .................... C. & A ...................... Madison ,5 
road, i 
Alton, Ill. I 
Riverside Lime and Stone Co ... :*Lyons .... 
131 W. 63rd St., 
Chicago, Ill. 
.C.&I.W. .. ...... Cook 40 
St. Clair County Workhouse ... Belleville ............... S ................................. ',t. Clair 30 
22 W. Washington St., 
' Belleville, Ill. 
William Suiter ............ .. ... ;Marshall. ....... C. C. C. & St. L... . Clark 1 
Marshall, Ill. 
Salina Township .......................... Bonfield ................. C. C. C. & St. L .. 
Fred R. Bolly, Commission-
er of JJii,J:iways, 
non•jP] .• fl]. 
tsee p. 6 for names of raihoad,~. 
*A1s0 produces lime. See symbol for lime and limestone on map. 
Kankakee 3 
DIRECTORY OF !LLJXOIS ll!INERAL OPERATORS 
LIMESTONE-Concluded 
Operator and rnain arl<lress 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, rlt, 
rnine, et,.., Trnnsrortationt 
County and 
reference X o. 
Southern Illinois Limestone 
Co... . ............ .. . .. Shetlerville ........... 1
1
r. (' 
H arrisbmg. Ill. · 
Southern lllin0is Penitentiary .. Menard ... , 
Menard. Ill. ........ !'\V. C. & W., Mo. P ... Handolph 12 
i 
Stearns Lime anrl Stone Co *27th anrl 
105 is. La Salle St. .... sted Sts., g~\= I 
Chicago, Ill. ' cago ... 
.. .. /C. & A., I. C ............ Cook 45 
Suner_ior st .. '.'ne Co .................. i\IcCook (mail R. 
1
, 
,'i X. La :--alle f't., F D No 0 La 
Chicago, Ill. · · • ~· ' -Grange) ............ ;r. H.B., B. & 0. C. 
/ T ........................... Cook 50 
Swan, Medi, an<l Co J r t ' 711 Florence Ave · ............... 0 18 .. · ...... ,i\I. C Will 10 
.Joljet. Ill. " ........ T ...... ·. · ......... .. 
Tennessee Crushed Rock Co ..... Tennessee ..... . 
Tennessee, Ill. .../1· B. & Q... .. ........ McDonough 10 
U. S. Gypsum Co ...................... *Cordova .. 
205 W. Monroe St., 
Chicago, Ill. 
I 
.. ;c. i\I. & St. P .......... Rock Island 3 
Valmeyer Lir:ne and Stone Co .. Valmeyer 
Royalton, Ill. 
I 
.... li\fo. P ... 
.. ...... i\Ionroe 4 
Wach tel and Armstutz ..... 
Hecker, Ill. . Hecker ...... .. St. Clair 49 
Western Quarries Co.......... Lemont 
104 S. Michigan Ave., ....... .. .. 
Chicago, Ill. 
.. Drainage Canal .. Cook 56 
Western Whiting and Manu-
facturing Co....... · Els h Elsah, Ill. a ...... C. P. & St. L ............ Jersey 2 
• Also produces lime. See symbol for lime and limestone on map. 
MINERAL WATER 
Slater Burgesser 
,~----~-- ""1 
R. F. D. No. J. 
Cooµerstown, Ill. 
............... !Cooperstown, R. 
. F. D. No. 1.. .... W 
..... ,Brown 1 
Dixon Springs Hotel Co ............ Dixon Springs ........ I. c.: .. . 
Dixon Springs, Ill. 
i 
.. ... Pope 5 
George H. Qrabbe. 
Libertyville, Ill. 
Gravel Springs Co .. 
Jacksonville, Ill. 
Clyde C. Marvin ... 
Montgomery, Ill. 
... 220 Park Place, 
Libertyville .... 
.. ,Taclrnonville .. 
.. ......... i\1ontgomery ...... 
Minerva Mineral f'prings Co ... Cary ........ 
660 W. Grand Ave., 
Chicago, Ill. 
t See p. 6 for names of railroads. 
I 
M. & St. P ........... Lake 7 
C, & A., C. B. & Q., I 
W., C. P. & St. L ... Morgan l 
C. B. & Q... ... Kane 29 
C. & N. W. 
' 
I 
.. ...... McHenry g 
I 
51 
52 DIRECTORY OF ILLIKO!S ~111\ERAL OPERATORS 
PEAT 
Operator and main a<ld1ess 
P. o. Ai 1<lres:-: 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Manito Chemical C:o ..... 
1205 Lehmann Bl<lg., 
l\Ianito, Jll. 
Wierlmer Chemical Co .. 
320 Pierce Bldg., 
St. Louis, l\Io. 
...... l\Ianito .. 
Transportationt 
P. & St. L ... 
('ountr and 
rc--ference 'X o. 
.. ]\fason 1 
REFINERIES 
Indian nefinine; Co ..... 
Crude Oil Dept., 
Lawrenceville; Ill. 
......... Lawrenceville.. B. & 0. S. W., C. C. 
C. & St. L ............ Lawrence 2 
Lawrenceville ....... B. & 0. S. W., C. C. 
Interocean nefi;ning Co ... 
Box 4HJ, 
Riverside, Ill. 
Lincoln Oil nefivini:,; Co. 
no hinson. Ill. · 
l\lcC'ook (mail 
Riverside) .. 
...... Robinson. 
C. & St. L...... . .. Lawrence :i 
. A. T. & S. F., B. & 
0. C. T., C. & I. 
W., I. H. B .......... Cook 53 
I. 
Crawford 
Luhrite nefinin.g C'o .................. n. F. D. No. 1, 
3,5Q.1 W. Washiugton Ave., East St. Louis .. A. & S ....... . 
St. Louis, l\lo. 
... ,. St. Clair 13 
Roxana Petroleum Corp. 
Arcade Bldg., 
St. Louis, l\lo. 
Wood River .. 
Standard Oil Co, of Indiana .. Woori Rh·er .. 
910 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
The Texas Co ...... . 
Refining Dept., 
Lockport, III. 
..... Lockport .. 
I. 
Aiadison 14 
.. C.C.C.&St. L.,C. 
& A., I. T .............. l\la<lison 12 
A. T. & S. F., C. & 
A.... .. Will~ 
White Star Refining Co. of 
West Virginia.......... . .. Box. 847, Woori I.'!'. 
Detroit, Mich. R!\'er ... l',farlison J:l 
SAND AND GRAVEL 
High Silica Sand from St. Peter formation 
Crude Silica ·sand 
American Rilica Sand Co 
Utica, Ill. 
Bellrose Sanc!. Co., Inc ... 
Central Life Bldg., 
Ottawa, Ill. 
Ottawa 
Benson-Richards Sand Co ........ Ottawa .... . 
Ottawa, Ill. 
Buffalo Rock Silica Co.... . ...... Ottawa ....... . 
343 S. Dearborn St .. 
Chicago, Ill. 
Commonwealth Rilica 
720 Columbus St., 
Ottawa, Ill. 
r See p. (j for names of railroads. 
C. IL I. & P ... . . La Ralle 24 
C'. H. I. & P ........... La Ralle 26 
I. T. S., C. R. I. & 
P .. C. 0. & P .. 
I C. B. & Q .............. La Salle iil 
.C.R. I. & P., C. B. 
& Q., I. T. S ... 
R. I. & P ... 
La Ralle 52 
La Ralle 47 
DIRECTORY OF ILLIKOIS MIKERAL OPERATORS 
SAND AND GRAVEL (CRUDE SILICA SAND)-Concluded 
Operator and main n.<ldr0ss 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit. 
mine, etc. 
Trnnsportationt 
r-+ot1nt,\· awl 
reference Ko. 
Federal Silica ]\lines . 
Utica, Ill. . ..... l'tica La 8;,lle 20 
Hii::hy-Heynolds Silica Co .. 
Statirm G, 
Columtms, Ohio. 
Illinois Vallev Rilicrt Co. 
Ottawn,, Ill. 
National Pln,te Glass Co ... 
Ottawa, Ill. 
Ottawa Rilica l\Iolrling 
Co ................. . 
180-1 Borland nlrk., 
10.5 s. La Salle 8t., 
Chical'O, lll. 
Roe', Island Rilica Rand Co .. 
311 GuntJ,rie St., 
Otta·wa, Ill. 
South Ottawa Rilica Co .. 
Ottawa, Ill. 
Stanrlarrl Silica Co ... 
:rn R. La Salle St .. 
Chicago, Ill. 
Utica Fire S~_n<l C'o ......... ., .. 
503 Central Life Bldg., 
Ottawa, Ill. 
Ottawa.. C. R. I. & 
Ottawa .................. ,c. R. J. & 
. R. I. & P., C. B. 
& Q. 
La Salle 2:l 
La Salle 28 
La Salle iiO 
R. I. & P., C. B. 
& Q... . La Salle 40 
T. 8 ..... 
... La fialle 4\l 
. H. I. & P. La Salle 43 
. B. & Q .. La Salle 39 
n. I. & P... . ..... La Ralle 27 
1l. l. & P ............ La Salle 30 
C. "\V. "\Villdnson Rand Co ........ ,ve,Jron .. . 
511 Maloney Bldg., . ..... 1c. Tl. & Q..... . ...... La Salle 4 Ottawa, Ill. 
lVashed Silica Sand 
Ballou White Sand Co .............. l\lillington .. 
Millington, Ill. 
Higby-Reynolds Silica Co ........ Utica ..... . 
Station G, 
Columbus, Ohio. 
I 
-!c. B. & Q ...... . 
. :c. H. I. & P. 
I 
*National Silica Co. 
Oregon, Ill. 
I 
Oregon ................. jC. B. & Q .. . 
I 
*Ottawa Silica Co ... Ottawa (tl.'lant A). !c. H. I. & P., C. B. 
Kenclull 4 
La Salle 25 
.. Ogle 4 
Box 506, 
Ottawa, Ill . & Q., C. 0. & P ... La Salle 36 
Standard Silica Co ..... 
39 S. La Salle Rt., 
Chicago, Ill. 
Ottawa (Plant 1). C. B. & Q .................. LaSalle 41 
Ottawa (Plant 2). C. B. & Q .. C.R. I. 
& P.................... . La Salle 44 
United States Silica Co ............ Ottawa (Dickin-
122 S. Michigan Ave., 
1 
son plant) .......... C. n. I. & P .. C. B. 
Chicago, Ill. & Q ......................... La Salle 45 
I I *Wedron Silica Co .................... :We<lron ................ C. B. & Q......... . ..... ,La Salle 3 
1304 F.irst Nat'] Bank Bldg., / 
Chicago, Ill. 
Also produces silica. 
t R,;e p. 6 for names of railroads. 
54 DIRECTORY OF !LLI:,OIS ~!1:,ERAL OPERATORS 
SAND AND GRAVEL-Continued 
Natural Bonded Molding Sand 
T. B. and S. S. Dads. 
114½ W. 17th.St., 
Rock Island, Ill. 
P. 0. Address 
of quarrv, 
· plant, pit, 
mine. etc. 
... \nock Island .. 
I 
Frank Einsweiler and Son.. . l.\il:en .. 
Galena, Ill. ll'ortage ..... . 
I 
,T. T. Galhrnith.. . . 1Gln.rlstone .. 
Gladstone, 111. I 
Garden City Sane! Co ................ 1Ale-onquin .. . 
18:1 "\Y. ,va.shington St., Green,:ille .. 
Chicngo, Ill. I 
\V. H. Grnham .... \Gladstone. 
Gladstone, Ill. i 
L. M. (lnnd.v. 
Ritchie, Ill. 
Illinois M oul<ling Sand 
Materi,11 Co ....... . 
201 Union St., 
Joliet, Ill. 
Peter Larsen .... 
Ritchie, Ill. 
•.•. 
1Hitchie. 
.. .. Ritchie .. 
'Transporta.t ion t 
f'. TL I. & P .. r•. B. 
f'm1nt ,~ an,1 
rr~ff'r,~nre :,~ o. 
& Q., C. ::\1. & ~t. P;Hock f~1and 10 
I 
r·. G. W., I. C' .......... :.To Da,jess 3 
.... r. C'... . . !,Jo Daviess 1 
C. n. & Q ..... . ....... hlenderson 4 
c. & X. \Y.. ..ll\nnc 2 
... :P. C. ('. & f-'t. L .... Howl 4 
. ... C. n. & Q ... 
•Wi1120 
.r. & E.. ..... !Will 0 
. .. \V .... 
J. P. Larson .... 
Wyanet, Ill. 
Charles D. Lutz. 
Box 217, 
····1Wvanet.. ............... c·. Tl. T. & P., C. n. 
& Q......... ..'Bureau 11 
\Inlherr:v Grove .... P. r:, C. & St. L. Rno
0
~;l 
3
1 
C,r<·Pnv1lle .............. P. (. C. & St. L .. 
Mulberry Gro,·e, 111. Mulherrv Grove .... ,P. C'. C. & St. L. Fayette 4 
Mulberri· Grove .. iP. C. C. & St. L. Fayette 5 
McKinnev Bros .... 
R. F. D. No. 3, 
Vanrlalia, 111. 
Cordia A. Miller ........ . 
202 E. Main Ave., 
Greenville, Ill. 
Monmouth Stone C'o ... 
Gltir!stone, Ill. 
Gust:w "icol San·! Co ... 
817 W. C'lay St., 
Collins,·ille, Ill. 
Yandalia .. 
Greendlle ..... . 
Gl:u!stone 
Tamalco. 
Ar~nzdlle 
C. E,. Oherlaender and Co ...... ,Colona ... . 
Moline. Ill. 
\V. M. Peterson an•l Sons ........ Gr1;Pnrille .. 
Greenville, Ill. 
J. A. Platt... ..... 
Quincy, Ill. 
................... Quincy ...... 
J. E. Price ..... . .. Beloit, Wis ... 
Beloit, Wis. 
Purity Molding Sand C'o ..... 
Dallas City, Ill. 
Dallas City .... 
River Grove Sand Co ................ Custer Parle. 
Custer Park, Ill. 
.. I. C ..................... . .. Fayette 3 
! 
····1p· C'. C. & St. L ...... !Bond 5 
.... C. Tl. & Q .. Henderson 1 
C. Tl. & Q .................. Bond 8 
.... ;c. n. & Q ................. Cass 2 
.. C.H. I. & P ............. 
1
Henry l 
I 
..... 
1
P. _c. C. & St. L ...... \Bond 6 
.... C. B. & Q ... '. .............. !Adams 2 
.... :c. ?,!. & St. P. .:Winnebago 1 
i i 
... IA. T. & s. F ............ \i·Ienderson 5 
I 
w .. ...... \wm 22 
I 
Riverside Sarni Co ..................... :
1
custer Park ......... \v 
Custer Park, Ill. I ...................... /wm 21 
I 
~~l't,~ p. G for names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
SAND AND GRAVEL (NATURAL BONDED MOLDING SAND)-Concluded 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportatlont County and reterence No. 
Rock Island Molrl1ng Sand Co ... Rock Island .......... C. R. I. & P ............. Rock Island 9 
Rock Island, Ill. 
Rockton Molding Sand Co ....... Rockton .................. C. M. & St. P ........... Winnebago 4 
Rockton, Ill. \Vilmlngton ............ C. & A ....................... Will 18 
Ed. E. Squier Co ........................ East Alton ............ C. C. C. & St. L ....... Madison 10 
1520 Federal Reserve Bank Collinsville ............ lSt. L. T. & E ............. Madison 32 
s?ittis, Mo. Greenv'.lle .......... :·· 1P. C. C & St. L ...... F~aoynedtt2e 
6 Eugene Stultz. .............................. Bluff City ............. P. C. C. & St. L ... . Mulberry Grove, Ill. 
Warren Sarni Co ......................... Mulberry Grove .... P. C. C. & St. L ....... Bond 7 
314 Chamber of ·commerce 
Bldg,, 
Chicago, Iii. 
Jesse Westervilt .......................... Buda ...................... C. B. & Q .................. Bureau 16 
Buda, Ill. 
G. S. Wright ................................ St. Charles ............ C. G. W,, C. & N. 
St. Charles, Iii. W ............................ Kane 19 
Sand and Gravel for Construction Purposes and Roads 
Vern Adams ................................ Sheffield .................. C. & N. W., Ill. & 
Sheffield; Ill. Miss. Canal... ......... Bureau 14 
Aetna Sand and qravel Co ....... Algonquin ............. C. & N. W ................. McHenry 12 
11 S. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
American Sanrl an<! Gravel Co. Algonquin .............. C. & N. W ................. M,cHenry 13 
nos Chamber of Commerce Carpentersville ..... C. & N. \V ............ 0 ... Kane 5 Bldg., 
133 W. Washington St., 
Chicago, Ill. 
AndersonSandandGravelCo ... R. F. D. No. 5, 
t~()cfr~~,t~\11~t., Ro~rr;fg~'':::::::::::: ::::::::::::::~::::::::::::::::::: ~~l~~:g:1~ ii 
Anderson-Theobal<l Co ............. Allison (mail R. 
Citizens Trust Bldg., F. D. No. 6, 
Vincennes, Ind. Vincennes, Ind.) B. & 0.. S. W ............. Lawrence 1 
Chas. Atkinson ............................ Dixon ................. , .... C. & N. W., I. C ....... Lee 6 
121 W. Everett St., 
Dixon, Ill. 
Atwood-Davis Sand Co ............. Beloit, Wis ........... C. & N. W., C. M. 
112 W. Adams St., & St. P ................... Winnebago 3 
Chicago. Ill. ' 
Aurora Gravel Co ...................... Aurora ...... .. 
117 Rmsel St., 
.................................... Kane 27 
Aurora, Ill. 
Barnes Estate .............................. Dayton ............. , ... C. B. & Q ................... L,a Salle 5 
Dayton, Ill. 
Beder Wood's Sons Co ............... Moline ............. , ..... C.R. I. & P., C. M . 
l\Ioliue, Ill. & St. P ., C. B. 
& Q., D.R. I. & 
N. W ...................... Rock Island 7 
H. P. Bk.kett .............................. Buda ...................... C. B. & Q ................... Bureau 18 
Buda, Ill . 
t See p. 0 for names of railroads. 
55 
56 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
SAND AND GRAVEL (FOR CONSTRUCTION PURPOSES AND ROADS)-Continued 
Operator and main adrlress 
P. 0. Adrlress 
of quarr.y, 
plant, mt, 
mine, etc. 
Transportationt, I 
i 
County and 
reference No. 
Andy Bieh!,. .. ,. .. , ...................... Peoria ................... 1..... . .................... iPeoria 11 
1011 Thml St., 
1
• 
Peoria., Ill. 
F. A. Bill.......... . .................. Sheffield .................. , .......................... , ........ Bureau 12 
R. F. D. No. 1, 
Sheffield, Ill. 
Black Hawk Sand and Gravel 
Co ........................ , ....... : ......... Rockford .. ................................. Winnebago 1(J 
50!l S. 3d St., 
Rockford, Ill. 
. 
Bloomingdale Township ............ Bloomingdale ....... '
1
c. M. & St. P .......... 
1
Dupage 
Wm. C. Ehlers, Town Clerk. 
1 
TIJ:
1
:
0
0:,:::d;:~· .. 
11
L.... . ......... Dixon .................... J. C ........................... ILee 2 
Dixon, Ill. / 
E. E. Brass ..... ,........... .. Peters!Jurg .............. /C• & A ....................... Menard 2 
Petersburg, Ill. , 
/ 
John H. Catlow Gravel Co ....... Barrington .......... ..'. .................................. McHenry 15 
Box 429, 
Barrington, Ill. 
Central States Portland Ce-
ment Co .................................. La Salle .................. I. C. ........................... £a Salle 7 
111 W. Monroe St .. 
Chicago, Ill. 
Chicago Gravel Co ..... . 
1109 Fisher Bldg., 
Chicago, Ill. 
Chicago Great ·western Rail-
Box 193, Elgin ......... , ........... ~ .......... , ........ Cook 9 
R. F. D. No. 3, 
Joliet .................. C, R. I. & P .. A. T. 
& S. F .. C. & A., 
C. M. & G .. E. J. 
& E., M. C ........... Will 15 
Plainfield .............. E. J. & E .................. : Will 1 
road Co ............. , ....................... Byron ...................... C. G. W ..................... Ogle 1 
122 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Chicago, Milwaukee and St. 
P.,aul Railway Co .................... Albany .................... C. M. & St. P ........... Rock Island 1 
80 E. Jackson Blvd., 
Chicago, Ill. 
Concrete Building and F:ro-
ducts Co .................................. Granville ................ N. Y. C., C. M. & 
Granville, Ill. St. P., C. & A ...... Putnam 1 
H. D. Conkev and Co .............. Moronts ................. N. Y. C., C. M. & 
Mendota, ill. St. P ....................... Putnam 3 
North Aurora ........ C. B. & Q., C. M. 
& St. P., C. & N. 
W., C. M. & G., 
C. A. & E., E. J. 
& E ........................ Kane 23 
Oregon ................... C. B. & Q ................... Ogle 5 
Yorkville ................ C. B. & Q ................... Kendall 2 
Consumers Co ............................. Algonquin .............. C. & N. W ................. McHenry 10 
Conway Bldg., Beloit, Wis ............ C. M. & St. P., C. 
111 W. Washington St., & N. W ................. Winnebago 2 
Chicago, Ill. 
Coogan Gravel Co ............ · ........ Chillicothe ............. C.R. I. & P., A. '.I;'. 
1020 Peoria Life Bldg., & S. F ........... :: ....... Peoria 1 
Peoria, Ill. 
See p. G for names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
·sAND AND GRAVEL (FOR CONSTRUCTION PURPOSES AND ROADS)-Continued 
Operator and main address 
Crystal Lake Tee Co .......... . 
Crystal Lake, Ill. 
T. B. anrl S. S. Davis ....... . 
P. 0. Acl<lress 
of quarry, 
plant, nit, 
mine, etc. 
Crystal Lake .......... . 
Transportationt 
. Rock Island ......... C.R. I. & P., R. I. 
S .. C. B. & Q., C. 
M. & St. P., D. 
I 
County and 
reference No. 
'McHenry 6 
114H W. 17th St., 
Rock Island, Ill. R. I. & N. W ........ Rock Island 11 
J.ohn Dipner ............................... Decatur ................. W .............................. Macon 5 
R.R. No. 3, 
Decatur, Ill. 
Doetsch Bros. Sand and Grav-
el Co...... .... . .................... Grass Point.. ... . 
Grass Point, Ill. 
Dupage Sand and Gravel Co .... Villa Park. ..... 
3 20 S. Paulina St., 
Chicago, Ill. 
East Peoria Sand and Gravel 
Co ............................................ Peoria ................... . 
Ca.re of .John Gibbons, Peoria ................... . 
3 1.5 B roar! way, 
Peoria, Ill. 
R. H. Eastwood Sand and 
Cook 1 
................................... Dupage 2 
1Tazewell I 
"Peoria 7 
Gravel Works ......................... Grayville ............... I. C., C. C. C. & St. 
Grayville, Ill. L................ :·white 1 
A. W. E~an ................................... Oak Park ............. . 
214 S. Taylor Ave., 
Oak Park, Ill. 
. Cook 34 
Elgin Cast Stone Co ................... Elgin ......................................................... ,Cook 6 
fifJ~~ fi1.Box 5, II 
Evansvllle Sand and Gravel 
Co ............................................ Golconda ................ I. C ............................ Pope 3 
Pope State Bank Bldg., 
Golconda, Ill. 
Felters Coal Co ...... ~··············· ... North Aurora ........................................... Kane 24 
North .Aurora, Il I. 
M. Foley Co ................................ Evanston ...................... , ........................ . Cook 12 
Evanston, Ill. 1520 Lyons Ave., I 
Fox River Sand and Gravel I 
Co ............................................. Cary ...................... :C. & N. w ................ McHenry 11 
1735 Fullerton Ave., I 
Chicago, Ill. \
1 Galesburg Sand and Gravel Co ............................................. Burnett (mail 
535 Bank of Galesbur·g Buda) .................. C. B. & Q ........ . 
Bldg., 
Galesburg, Ill. 
T. L. Galpin ................................ Elmwood ............... !c. R. & Q ........ . 
Elmwood, Ill. 
Gierty and Son ....... , ....... , ............ Elgin ...................... 1 .......................... . 
Elgin, Ill. 
Edward Glass ............................... Belvidere ............... ,c. & N. W ...... . 
20,5 S. State St., 
Belvidere, Ill. 
t See p. G for names of railroads. 
Bureau 19 
. Peoria 4 
Cook 8 
Boone 3 
57 
I 
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58 DIRECTORY OF ILLINOIS :MINERAL OPERATORS 
SAND AND GRAVEL (FOR CONSTRUCTION PURPOSES AND ROADS)-Continued 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportationt 
County and 
reference No. 
--------------.-------,, --------~--------
II. H. Halliday Sand Co ........... Cairo ...................... I. C., C. C. C. & St. 
224-230 Tenth St., L., M. & 0., St. 
Cairo, Ill. L. S. W., Mo. P .... Alex,ander 11 
Hamilton Wasl)ftd Sand and 
Gravel Co .......................... : ...... Warsaw ...................................................... Hancock 4 
Warsaw, Ill. 
Ellsworth Harris ......................... Aurora ............................................................ Kane 30 
378 Rosewood Ave., 
Aurora, Ill. 
Harwood and Moseland ........... Lacon .......................................................... Marshall 3 
Lacon, Ill. 
Ro<5';[~w1!.~tiif."··························· . Ottawa ................... ,c. B. & Q ................ La Salle 42 
Fred Hillquist.... ..... . ............. St. Charles ............ 1 ................................... Kane 17 
Geneva, Ill. 
1 
F. Hougg ...................................... Hampshire ............ i ......................... Kane 10 
Hampshire, Ill. 
H. P. B. Gravel Co .................... Rockford .............. .. 
R. F. D. No. 1. 
Rockford, Ill. 
.. ...... ........ ......... Wiru1ebago 18 
Illinois Central Railroad Co ..... Forreston ................ I. C ............................. Ogle 2 
Central Station, 
Chicago, Ill. 
Illinois Sand and Gravel Co .... Oswego .................. C. B. & Q ................... Kendall 1 
1109 Fisher Bldg., 
Chicago, Ill. 
*International Silica Co ........... Elco ........................ M. & 0 ....................... Alexander 1 
Cairo, Ill. 
C. H. Ives .................................... Dixon ...................... C. & N. W ................. Lee 5 
123 E. First St., 
Dixon, lll. 
Aug. Johnson ............................. Rockford .................................................... Winnebago 12 
Peogles Ave., 
Rockford, Ill. 
Joliet Gravel Co ....... . 
Chatterton Bldg., 
Springfield, Ill. 
Louis Kahl.. ........... .. 
R. F. D. No. 2, 
Huntley, Ill. 
........... 'Millsdale (mail 
Lock Box 976, 
Joliet) ................ C. & A ...................... Will 16 
Huntley ...................................................... Kane 8 
I 
William Krunfus ........................ ,Barrington ................................................ Cook 5 
Barrington, Ill. 
R. F. D. No. 4, • 
1 
i 
Max Kuettner ........................... 'Dundee............... .. ............................. Kane 6 
Elgin Ave., I 
Dundee, Ill. 
Lake Sand and Gravel Corp ..... 100th St. and 
133 W. Washington St., I Calumet Road, 
Chicago, Ill. .Chicago........... .. .............................. Cook 61 
Lenox G;ravel Pit ............ Dixon ..................... IC. & N. W., I. C .. 
Dixon, Ill. , S. D. & E. Elec ..... Lee 3 
I 
t See p. 6 for names of railroads. 
* Proctuces chert gravel. 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
SAND AND GRAVEL (FOR CONSTRUCTION PURPOSES AND ROADS)-Continued 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
miPe, etc. 
Transportation t 
County and 
ref~reDce No. 
Lincoln Sand and Gravel Co ..... Barry ..................... w ................................ Pike 1 
ScullY. Bide.. Lincoln ................. C. & A., I. C .. I. T. 
LincolP, Ill. 8 ............................. Logan 5 
Petersburg ............. C. P. & St. L., C. 
& A ........................ Menard 3 
Lind Bros .................................... Maple Road, Jo-
R. F. D. No. 6, liet ......................................................... Will 6 
Maple Road, 
Joliet, Ill. 
Thos. McCue .............................. Sterling ................. C. & N. W .. C. R. 
R. F. D. No.8, & Q ...................... Whiteside 3 
Sterling. Ill. 
George McCullough .................... Guernee ...................................................... Lake 3 
Guernee, Ill. 
McGrath Sarni and Gravel Co ... Forreston ................ I. C., C. M. & St. P ... Ogle 3 
Lincoln, Ill. Mackinaw .............. C. C. C. & St. L., I. 
T. S., P. C. C. & 
St. L ....................... 'l;azewell O 
North Chillicothe .. A. T. & S. F .. C. R. 
I. & P .. M. & St . 
L .. C. B. & Q., C. 
& A., C. C. C. & 
St. L., W .............. Peoria 2 
Pekin ..................... A. T. & S. F .. C. & 
A., I. C., C. B. & 
Q., C. C. C. & St. 
L., C. & N. W., 
C. P. & St. L .. L. 
E. & W .. C.R. I. 
& P., M. & St. L., 
P. C. C. & St. L., 
T. P. & w ............. Tazewell 5 
Shawneetown ........ L. & N., B. & 0. S. 
W .......................... Gallatin 1 
Walter McLeM .......................... Elgin .......................................................... Kane 14 
444 Washington St., 
Elgin, Ill. 
Peter C. Madsen ........................ Sheffield ...................................................... Bureau 2 
R. F. D. No. 1, 
Sheffield, Ill . 
Mrs. Rose Martin ...................... Elgin .......... . 
220 S. Liberty St., 
Elgin,Ill. 
.................................... Kane 13 
Material Service Corp ............... Carpentersville .......................................... Kane 4 
111 W. Washington St., 
Chicago, Ill. 
Mechling and Wolf Gravel Co ... Sheffield ................. C. & N. W., Ill. & 
518 Dixon Ave., Miss. Canal... ........ Bureau 15 
Rock Falls, Ill. 
Milan Sarni and Gravel Co ....... Silvis ...................... R. I. S ............... . 
825 First Ave., 
Rock Island 12 
Silvis, Ill. 
Mississippi Lime and Material 
Co ............................................. Alton .................... C. P. & St. L., C. B. 
20.1 W. Third St., & Q., C. C. C .. & 
Alton, Ill. St. L., C. & A., I. 
T .............................. Madison 7 
Mississippi Sand and Gravel · 
Co ............................................. Keithsburg ............ 1\1. & St. L., C. B. 
Burlington, Iowa. & Q ......................... Merc0 r 4 
i' See p. 6 for names of railroads. 
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60 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
SAND AND GRAVEL (FOR CONSTRUCTION PURPOSES AND ROADS)-Continued 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
r,lant, pit, 
mine, etc. 
Transport9.tiont 
County and 
reference No. 
Moline Consumers Co ............... Ottawa .................... 1c. O. & P,., C·. R. I. 
Ottawa, Ill. . I & P., C. B. & Q ... La Salle 48 
Mono and Streicher .................... Chicago .................................................... Cook 16 
Chicago, Ill. 
Mt. Carmel Sarni and Gravel 
2446 Touhy Ave., I 
Co ............................................. Mt. Carmel... ........ C. C. C. & St. L., S ... Wabash 2 
Mt. Carmel, Ill. I 
Neal Gravel Co ........................... P,alestine ................ I. C ............................ Crawford 4 
Mattoon, Ill. I 
*The Novaculite P.aving Co ..... Tamms .................. M. & 0., C. & E. I.. Alexander 2 
Tamms, Ill. Elco ................. : ...... M. & 0 ....................... Alexander 6 
C. F. Nordstrom and Sons ........ 10 Harrison Ave., / 
1304 Fourth Ave., Rockford ................................................ Winnebago 15 
Rockford •. I,11: j 
Northern Illmo1s Su:gply Co ..... Rockford ................ I. C., C. B. & Q., C. 
110 N. Court St., I M. & St. P........... Winnebago 11 
Rock ford, Ill. 
North Shore Material Co ......... Libertyville ........... C. M. & St. P., C. 
133. W. Washington St., I N. S. & M. .... .. Lake 6 
Chicago, Ill. 1• 
Henry Olson .......................... Zion City ............................................... Lake 1 
R. F. D. No. 1, Box 70, 
Zion City, Ill. 
Olaf Olson .................................. K)swaukee St. and 
1201 8th St., H.arrison Ave., 
Rockford, Ill. Rockford ............................................... Winnebago 13 
John Peacock ............................. Morris .................. J..................... . ........ Grundy 1 
F;:::r::~t.-.................. .. Geneva ............... ..1. .................................. Kane 20 
529 James St., I Geneva, Ill. 
Pfti%t~loi.a·1:·e·, .. ifr:····· ········· ... Crystal Lak,e ...... ·r············· ......... . McHenry 7 
Pierce and Piron ......................... Aurora ................... . . ......................... Kane 31 
559 Benton Ave., 
Aurora, Ill. 
Frank R. Piska and Sons .......... Woodstock ................................................ McHenry 1 
R. F. D. No. 3, 
Woodstock, Ill. 
Plano Concrete Wor.ks .............. Plano ..... , .................................................... Kendall 3 
Plano, Ill. 
Powell and Wing ......... . 
210 E. Chicago St., 
Elgin, Ill. 
Elgin ..................................... , .................... Cools: 7 
Pyott Gravel and Sand Co ....... Algonquin ............. C. & N. W ................. McHenry 14 
Room 806, 
13:{ W. Washington St., 
Chicago, Ill. 
Quilty Sand and Gravel Co ....... Lisle ............................................................ Dupage 5 
5 N. La Salle St., I · 
Chicago, Ill. 
t See p. 6 for names of railroads. 
*Produces chert gravel. 
I 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
SAND AND GRAVEL (FOR CONSTRUCTION PURPOSES AND ROADS)-Continued 
Opeiator and main address 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Quincy Sand Co............... . ..... Quincy ............. . 
133-135 N. 3d St., • Quincy, Ill. 
John Rerlin<s ............................... Park Ridge .... . 
Wilmette, Ill. 
Transporta•iont 
C. B. & Q., Q. 0. [ 
& K. C., W .......... [Adams 6 
.. C'ook 10 
A. Y. Reed Grav,el Co ...... . .. Elgin ..................... C. & N. W ................ Kane 11 
22 S. State St., 
Elgin, Ill. 
John Reinberg ........................... Chicago ................ . . ............................ C'ook 19 
2100 Bal moral Ave., 
Chicago, Ill. 
W. B. Rice .......................... . 
310 Terra Cotta Ave., 
Crystal L.ake, Ill. 
North Crystal 
Lake .................. C. & N. W .... . .. McHenry 4 
Richardson Sanrl Co .................. Carpentersville ...... C. & N. '\V ...... . . Kane 1 
.. Kane 16 
133 W. Washington St., Coleman (mail 
Chicago, Ill. Elgin) ................. I, C ...... . 
W. H. Ritzert.................... . .... Naperville ............. . 
123 North St., 
. Dupage 6 
Naperville, Ill. 
L. A. Roach............ : .............. Utica ........................................................ LaSalle 6 
R. F. D. No. 3, 
Utica, Ill. 
Rock Island Sand and Gravel 
Co ............................... . 
118 .20th St., 
Rock Island, Ill. 
Henry RoPllk ..................... . 
St. Charles, Ill. 
118 20th St., 
Rock Ialand ...... C. M. & St. P., C. 
B. & Q., C. R. I. 
&- P., R. I. S ......... Rock Island 13 
St. Charles ................................................ Kane 18 
RoJ.;:~?~~~.~~~.d .. ~~~ . .?.~~~~'. .. Chicago ..................... , ............................... Cook 15 
2510 Touhy Ave., 
Chicago, If!. 
Aue:ust Rudat ...................... . 
Crystal Lake, Ill. 
Frank Runyard ............. . 
R.R., 
Antioch, Ill. 
Crystal Lake .............................................. McHenry 8 
Antioch ..................................................... Lake 2 
Schmidt Bros .............................. Wheeling .................................................... Cook 4 
Box 25, 
Wheeling, Ill. 
Schneider Sand and Gravel Co .. Clinton, Iowa .. 
Clinton, Iowa. 
C. & N. W ................ Rock Island 2 
William Schneider ..................... Elgin ......................................................... Kane 12 
R. F. D. No. 3, 
Elgin, Ill. 
E. Schroeder .................... . 
Prairie View, Ill. 
. Prairie View ......................................... ,. ... iLake 8 
Service Sand and Gravel Co ..... Rockford ............... C. & N. W ................. Winnebago 6 
503 S. Seventh St., 
Rockford, Ill. 
Sheridan Gravel Co .................. Sheridan ................ C. B .. & Q ................... La Salle 2 
Care of Bert Larson, 
S.heridan, Ill. 
i See p. 6 for names of railroads. 
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SAND-AND GRAVEL (FOR CONSTRUCTION PURPOSES AND ROADS)-Concluded 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarr_y, 
plant, pit, 
mjne, etc . . Transportationt 
I
I South Elgin Sand and Gravel 
Co ............................................. South Elgin ............ C. & N. W., C. A. 
County and 
reference No. 
1806 Wilson Ave., & E., I. C .............. Kane 1.5 
Chicago, III. 
Mrs. Louise Spicer ...................... Marseilles .............. C.R. I. & P ............ La Salle 55 
450 Washinll!ton St., 
Marseilles, III. 
Springfi_eld-Pekin Sand and 
Gravel Co ... ., ........................ Pekin ......... .. P. R. T ................... , ... Tazewell 12 
Springfield, Ill. 
Sprinkel Bros .................... . 
122 S. L111<e St., 
Aurora, Ill. 
.Aurora ........ . ..................................... Kane 26 
Chas. Stenstrom ..... 
607 Fishirate St .. 
Peoria, Ill. 
.............. Peoria ....................................................... Peoria 9 
Charles S. Stephens ................... Rockford ................ 
1 
................................... Winnebago 5 
1209 Grand Ave., 
Rockford, III. 
S. R. Stever ................................. Peoria ................ . 
R. F. D. No. 8, 
Peoria, Ill. 
Stocker Gravel and Conetruc-
... I .............................. Peoria 8 
tion Co........................... . Highland ................ P. C. C. & St. L ...... Madison 15 
509 Main St., 
Highland, Ill. 
Terry and Lewis................... .. Gladstone ............. C. B. & Q ................... Henderson 3 
Galesburg, Ill. 
Auburn St., near 
Kilbourn Ave., 
Elmer W. Wallin ........ ,.. ....... 
1406 Kilbourn Ave., 
Rockford, Ill. Rockford ............................................... Winnebago 7 
Western Indiana Gravel Co ...... Metropolis ................................................ Massac 1 
75-7,7 Loan and Trust Bldg., 
Lafayette, Ind. 
Western Sall(! and Gravel Co ... Spring Valley ........ C. & N. W ................. Bureau 5 
Spring Valley, Ill. Spring Valley ........ C. B. & Q .. C. & N. 
W., C. R. I. & P ... Bureau 13 
Spring Valley ....... C. B. & Q .................. Bureau 20 
Wheeler Screen Co ... 
Geneva, 'III. 
Victor Winters ....... ~ 
North Aurora, Ill. 
·wisconsin Lime and Cement 
.. Geneva ................. C. & N. W ......... . Kane 21 
.. North Aurora. .................................... Kane 25 
Co ............................................ R. F. D. No. 2, 
Suite 421, Crystal Lak_e ...... C. & N. w ................ McHenry 5 
441 Conway Bldg., 
Chicago, Ill. 
Yourtee-Roberts Sand Co ........ Chester ................. ·W. C. & w., Mo. 
First State Bank Bldg., I P .. I. C., C. & E. 
Chester, III. I I., C. B. & Q., 
L. & N ................... !Randolph 13 
t See p. G for names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS ll!INERAL OPERATORS 
Operator and main address 
SANDSTONE 
P. 0. Address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportationt 
County and 
reJerence No. 
Evg~.;:~~:./:~:
1 
.. ~~·d···?.:.~.~.~.
1
. !Golconda .............. II. C ............................ \Pope 4 
SILICA 
International Silica Co ............. mco ....................... 1\1. & 0 ...... . 
Cairo, Ill. 
. Alexander 3 
Isco-Bautz Co ................. . .. Wolf Lake .. I. C .. Mo. P .............. Union 3 
Murphysboro, Ill . 
Natlonal Silica Go ........... . 
Oregon, Ill. 
.. Oregon .................... C. B. & Q ....... .. ... Ogle 4* 
Ottawa Silicn, Co ....................... Ottawa ................... C. R. I. & P., C. B . 
Ottawa, III. & Q ........................ La Salle 36* 
Star Silica Co ................. . . .. 614 Commercial 
614 Commercial Ave., 
Cairo, Ill. 
Ave., Cairo ........ M. & 0., C. & E. I.. Alexander 4 
Tamms Silica Co .............. . 
Stock Exchange Bldg., 
Chicago, m. 
.. Tamms .................................................... Alexander 5 
Wedron Silica Co ....................... wedron ................. C. B. & Q ................... La Salle 3* 
Ottawa, III. 
*See washed silica sand for symbol on map. 
zmc SMELTERS 
American Zinc Co. of Illinois ... Hillsboro ................ C. C. C. & St. L ....... l\fontgomery o 
Pierce Bldg., East St. Louis ....... P. C. C. & St. L ....... St. Clair 11 
St. Louis, Mo. 
Eagle Picher Lead Co ... ,. ......... Hillsboro ............... C. C. C. & St. L., C. 
Hillsboro, Ill. & E. I. .................... Montgomery 6 
Hegeler.Zinc Co ......................... 
1
P. 0. Di:awer 599, 
Danville, Ill. Danville .............. C. C. C. & St. L., C. 
& E. I.. ................... Vermilion 6 
Illinois Zinc Co .......................... Peru ........................ C. R. I. & P., C. B. 
332 S. Michigan Ave., & Q ......................... La Salle 14 
Chicago, III. 
Ma,tthiessen and_ Hegeler Zinc 
Co ............................................. La Salle ................. I. C., L. & B. Co., 
La Salle, ll!. C. B. & Q., C. & 
N. W ....................... La Salle 8 
Mineral Point Zinc Co .............. Depue .................... C.R. I. & P., N. Y. 
1110 !vlarquette Bldg., C .. C. M. & St. 
Chicago, III. P., C. 0. & P ........ Bureau 7 
National Zinc Co .............. . 
61 Broadwar, 
New York City. 
.. Ridgely (mail 
Drawer 294, 
Springfield) ........ C. & A ...................... Sangaljlon 5 
Sandoval Zinc Co ....................... Sandoval... ............ B. & O. S. W .. I. C ... l\farion 3 
410 N. Peoria St., 
Chicago, III. 
t See p. G for names of railroads. 
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III. LIST OF MINERAL OPERATORS GROUPED 
BY COUNTIES 
The numbers to the left of the names of operators correspond to the numbers 
on the map. The name by which a coal mine is designated is placed in parentheses 
after the name of the operator. 
l.<'or additional information about each mineral producer, see List l, pp. 7-n:, anu 
List II, pp. 13-63. 
ADAllIS COUNTY 
1. Gem City Press Brick Co. 
2. J. A. Platt 
3. Bauer-Johnson and Co. 
4. Quincy Gas, Electric and Heating 
Co. 
5. Wm. S. Damhorst 
G. Quincy Sand Co. 
7. Black White Lime Co. 
8. Marblehead Lime Co. 
0. F. W. Menke 
10. Marblehead Lime Co. 
11. l\larblehead Lime Co. 
ALEXANDER COUNTY 
1. International Silica Co. 7. International Silica Co. 
2. The Non1culite Paving Co. 8. International Silica Co. 
3. International Silica Co. 9. International Silica Co. 
4. Star Silica Co. 10. International Silica Co. 
5. '.l'amms Silica Co. 11. H. H. Halliday Sand Co. 
6. The Novaculite Paviug Co. 12. Illinois Power and Light Corp. 
BOND COUNTY 
1. Charles D. Lutz 7. Warren Sand Co. 
2. Ed. E. Squier Co. 8. Gustav Nicol Sand Co. 
3. Charles D. -Lutz 0. Pocahontas Mining Co. (No. 1, 
4. Garden City Sand Co. 
5. Cordia A. l\Iiller 
Pocahontas) . 
10. James F. Potthast 
6. ,v. l\1. Peterson and Sons 
BOONE COUNTY 
1. Munson Brothers and Co. 4. John Fair and Co. 
2. Hercules Porcelain Co. 5. Illinois Northern Utilities Co. 
3. Edward Glass 
BROWN COUNTY 
1. Slater Burgesser 
BUREA.U COUNTY 
1. L. H. II. Oberschelp 12. F. A. Bill 
2. Peter C. :Madsen 13. ·\Vestern Sand and Gravel Co. 
3. St. Paul Coal Co. (No. 2, Cherry) H. Vern Adams 
4. Spring Valley Coal Co. (No. 3) 15. l\Iechling and Wolf Gravel Co. 
5. ,vestern Sand and Gravel Co. 16. Jesse Westervilt 
0. l\Iineral Point Zinc Co. 17. Sheffield Clay Products Co. 
7. l\Iineral Point Zinc Co. 18. H. P. Bickett 
8. Princeton Gas Co. 10. Galesburg Sand and Gravel Co. 
0. Hansen Brothers 20. ·western Sand and 
10. H. G. Oberschelp 21. Anton Nordstrom 
11. J. P. Larsen 
CARROLL COUNTY 
1. Northern Illinois Utilities Co. 
CASS COUNTY 
1. Central Illinois Public Service Co. 3. C. Erikson 
2. Gustav Nicol Sand Co. 
CHAMPAIGN COUNTY 
1. Illinois Power and Light Corp. 
CHRISTIAN COUNTY 
Gravel Co. 
1. Peabody Coal Co. (No. 21) 9. Assumption Coal and lllining Co. 
2. Central Illinois Public Service Co. (No. 1) 
3. Peabody Coal Co. (No. 58) 10. Pana Coal Co. (No. 2) 
4. Samuel Anderson and Sons 11. Central Illinois Public Service Co. 
5. Peabody Coal Co. (No. 8) 12. Pana Coal Co. (No. 1) 
6. Peabody Coal Co. (No. 7) 13. Penwell Coal l\Iining Co. (No. 1, 
7. Peabody Coal Co. (No. 9) Penwell) 
8., Assumption Clay Products Co. 14. F. E. Fleigle 
1. 
1. 
2. 
1. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
10. 
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William Sailer 
Breese-Trenton Mining 
Breese) 
Breese~'l'renton l\Iining 
Breese) 
Central Illinois Public 
Doetsch Brothers Sand 
Co. 
Illinois Brick Co. 
Lutter Brick Co. 
Schmidt Brothers 
William Krunfus 
Elgin Cast Stone Co. 
Powell and Wing 
Gierty and Son 
Clricago Gravel Co. 
John Reding 
Public Service Co. of 
Illinois 
l\I. Foley Co. 
LaBahn Brothers 
Illinois Brick Co. 
Rogers Park Sand and 
l\Iono and Streicher 
National Brick Co. 
Illinois Brick Co. 
John Reinberg 
CLARK COUNTY 
CLINTON 
Co. (East 
Co. (North 
COLES 
Service Co. 
2. Illinois Limestone Co. 
COUNTY 
"· Breese-Trenton l\fining. Co. (Becke-
meyer) 
4. Southern Coal, Coke and Mining Co. 
(No. !J, New Baden) 
OOuNTY 
2. l\fattoon Gas, Light and Coke Co. 
COOK COUNTY 
and Gravel 40. Northwestern Terra Cotta Co. 
41. Chicago Union Lime Works 
42. The Peoples Gas, Light and Coke 
Co. 
Peoples 43. 'l,he Gas, Light and Coke 
Co. 
44. The Peoples Gas, Light and Coke 
Co. 
45. Stearns Lime and Stone Co. 
46. Goldsmith Brothers Smelting and 
Refining Co. 
Northern 47. Illinois Steel Co. 
48. Brisch Brick Co. 
40. Riverside Lime and Stone Co. 
50. Superior Stone Co. 
51. Federal Stone Co. 
Gravel Co. 5•) Consumers Co. 
53. Inter Ocean Refining Co. 
54. Dolese and Shepard Co. 
U5. Consumers Co. 
5G. '1'estern Quarries Co. 
20. The Peoples Gas, Light and Coke 57. Great Lakes Dredge and Dock Co. 
Co. 58. Puhlic Service Co. of Northern 
21. Chicago Pottery Co. Illinois 
22. George Keller Pottery Co. 50. The Peoples Gas, Light and Coke 
23. The Peoples Gas, Light and Coke Co. 
Co. 00. Youngstown Sheet and Tube Co. 
24. Anton K. Truka 01. Lake Sand and Gravel Corp. 
25. Wingert Brothers Pottery Co. 02. National Fireproofing Co. 
2G. Kay-Bee China ,vorks, Inc. G3. International Harvester Co. 
27. Bach Brick Co. 6-1. International Harvester Co. 
28. Lake View Brick Co. 05. Illinois Brick Co. 
20. Northwestern Pottery Co. ()(), By-Products Coke Corp. 
30. Alexander Burke's Sons G7. '.l'uthill Building l\Iaterial Co. 
31. The Peoples Gas, Light and Coke GS. Chicago Brick Co. 
Co. 00. Illinois Brick Co. 
32. Bohnsack Brick Co. 70. Illinois Brick Co. 
33. A. C. O'Laughlin Co. 71. Brownell Improvement Co. 
34. A. w. Eirnn 72. Illinois Brick Co. 
35. Public Service Co. of Northern 73. Advance Terra Cotta Co. 
Illinois 74. The '1'hitacre Greer Fireproofing 
36. Midland Terra Cotta Co. Co. 
37. City of Chicago House of Correction 7;). National Brick Co. 
38. City of Chicago House of Correction 7G. Builders Brick Co. 
30. Chicago By-Product Coke Co. 
CRAWFORD COuNTY 
1. Lincoln Oil Refining Co. 3. W. A. Case and Son :Mfg. Co. 
2. Zwerman Co. 4. Neal Gravel Co. 
DE KALB COUNTY 
1. Illinois Northern Utilities Co. 
DE WITT COUNTY 
1. Illinois Power and Light Corp. 
DOUGLAS COUNTY 
1. Arthur Tile Works 
DU PAGE COUNTY 
1. Bloomingdale Township 
2. Dupage Sand and Gravel Co. 
3. Elmhurst-Chicago Stone Co. 
4. Lombard Brick and Tile Co. 
r.. Quilty Sand and Gravel Co. 
6. W. II. Ritzert 
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EDGAR COUNTY 
1. Metcalf Drain Tile Works 2. Central Illinois Public Service Co. 
EDWARDS COUNTY 
1. West Salem Hollow Brick and Tile 
Co. 
2. Albion Shale Brick Co. 
3. Albion Brick Co. 
FAYETTE COUNTY 
1. St. Elmo Brick and Tile Co. 
2. ~IcEwing and Thomas Clay Pro~ 
ducts Co. 
3. 1IcKinney Brothers 
4. Charles D. Lutz 
5. Charles D. Lutz 
G. Eugene Stultz 
1. Paxton Gas Co. 
FORD COUNTY 
FRANJ{LIN COUNTY 
1. Old Ben Coal Corp. (No. l(l) 1-1 Peabody Coal Co. (No. 18) 
2. Brewerton Coal Co. (No. G-2) rn. Peabody Coal Co. (No. 10) 
3. Valier Coal Co. (No. 1) rn. Old Ben Coal Corp. (No. 0, Old 
4. ow Ben Coal Corp. (No. 11, Old Ben) 
Ben) 17. Chicago, Wilmington and Franklin 
5. Old Ben Coal Corp. (No. 10, Old Coal Co. (No. 1, Orient) 
Ben) 18. Chicago. 'Wilmington and I•'ranklin 
o. Old Ben Coal Corp. (No. 10, Old Coal Co. !No. 2, Orient) 
Ben) 10. Brewer ton Coal Co. (No. G-1) 
7. Old Ben Coal Corp. (No. 14, Old 20. Old Ben Coal Corp. (No. 8, Old 
Ben) 
8. Old Ben Coal Corp. (No. 12, Old 
Ben) 
21. Franklin County Coal Co. (No. 5) 
Ben) 22. Old Ben Coal Corp. (No. 15, ow 
0. Franklin County Mining Co. Ben) (Franklin) 23. Bell and Zoller Mining Co. (No. 
10. Chicago, Wilmington and Franklin 1, Zeigler) 
Coal Co. (No. 1, Benton) 24. Bell and Zoller l\Iining Co. (No. 2, 
11. u. s. Fuel Co. (l\Iiddle Fork) Zeigler) ; 
12. Chicago, Wilmington and Franklin 25. Franklin County Coal Co. (No. 7) 
Coal Co. (No. 2, Benton) 2(). ·western Coal and Mining Co. (No. 
13. Bluel, Star Coal Co. (Logan) 2, Bnsh) 
FULTON COUNTY 
1. Alden Coal Co. (No. 5) 0. Middleton Brick and Coal Co. 
2. Alden Coal Co. (No. 8) 10. Rawault Coal Co. (Rawault) 
3. National Coal l\Iining Co. (National) 11. G and L Coal Co. (G & L) 
4. Alden Coal Co. (No. 6) 12. Buckheart Coal and l\Iining Co. 
5. Canton Coal Co. (No. 1) (Buckheart) 
0. Norris Coal l\Iining Co. (No. 2, 13. Saline County Coal Corp. (No. 22) 
Genuine Norris) 14. United Electric Coal Companies 
7. Norris Coal Mining Co. (No. 1, (No. 0) 
Genuine Norris) 15. Standard Fuel Co. (Bucher) 
8. Central Illinois Public Service Co. 
GALLATIN COUNTY 
1. McGrath Sand and Gravel Co. 3. Saline River Coal Co. (Hickory Hill) 
2. '.l'urns Coal Co. (East Side) 
GREENE COUNTY 
1. White Hall Sewer Pipe and Stone-
ware Co. 
2. \Vhite Hall Sewer Pipe and Stone-
ware Co. 
3. Charles T. Hicks Clay Co. 
4. Carrollton Clay Corp. 
5. Carrollton Clay Corp. 
6. Eldred Stone Co. 
GRUNDY COUNTY 
1. ,Tohu Peacock 
2. Haeger Brick and Tile Co. 
3. Illinois Clay Products Co. 
4. Haeger Brick and Tile Co. 
IT. Wilmington Star Mining Co. (No. 7) 
6. Sunlight Coal Co. (No. 7, Verona) 
HAMILTON COUNTY 
1. McLeansboro Shale Proclucts Co. 
HANCOCK COUNTY 
1. Ft. Madison and Appanoose Stone 
Co. 
2. Hamilton Clay Manufacturing Co. 
3. Hamilton Clay :Manufacturing Co. 
4. Hamilton Washed Sand and Gravel 
Co. 
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HARDIN COUNTY 
1. Benzon Fluorspar Co. 5. Southern Illinois Limestone Co. 
2. Hillside Fluorspar l\Iines G. Benzou Fluorspar Co. 
3. Rosiclare Lead and Fluorspar Min- 7. Benzon Fluorspar Co. • 
ing Co. 8. Benzon Fluorspar Co. 
4. Golconda Portland Cement Co. 0. Benzon Fluorspar Co. 
HENDERSON COUNTY 
1. l\Ionmouth Stone Co. 4. ,T. T. Galbraith 
2. W. H. Graham 5. Purity l\Iolding Sand Co. 
3. Terry and Lewis 
JIENRY COUNTY 
1. C. E. Oberlaencler ancl Co. 
2. Illinois Northern Utilities Co. 
4. Shuler Coal l\Iining Co. (No. 1, 
Shuler) 
3. Kewanee Public Service Co. 
IROQUOIS COUNTY 
1. St. Anne Brick and Tile Co. 2. Onarga Brick and Tile Works 
JACI{SON COUNTY 
1. Union Colliery Co. (Kathleen) 
2. Black Servant Coal Co. (Black 
Servant) 
3. J. l\I. l\Iitchell (No. 2, Doerr) 
4. Campbell Hill Brick Co. 
5. Consolidated Coal Co. of St. Louis 
(No. 10, Murphysboro) 
0. l\Iurphysboro Paving Brick Co. 
7. Western United Gas Coal Co. (No. 
2, Blair) 
8. Forsyth Coal Co. (Forsyth) 
n. Brewerton Coal Co. (No. B-7) 
10. DeSoto Peacock Coal and Mining 
Co. (Black Cat) 
11. Gus Blair Coal Co. (No. 3, Blair) 
12. \Vestern United Gas and Electric Co. 
JEFFERSON COUNTY 
1. Illinois Power and Light Corp. 
2. Illinois Coal Corp. (No. 10, Nason) 
2. Rice l\Iiller, Receiver, Illinois Coal 
Corp. (No. 10, Nason) 
JERSEY 001JNTY 
1. Alton Brick Co. 
2. ·western Whiting and i\Ianufacturing 
Co. 
3. Columbia Quarry Co. 
JOHNSON COUNTY 
1. Charles Stone Co. 
JO DAVIESS COUNTY 
1. Frank Einsweiler and Son 3. Frank Einsweiler and Son 
2. l\Iineral Point Zinc Co. 
RANE COUNTY 
1. Richardson Sand Co. 17. Freel Hillquist 
2. Garden City Sand Co. 18. Henry Roellk 
3. Emerv T. l\Ioore Hl. Ci. s. ,Yri~ht 
4. Material Service Corp. 20. Frank Peck 
5. Americai1 Sand and Gravel Co. 21. '1'heeler Scrf'c-n Co. 
fl. l\Iax Kuettner 22. John Hendriekson 
7. Haeger Potteries, Inc. 2:i. H. D. Conkey and Co. 
8. :(;ouis Kahl 2+. Felters Coal Co. 
0. ,Yalker Clay Products Co. 2ri. Victor \Yinters 
10. F. Hougg 2G. Sprinkel Brothers 
11. A. Y. Reed Gravel Co. 27. Aurora Gravel Co. 
12. William Schneider 28. \Yestern United Gas and Electric 
13. Mrs. Rose i\Iartin Co. 
14. \Valter l\IcLean W. Clyde C. Marvin 
15. South Elgin Sand and Gravel Co. 30. Ellsworth Harris 
Hi. Richardson Sand Co. 31. Pierce and Piron 
l{ANI{AKEE COUKTY 
1. Illinois Brick Co. 
2. Illinois Brick Co. 
3. Salina '.l'ownship 
4. Public Service Co. of Northern 
Illinois 
ti. 'Tiffany Enamel0el Brick Co. 
fl. Kankakee Tile and Brick Co. 
7. Lehigh Stone Co. 
8. St. Anne Brick and Tile Co. 
0. Eastern Illinois Clay Co. 
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liENDALL COUNTY 
1. Illinois Sand and Gravel Co. 3. Plano Concrete Works 
2. H. D. Conkey and Co. 4. Ballou ·white Sand Co. 
l{NOX COUNTY 
1. The Purington Paving Brick Co. 
2. Illinois Power and Light Corp. 
3. Clay Products Co., Inc. 
4. Abingdon •Sanitary (Manufacturing 
Co. 
5. Abingdon Sanitary Manufacturing 
Co. 
LARE COUNTY 
1. Henry Olson 
2. !crank Runvard 
3. George McCullough 
4. North Shore Gas Co. 
ti. North Shore Gas Co. 
6. North Shore Material Co. 
7. George II. Grabbe 
8. E. Schroeder 
9. National Brick Co. 
LA SALLE COUNTY 
1. Illinois Northern Utilities Co. 
2. Sheridan Gravel Co. 
3. Wedron Silica Co. 
4. C. W. Wilkinson Sand Co. 
ti. Barnes Estate 
6. L. A. Roach 
7. Central States Portland Cement Co. 
8. l\fatthiessen and Hegeler Zinc Co. 
9. Central States Portland Cement Co. 
10. l\fatthlessen and Hegeler Zinc Co. 
11. Alpha Portland Cement Co. 
12. Matthiessen and Hegeler Zinc Co. 
(:-.I & H) 
13. La Salle County Carbon Coal Co. 
(La Salle) 
14. Illinois Zinc Co. 
rn. Illinois Zinc Co. 
rn. Illinois Zinc Co. (No. 3) 
17. La Salle County Carbon Coal Co. 
(Union) 
18. Illinois Power and Light Corp. 
rn. Illinois Power and Light Corp, 
20. La Salle County Carbon Coal Co. 
(No. 1) 
21. Lehigh Portla,nd Cement Co. 
22. llfar(Jnette Cement :\fanufacturing Cu. 
23. Higby Reynolds Silica Co. 
24. American Silica Saud Co. 
25. Higby Reynolcls Silica Co. 
2fl. Bellrose Sand Co .. Inc. 
27. Standard Silica Co. 
28. Higby Revnolds Silica Co. 
2!l. Federal Silica Mines 
30. Utica Fire Sand Co. 
31. Utica Hydraulic Cement Co. 
32. Carlin and Gorman Co. 
33. Illinois Clay Products Co. 
34. Illinois Clay Products Co. 
35. Herrick Clay Manufacturing Co. 
3G. Ottawa Silica Co. 
37. Public Service Co. of Northern 
Illinois 
38. National Fireproofing Co. 
30. South Ottawa Silica Co. 
40. National Plate Glass Co. 
41. Standard Silica Co. 
42. Robert Heth 
43. Rock Island Silica Sand Co. 
44. Standard Silica Co. 
45. United States Silica Co. 
4G. National Fireproofing Co. 
47. Commonwealth Silica Co. 
48. Moline Consumers Co. 
40. Ottawa Silica l\Iolding Sand Co. 
rio. IIJinois Valley Silica Co. 
51. Benson-Richards Sand Co. 
u2. Buffalo Rock Silica Co. 
53. Chicago Retort and Fire Brick Co. 
54. Chicago Retort and Fire Briel, Co. 
U5. l\frs. Louise Spicer 
56. L. E. Rodgers Clay Products Co. 
57. La Salle County Carbon Coal Co. 
(No. ti) 
!38. Public Service Co. of Northern 
Illinois 
50. 8treator Drain Tile Co. 
r.o. Streator Brick Co. 
Gl. Rutlapd Third Vein Coal Co. (No. 2) 
LA WREN CE COUNTY 
1. Anderson-Theohal<l Co. 
2. Indian Refining Co. 
3. Indian Refining Co. 
LEE COUNTY 
1. The Sanrh1sk;1· Cement Co. ti. C. H. Ives 
2. The Bord<>n Co. G. Chas. Atkinson 
3. LPnox Gravel Pit 7. ;r, 1L Beale and Co. 
4. Illinois Northern Utilities Co. 
LIVINGSTON COUNTY 
1. Campus Brick and Tile "\Yorks 
2. Streator Clay :-.ranufacturing Co. 
3. The Purington Paving Brick Co. 
4. Public Service Co. of Northern 
IIJinois 
5. George ;r, Vi'alter 
G. Fairbury Coal Co. (West) 
LOGAN COUNTY 
1. Lincoln "\Yater and Light Co. 
2. Illinois China Co. 
3. Brewerton Coal Co. (No. B-2) 
4. Brewertou Coal Co. (No. B-3) 
r.. Lincoln Sand and Gravel Co. 
G. Mt. Pulaski Brick and Tile Co. 
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McDONOUGH 
1. \V. ;r, Pech and Son 
2. "\Vestern Stoneware Co. 
3. \V. S. Dickey Clay l\fanufacturing 
Co. 
4. Illinois Electric Poreclain Co. 
5. Central Illinois Public Service Co. 
COUNTY 
6. Baird Bros. 
7. Colchester Brick and Tile Co. 
8. Gates Fire Clay Co. 
fl. C. II. Myers 
10. '.rennessee Crushed Rock Co. 
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MclIENUY COUNTY 
1. Frank R. Piska and Sons 
2. American 'l'erra Cotta and Ceramics 
Co. 
3. American Terra Cotta and Ceramics 
Co. 
4. \V. B. Rice 
5. "\Visconsin Lime and Cement Co. 
G. Crystal Lake Ice Co. 
7. Pfeifer Brothers 
'8. August Rudat 
0. Minerva :-.Iineral Springs Co. 
rn. Consumers Co. 
11. Fox Itiver Sand and Gravel Co. 
1 ·> Aetna Sand and Gravel Co: 
13. American Sand and Gravel Co. 
H. Pyott Gravel and Sand Co. 
lG. ,Tolin II. Catlow Gravel Co. 
l\IcLEAN COUNTY 
1. Union Gas and Electric Co. 2. l\IcLean County Coal Co. (McLean) 
MACON COUNTY 
1. Decatur Brick Manufacturing Co. 
2. Illinois Power and Light Corp. 
3. Macon County Coal Co. (No. 2) 
MACOUPIN 
1. Illinois Coal Corp, (No. 3, Empire) 
1. Rice l\Iiller. Receiver, Illinois Coal 
Corp. (No. 3, Empire) 
2. IIJinois Coal Corp. (No. 4. Empire) 
2. Hice :-.nner. Receiver, Illinois Coal 
Corp. (No. 4, Empire) 
3. Union Fuel Co. (No. fl) 
3. B. F. Bliss, Receiver, Union Fuel Co. 
(No. 6) 
4. Union Fuel Co. (No. 1) 
4. B. F. Bliss, Receiver, Union Fu.el 
Co. (No. 1) 
5. Standard Oil Co. (No. 2) 
G. Standard Oil Co. (No. 1) 
7. ;fohn l\Ioody and Sons 
8. Illinois Power and Light Corp. 
4. l\Iacon County Coal Co. (No. 1) 
5. ;fohn Dipper 
COUNTY 
O. Perry Coal Co. (Kimberley) 
10. Superior Coal Co. (No. 1) 
11. Gillespie Coal Co. (Little Dog) 
12. Superior Coal Co. (No. 3) 
13. Superior Coal Co. (No. 4) 
H. Madison Coal Corp. (No. 5, Mt. 
Olive) 
15. Superior Coal Co. (No. 2) 
16. Consolidated Coal Co. of St. Louis 
(No. 15) • 
17. Consolidated Coal Co. of St. Loms 
(No. 7) 
18. Illinois Power and Light Corp. 
19. Consolidated Coal Co. of St. Louis 
(No. 14) 
• Carlinville Tile Co. 
l\IADISON COUNTY 
1. lift. Olive 
(No. 1) 
and Staunton Coal Co. rn. Richards Brick Co. 
2. lift. Olive and Staunton Coal Co. 
(No. 2) 
3. New Staunton Coal Co. (No. 1, 
Livingston) 
4. Alton Brick Co. 
5. Reliance Whiting Co. 
G. 1Iississippi Lime and l\Iatcrial Co. 
l\Iississippi Lime and l\Iaterial Co. 
Alton Gas and Electric Co. 
7. 
8. 
0. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
rn. 
17. 
18. 
'.rile Stoneware Pipe Co. 
Ed. E. Squier Co. 
.A1nerican Smelting and RC'fining Co. 
Standard Oil Co. of Indiana 
\\'hitP Star R<>fining C:o. of \\'est 
\'irginia 
Roxana Petroleum Corp. 
Stocker GravPI and Construction Co. 
Bec·k-White Mining Co. (No. 1) 
Alton Brick Co. 
Madison County Mining Co. (No. 1) 
20. East Side Coal Co. (No. 1, East 
Side) 
21. Donk Brothers Coal Co. (No. 4) 
22. :-.fadison Coal Corp. (No. 2, Glen 
Carbon) 
23. \\'estt>rn Fire Brick Co. 
24. Illinois Power and Light Corp. 
2:i. St. Louis Coke and Iron -corp. 
2fl. St. Louis Coke and Iron Corp. 
27. Donk Brothers Coal Co. (No. 2) 
2R. St. Louis Smelting and Refining Co. 
20. T.urnaghi Coal Co. (No. 2) 
:io. Hnlraulic Press Brick Co . 
!l1. Limrne;hi Coal Co. (No. 3) 
!l2. Ed. E·. Squier Co. 
!l3. Abhey Coal Corp. (No. 1, Abbey) 
:H. Bullock Mining Co. 
:m. Hnlraulic Press Brick Co. 
3fl. Troy Coal Co. (No. 3) 
37. Louis Miller and Sons 
l\IAUION COUNTY 
1. Fred ;farrett 
2. Odin Coal Co. <No. 1. Odin) 
3. SandoYal Zinc Co. 
4. Franklin County Coal Co. (No. 2) 
fi. l\Iarion County Coal Co. (No. 1, 
f:lenride:e) 
G. Illinois Power and Light Corp. 
* The map was completed before the information regarding this plant was 
received and it does not, therefore, show the location of the plant. 
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MARSHALL COUNTY 
1. Wenona Coal Co. (No. 1) 3. Harwood and Moseland 
2. Hydraulic Press Brick Co. 
llIASON COUNTY 
1. Wiedmer Chemical Co. 2. :Manito Chemical Co. 
MASSAC COUNTY 
1. Western Indiana Gravel Co. 
l\IENARD COUNTY 
1. Shales Products Co. 
2. E. E. Brass 
3. Lincoln Sand and Gravel Co. 
4. Union Fuel Co. (No. 4) 
4. B. l<'. Bliss. Receiver, Cnion Fuel 
Co. (No. 4) 
llIERCER COUNTY 
1. Alden Coal Co. (r-,'o. 7) .,, Northwestern Clay l\Ianufacturing 
2. Hydraulic Press Brick Co. Co. 
4. l\Iississippi Sand and Gravel Co. 
l\IONROE COUNTY 
1. Columbia Quarry Co. 4. Yalmeyer Lime and Stone Co. 
2. Prairie DuLong Quarry Co. 5. Columbia Quarry Co. 
3. Columbia Quarry Co. 
::IIONTGO::IIERY COUNTY 
1. Indiana and Illinois 
(No. 10) 
Coal Corp. 6. !eagle Picher Lend Co. 
2. Illinois Coal Corp. (No. !l) 
2. Rice i\Iiller. Receiver, Illinois Coal 
Corp. (No. !l) 
3. Illinois Power and Light Corp. 
4. Indiana and Illinois Coal Corp. 
(No. 12) 
5. Indiana and Illinois Coal Corp. 
(No. 11) 
7. Illinois Power and Light Corp. 
8. Hillsboro Coal Co. (Hillsboro) 
!l. American Zinc Co. of Illinois 
10. Indiana and Illinois Con! Corp. 
(No. 15) 
11. Litchfield Quarries Co. 
1 '.!. Cosgrove-llfcehan Coal Corp. (No. 5) 
13. Cosgrove-:\Ieehan Coal Corp. (No. 4) 
MORGAN COUNTY 
1. Gravel Springs Co. 4. Frank '.rendick 
2. Illinois Power and Light Corp. 5. Waverly Brick and Tile Co. 
3. Jacksonville Tile Co. 
MOULTRIE COUNTY 
1. Lovington Coal Co. (No. 1) 
OGLE COUNTY 
1. Chicago Great Western Railroad Co. •L National Silica Co. 
2. Illinois Central Railroad Co. 5. I-I. D. Conkey and Co. 
3. l\IcGrnth Sand and Gravel Co. 
PEORIA COUNTY 
1. Coogan Gravel Co. 
2. McGrath Sand and Gravel Co. 
3. Central ,Yest Coal Co. (Warsaw) 
4. '.l'. L. Galpin 
5. Hanna City Coal Mining Co. 
(Logan) 
G. Bartonville Coal Co. (No. 1) 
7. East PPori:1 Snnd nnd Uravc-1 Co. 
8. 8. R. Stever 
!l. Chas. 8tenstrom 
10. Central Illinois Light Co. 
11. Andy Biehl 
12. CrC'scent Con! Co. (No. G, La l\Inrsh) 
1:i. Crescent Coal Co. (No. 1, La :IIarsh) 
H. Creseent Coal Co. (No. 5, La :.\Iarsh) 
rn. East :IIapleton Co-oJ)erntive Coal Co. (Lpitner) 
1G. East Mapleton Con! Co. (No. 1, 
Leitlwr) 
17. East :IInpleton Coal Co. (East) 
18. Glasford Coal Co. (No. ·1, Glasford) 
PERRY COUNTY 
1. Br0werton Coal Co. (No. B-Gl 
2. '.l'amaroa Littl<> l\Iuddy Coal Co. 
(Little :lfnddy) 
3. Perry Coal Co. (Perro) 
4. Columbia Collieries Co. C\Yinkle) 
5. Brewerton Coal Co. (No. G-7) 
6. Brewerton Coal Co. (No. G-Gl 
7. BrPwerton Coal Co. (No. G-fi) 
8. Bailey Brothers Coal Co. (Diamond) 
9. Gayle Coal Co. (Gayle) 
10. Paradise Coal Co. (Paradise) 
11. "'cstern United Gas and Electric Co. 
12. Perfection Coal Co. (Perfection) 
1:l. ,frwpl Coal Co. (No. 1) 
1 !. Crerar Clinch Coal Co. (Majestic) 
lii. Security Coal and !\lining Co. (r-,'o, 1. Security) 
1r.. United Electric Coal Companies 
17. Brewerton Coal Co. (No. B-4) 
18. Brewerton Coal Co. (No. G-91 
19. Willis Coal and Mining Co. (No. 8) 
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PIKE COUNTY 
1. Lin<'olt1 ::-;nucl ':llld OraYPl Co. 
l'Ol'E COUNTY 
1. Hosidare Lea,l and Flnorspar 
).1i11i11g- Co. 
E. A. ant! .\. ll. K11i;!'l1t 
,1. 1-:va1tHYille :-:;autl and. Gravel Co. 
·!. I•!val!S\'illt' Santi and GraYel Co. 
:-i. Dixon }-;pri11;.n; IIot<•l Co. 
PULASKI ()OUNTY 
1. l lli nois Charcoal-Cht•mieal 
-· Sinc·lair Ht•Huiug (to. 
Co. Sla11,lartl Oil Co. of Tlldiann 
PU'L',Ai\I COCXTY 
1. ConerPte Building" nncl J>roclucts Co. 
St. l'anl Coal Co. lNo. 1. Urallville) :L JI. I>. Conkey nnd Cu. 
RANDOLPH COUNTY 
1. .:\ladisou l'oal Corp. (Crystal) 7. :lloffat Coal Co. (r-,'o. 1, :.Ioffat) 
., 
,JoJH•S Brothers Coal an(! ~lining" Co. 8. \\" all Coal aud :Mining C'o. \r-,'o. 4) 
1Xo. ., rnnreka) !l, \\"illis Coal and )1i11ing Co. (No. tn 
:!. St. Loni;' Coal Co. ( l<'lori<la) rn. \\'illis Coal and ,:\lining Co. ( ~o. (jJ 
4. l(p(! Bud Quarry Co. 11. Soulltpru Illiuois l'euite11 tiary 
fi. \Yilsou Coal Co. (r-,'o. 1) 1'' Southt>I'll llliuois l'<~nitentiary 
0. \Yillis Coal and 1Iining Co. (No. 7) 1'' Y 011rtee~ HolJM't :-; ~untl Co. 
·•· 
ROCR ISLAND COUNTY 
I. Chicago, :.Iilwnukee and St. 
Uailway Co. 
~khueider Sand and Gravel Cu. 
l'. S. Gypsum Co. 
l'ort Byron Lime Co. 
fi. Tri-City Brick Co. 
H. PP011les Power Co. 
l'anl 7. BPder \\'ood's Sons Co. 
8. Bettendorf Stone Co. 
!J. Hock Island Molding San,! 
10. 'I'. B. and S. S. Davis 
11. T. B. and S. s. Davis 
12. :.lilan Sand an<l Gran•! Co. 
1:;. Hock Island Sand and GraY<•I 
Co. 
Co. 
S'J;. CLAIR COUXTY 
1. Fallon Coal :\Iiues Co. (Fallon) 
2. Cousolidated Coal Co. of St. Louis 
(No. 17) 
:i. l',•oples Coal Co. (No. 1, l'eoples) 
4. Howard E. i\liller (Ruby) 
5. Perry Coal Co. (Taylor) 
li. Perry Coal Co. 1Carbon) 
7. Perrr Coal Co. (St. Ellen) 
8. Prairie Coal Co. (Prairie) 
n. St. Louis and o·Fallon coal Co. 
(No. 1) 
10. St. Louis and O'l<'allou Coal Co. 
(No. 2) 
11. American Zinc Co. of Illinois 
12. Illinos Power and Light Corp. 
13. Lubrite Refining Co. 
H. Perrr Coal Co. (Valier) 
lfi. Casper Stolle Quarry and Contract-
ing Co. 
rn. East 8t. Louis Stone Co. 
17. Casper 8tolle Quarry and Contraet-
ing Co. 
18. Perry Coal Co. !Superior) 
rn. Southern Coal, Coke aud l\Iiniug Co. 
(No. 1, Avery) 
~o. B-B Coal and ;\lining Co. (B-B) 
21. Columbia Collieries Co. (Columbia) 
~2. Summit Coal aud \lining Co. 
(Summit) 
~~- Rldnar Coal Co. (Eldnar) 
2-l. Southern Coal, Coke and l\Iining Co. 
<No. 6. llfuren) 
2ii. Kolb Coal Co. (No. r.. Kolb) 
2!l. Fullerton Coal Co. (Burdette) 
'.!7. Perry Coal Co. (Pittsburg) 
28. Quality Coal and Mining Co. 
(Quality) 
20. Kloess Brick Co. 
30. St. Clair County Workhouse 
:rn. 
:w. 
:\,. 
:11>. 
:l!I. 
.JO. 
-11. 
·12. 
47. 
4R. 
.!!). 
,,o. 
:il. 
ti:!. 
_,, 
,1.,. 
Highla1uJ' Coal Co. (Highland) 
IW·llich :IIining Co. (Ell-Hich) 
Bellel'ill<, Bride Co. 
Vietoria Coal Co. ( Vietoriu) 
Aluminum Orp Co. (Radium) 
NPw National Coal and l\Iining Co. 
1 Xew National) 
l'prry Coal Co. (8outh Belleville! 
Southern Coal, Coke and \lining Co. 
(No. S. Rhiloh) 
Southern Coal, Coke aud \lining Co. 
(No. 7, Little On!,) 
Lou-Nash Coal Co. (No. 1, 1'nter-
prise) 
Lilwrty Coal and ?tiining- Co. (Libprty) 
Kolb Coal Co. (No. 1. :.Iascoutahl 
Kolb Coal Co. (No. 2. Mascoutah l 
:llullH'rry Hill Coal Co. (No. J, 
Mulberry Hill) 
H<,ichert Coal Co. (Randall) 
Colu1nhia Collit>ries Co. (New Frep-
hurg-) 
(lroom Coal Co. (Richland) 
Colun1hin Quarry Co. 
\Ya<'htel nud Armstut?. 
Solar Coal Co. (Solar Pit) 
f'olmnhia Collieries Co. (Lenzlrnr;:tl 
Eg-~·ptian Coal and Miuillg- Cn. 
/Xo. 2, 0. K.) 
Lyle Coal Co. (New llfarissal 
fi-1. ,Tones Brothers Coal and Mining Co. 
(No. 1. Eureka) 
!j;), 
rifl. 
fi7. 
fi8. 
Eg-yptinn Con! and Mining Co. 
<No. 1) 
C:ol,wn Rule Coal Co. (Golden Rule1 
Kolb Coal Co. (No. 4, Vinegar Hill) 
Kolb Coal Co. (No. 3, Fairbanks) 
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SALINE OOUNTY 
1. Saline County Coal Corp. (No. 5) 
:l. Saline County Coal Corp. (No. 7) 
3. 1. K. Dering Coal Co. (No. 2) 
-l. Wasson Coal Co. (No. 1) 
CT. Peabod:v Coal Co. {No. 20, Eldorado) 
!l. O"Gara · Coal Co. (No. 10) 
7. O'Gara Coal Co. (No. 11! 
S. O"Gara Coal Co. (No. SJ 
9. Saline County Coal Corp. (Nu. !li 
10. O'Gara Coal Co. (No. 12) 
11. O'Gara Coal Co. (No. 1) 
e. O'Gara Coal Co. (No. 3) 
1:i. Saline County Coal Corp. (Ko. 3) 
H. Ford Brick and Tile Co. 
Hi. Rhondda Coal Co. (No. 1, Hlwndda) 
rn. O'Gara Coal Co. (No. 0) 
17. Harrisburg I<'nel Co. (Harrisburg 
Fuel) 
18. O'Gara Coal Co. (No. 14) 
lll. Harrisburg Coal Mining Co. (No. 3i 
:!O. Harrisburg Coal .:\lining Co. (No. 1, 
Blue Hird) 
21. Saline County Coal Corp. (No. 41 
22. Wasson Coal Co. (No. :!) 
2:1. Dodds Coal Co. (Dodds) 
24. Saline Valley Coal Co. (No. 3, 
Saline Valley) 
:"3. O'Gara Coal Co. (No. lGJ 
:JH. Saline County Coal Corv. (No. 21 
'27. IIarrisbnrg Coal :.\lining Co. (No. -+1 
:.!R IInrrisburg· Coal :\filling- Co. < ~ o. ~. 
Ledford) 
SANGAMON COUNTY 
1. Union I!'uel Co. (Ko. :i) 
1. B. F. Bliss, Receiver, Unio11 l1'uel 
Co. (No. 5) 
Peabody Coal Co. (No. 51) 
3. Peabod:v Con! Co. <No. m 
4. Klingbeil Coal Co. (Citizens> 
fi. National Zinc Co. 
G. Chicago-Springfie](l Coal Co. (C-Sl 
7. Peerless Coal Co. (Peerless> . 
S. Illinois Coal Corp. !No. 1. Emp1re1 
S. Hice l\Iiller. HPceiver. Illinois Coal 
fl. 
JO. 
11. 
12. 
,a. 
H. 
15. 
JG. 
Corp. (No. 1, Empire) 
Spring Creek Coal Co. (Rpring-
Ne,5r~!;.t11 Coal Mining Co. (N<•w 
North) 
~angamon Coal Co. (No. :.!, 
Sangamon) 
West End Coal Co. (West) 
Buckl0y Coal Co. (B) 
Central Illinois Coal :\fining- Co. (A) 
Illinois Power Co. 
Peabody Coal Co. (No. r.7) 
17. 
18. 
rn. 
rn. 
:JO. 
21. 
22. 
23. 
2!. 
20. 
2H. 
27. 
28. 
28. 
:w. 
20. 
ao. 
31. 
Utilities Coal Corv. (Bissell I 
Peabody Coal Co. (I\o. 52) 
Union Fuel Co. (No. ~) 
B. F. Blhrn. ReeeiY(~r, Union Puel 
Co. (No. :l) 
Springfield Paviug- Brick Co. 
Brewerton Coal Co. (i\o. B-1 I 
Poston Brick Co. 
Springfield Cla,· Products Co. 
Peabody Coal Cu. (No. fi:Jl 
Peabody Coal Co. (No. 5fiJ 
Panther Creek 1fines, Inc. (Panther 
Creek) 
Madison Coal Corp. (No. Gl 
Illinois Coal Corp. f:Ko. ~- Empire 1 
Rice :\Iiller lteec•iver. Illinois Coal 
Corp. (No'. 2, Empire) 
Union Fuel Co. (No. :ii 
B. F. Blhrn, Hereiver. Union Fnt~1 
Co. (No. 3) 
Peabodv Coal Co. (No. fi41 
ChicagO. \Yihninµ;ton and Frnnk1in 
Con! Co. (Thayer·i 
SCHUYLER COUNTY 
1. HPnry Witt • W. 8. Dick0y Clay :\Ifg-. Co. 
SCOTT COUNTY 
1. .A]RPY BriC'k and Tih• Co. :2. )ff'Lnng:hlin f\Iining- Co. 
SHELBY COUNTY 
1. :\Ioweaqna Coal :\fining and ;\[anu-
fnduring Co. (No. 1) 
2. Queen City Gas Co. 
STEPHEXSON COUNTY 
1. F'rt'l'}lort Gus Co. 
TAZEWELL COUNTY 
1. East Peoria ~and and (~raY<•l Co 
2. Peoria Brick and Tilt> Co. 
3. Lake l~rie ~lining Co. <Lake Erie) 
-1. Crescent Coal Co. (No. 2) 
;i. :\Ic<irath Sand fill(] Grav,•! Co. 
6. l\Iorton Pottery Co. 
7. Cliftwootl Potteries, Inc. 
8. l\Iorton Brick and 'l'ile ,vorks 
lJ. McGrath Sund and Gravel Co. 
10. Ubben Coal Co. (Ubben) 
11. Central Illinois Light Co. 
12. Springfield-Pekin Sand and Gravel 
Co. 
UNION COUNTY 
1. Geo. B. Aldridge 
2. Illinois Kaolin Co. 
3, Isco-Bautz Co. 
4. Henry P. Miller 
"· Anna f;tone Co. 
• The map was eompleled before tile informa_tion reg-arding tbis plant was 
received and it does not, therefore, show the location of the plant. 
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VERl\IILION COUNTY 
1. Central Illinois Public Service Co. 
2. Danville Brick Co. 
3. General Refractories Co. 
4. Western Brick Co. 
CT. Hegelcr Zinc Co. 
O. I-Tegeler Zinc Co. 
7. United EIN:tric Coal Companies 
(No. 12) 
S. ·western Briek Co. 
n. United Electric Coal Companies 
(No. 1) 
10. Illinois Steel Co. 
11. Taylor-Isnglish Coal ,Co. ('.\'o. 21 
12. Peabody Coal Co. (No. 24) 
1::. TT. S. Fuel Cn. (Bunsenvil!Pl 
14. U. S. l•'nel Co. (Vermilin11J 
1:,. Yankee Branch Coal Co. (Yanke•' 
Branch) 
WABASH COUNTY 
1. Mt. C'arrnel Public Utility Co. 2. :\ft. Carmel Sall(} and Gravel Co. 
WAR REN COUNTY 
1. ·western Stoneware Co. 2. IllinoiH Power nnd Lit!'ht Corp 
WASIIINGTON COUNTY 
1. Centralia Coal Co. (No. 5) 
2. Clarkson Conl and 1\Iinings Co. 
(KashYille) 
.•. Kuhn Coalery Co. <Bois) 
WHITE COUNTY 
1. H. H. Icastwood Sand and Gran•! 
Works 
2. Oscar "'· Hughes and f;on 
!L .Tnscph Remley and Son 
-1. Inh·rstnle Fnel and Power (No. 1) Cor]l. 
WHITESIDE COUNTY 
1. Peter M. Starck 
2. Illinois Northern UtililiPs Co. 
:1. Thos. McCne 
4. Tllinois Northern Utilities Co. 
WILL COUNTY 
1. Chicago Gravel Co. 
2. The Texas Co. 
3. Coal Products Manufacturing Co. 
4. Gross and McGowan Lumber Co. 
5. Illinois Steel Co. 
6. Lind Brothers 
7. Illinois State Penitentiary 
S. Illinois Steel Co. · 
!l. Illinois l\fonlding Sand and Material 
Co. 
10. Swan. Merlin and Co. 
11. Markgraf Stone Co. 
e. Ceneral Refractories Co. 
rn. Linrnln Crushed Stone Co. 
H. National f;tonP Co. 
1". Chicago Grm·el Co. 
rn. Joliet Gravel Co. 
17. Wm. ;\fcFarlin 
18. Rockton l\folding Sand Co. 
l!l. Peter Larsen 
20. L. l\f. Gundy 
21. Riverside Sand Co. 
22. HiY('r Grove Sand Co. 
WILLIAllISON COUNTY 
1. Consolidat0<l Coal Co. of St. Louis (LakP Creek) 
2. Crerar Clinch Coal Co. DfcClintock) 
3. St. Louis Coal and Tron Co. (No. 2. 
Black Briar) 
4. Slogo Coal Corp. (Slo:,:o) 
r.. Standard Coal an_<l Coke Corp. (No. 1) 
5. ,vnhur E. Crnne, ReceiYer. 8tandard 
Coal and Coke Corp. (No. 1) 
fl. CosgroY0-l\feehan Coal Corp. (No. 
2. Franco) 
7. Wa11 Coal and :\lining Co. (Key-
stone) 
8. Freeman Coal Mining Co. (Franklin) 
!l. Cosgrove-l\frchan Coal Corp. (No. 1. 
Franco) 
10. Old Ben Coal Corp. (No. 18, Old 
Ben) 
11. Chicago, "\Vilmington and Franklin 
Conl Co. (Bl 
12. Chicago, "'ilmington and Franklin 
Coal Co. (A) 
13. f'onsolidated Coal Co. of St. Louis (No. 7) 
14. Pratt Brothers (No. 1. ;feffre:,·) 
15. Old Ben Coal Corp. (No. 17, Old 
Ben) 
rn. 
17. 
18. 
rn. 
20. 
20. 
!;1. 
22. 
2!l. 
24. 
2:i. 
2fi. 
27. 
28. 
20. 
!lO. 
~,. 
!l2. 
!l!l. 
!l4. 
:m. 
Peabody Coal C'o (Xo. 2(l) 
Crerar Clind1 Coal Co. (Dmwan l 
Pyramid Coal Corp. (Pyramid) 
Carbon Ftwl Co. (No. 1, Carbon) 
Rincerity Coal Co. (No. 2, Rinccrityi 
E. l\I. Stotlar. Herein·r. Sincerity 
Coal Co. (No. 2. Sincerity) 
Old Ren Coal Corp. <No. 20. Olrl 
Ben) 
Consolidated Coal Co. of St. Louis (No. 8. Herrin) 
Madison Coal Corp. (No. 12) 
:\fnclison Coal Corp. <No. fl) 
Huskey Coal Co. (No. 2) 
Peabody Coal Co. (No. 161 
Peabody Coal Co. <No. 25, 
Burr Cl 
Huskey Coal Co. (No. 1) 
HuskeY Coal Co. (No. 3) 
Peabody Coal Co. /No. :n 
l\fnmmoth Coal Co. C\fammoth) 
Standarrl Coal Co. (Orchard) 
"'est Virg-inia Coal Co. (No. 1) 
,Tohnston ('lty "'ashed Coal Co. 
(White Ash) 
Cosgrove-l\foehan Coal Corp. (No. !l. 
Franco) 
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WI:S:SEBAGO COU:STY 
1. • 1. 1'J. Price 10 . Rockford Gas. Light and Coke 
2. Consumers Co. 11. Northern Illinois Supply Co. 
Co. 
:L Atwoorl-DaYis Sand Co. 12. .A.ug. Johnson 
4. Rockton :\folding- Sand Co. l!l. Olaf Olson 
r;_ Charles s. Stephens H. Anderson Sand and Gravel Co. 
n. Seniec 8ancl and (;ravel Cn. rn. C. u,. Nordstrom nn,l Sons 
7. Ellner w. Wallin lfl. mack Hawk Sand and GraYel 
8. Northern Illinois Suppl,· CtJ. 17. Anderson Sand and Gran! Co. 
n. Northern Illinois Supply Co. 18. H. P. B. Gravel Co. 
Co. 
WOOD1''0RD COUNTY 
1. W. G. 8utton (No. '.!, Minonk) 3. J. 'l'. Barron Co. (Roanoke) 
2. ;r. T. Barron Co. 
